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B L CONSEJO D E MINISTROS.— 
TJX VOTO D E CONFIANZA A V I -
L L A N U B V A . — L A L B Y D E I.'AS 
M:ANCOMlJNrmADBS.--i<íE E V I -
TARA L A DIMISION D E MON-
T E R O RIOS? 
Madrid, 2. 
Se ha rounido esta macana el Con-
sejo de Ministros, presidido por el je-
fe del Gobierno, señor Canalejas 
Los consejeros, 'm absohU.i unani-
midad, concediercr. un amplio voto 
de confianza al ministro de Fomento, 
señor Vlllanueva, para que, después 
de consultar con enantes pnrsonalida-
des desee, reforma el plroyoc^o de ley 
referente a loe ferroviarios. 
Acordóse después presentar a las 
Oortes un proyecto de ley prorrogan-
do la vidente ley llamada del Canda-
do, sobre asociaciones religriosas. que 
caduca en el próximo mes de Diciem-
bre. 
Se acordó también autemar al 
Ayuntamiento de Madrid para que 
municÍT>aHce el servicio de carnes. 
Aprobóse lue^o el texto del tratado 
concertado con Francia sobre Ma-
rruecos. 
E l lunes se firmará. 
Por último, el señor Canalejas ex-
puso una proposición presentada por 
el presidente del Senado, señor Mon-
tero Ríos, en la oual se solicitan cier-
tas reformas en la ley de Mancomu-
niHa^fs. 
Dibha prooosición será estudiada y 
probablemente el lunes quedará ulti-
mado su examen y su aceptación, con 
lo que aoaso se evite así la dimisión 
que el señor Montero Ríos tiene pre-
sentada de su cargo de presidente de! 
Senado. 
L L A M A M I E N T O D E DON J A I M E . 
L L O R E N S A PARIS.—A E S T U -
D I A R L A G U E R R A D E LOS B A L -
tuyendo el f ú ñ e l e aoto una impo-
nente manifestación de duelo. 
Inhumóse el cadáver en la Cate-
dral, en la capilla de Santa Tecla. 
LOS CA3CBI0S 
Madrid, 2. 
Las lübrafi ge han cotizado a 36.85. 
Los francos, a 6.96. 
C A B L E G R A M A S D E 1A P R E N S A A S O C I A D A 
V I * E S T A D O S UNIDOS 
K A N E S . 
Madrid, 2. 
E l diputado a Cortes tradicionalis-
;a D. Joaquín Llorens ha marchado a 
París, llamado por don Jaime de Bor-
oón. 
Desea este que se le entere con la 
mayor minuciosidad posible de las dis-
crepancias existentes en el antiguo 
partido carlista, y. más concretamen-
te aun. do las protestas formuladas por 
a ^ n o s correligionarios contra la je-
fa.tura política que sobre ellos ejerce 
el también diputado don Bartolomé 
Fcliú. 
Seguidamente, don Jaime y el se-
ñor Llorens marchará,nse juntos a los 
Balkanes para estudiar de cerca la ac • 
tual guerra con Turquía. 
E L DOCTOR U L E C I A . — S U F A L L E -
C I M I E N T O . — S E N T I M I E N T O G E -
N E R A L . 
Madrid, 2. 
Ha fallecido en esta capital el Ex-
oeJentísuno Sr. D. Rafael ülecia y 
Cardona, ilustre Doctor en Medicina, 
fundador de los famosos consultorios 
de niños que denomínanw " L a gota 
de lecha." 
L a muerte del doctor Uleoia ha sido 
sentidísima. 
P E T I C I O N E S D E INDULTO.—LOS 
PROCESADOS POR D E L I T O S 
P O L I T I C O S Y SOCIAI^ES. — L A 
PROXIMA AMNISTIA. 
Madrid, 2. 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, acoge con sim-
patía los centonaos de peticiones de 
indulto que de los procesados por de 
litos políticos o sociales recibe. 
Consolidada la paz en el interior, 
' con motivo de las próximas fiestas de 
' Navidad se concederá una amplia am-
: nistía. 
UN D E SC AR R I L A MIEN' TO. — UNA 
LOCOMOTORA Y S E I S VAGO-
NES DESTROZADOS. — H E R I -
DO GRAVISIMO. 
Madrid. 2. 
E n la línea férrea de Tajum, desea-
M i ó un tren mixto resultando destro-
zados la locomotora y seis vagones. 
¡ E l maquinista, Ihmado Bellido, 
quede gravemente herido. 
E N L A CASA D E AMERICA.—UN1 
DISCURSO D E RAHOLA. — L A 
EMIGRACION E S B E N E F I C I O L A 
PARA ESPAÑA. 
Barcelona, 2. 
E l senador catalanista señor Raho-
la ha dado hoy una interesante con-
ferencia sobre el problema emigrato-
rio, ante gran número de personalida-
des americanas, y entre ellas el ibis-
i tre cr-bano señer Eliseo Qiberga. 
Rahola. afirmando que la emigra-
ción a la Argentina y a Cuba va en 
: aumento, dijo que. por termino medio, 
] cada emigrante que regresa a Espa-
; ña lleva con él mil doscientos cin-
| cuenta pesos. 
Abogó por el desabollo de la emi-
; gración manifestando oue así se ^s-
i trecharán mejor las relaciones entre 
Esnaña y América. 
Los emigrantes españoles—agregó 
—envían anualmente a su natria míte 
de ciento veinte millones de pesetas 
que van a beneficiar, como es natural, 
a familias modestísimas. 
Terminó declarando que la mayor 
emigración es de Vizcaya, siguiendo 
a esta provincia las de Galicia y Mnr. 
cía-, 
' L A EMIGRACION. — CUADROS 
D E S O L A D O R E S . 
Cádiz, 2. 
Llegan millares de familias dii-
pTI estas a emigrar para América. 
Las calles ofrecem desconsoladores 
cuadros. 
E N T I E R R O D E UN ARZOBISPO.— 
TESTIMONIO D E D U E L O . 
Burgos, 2. 
Se ha efectuado el entierro del V -
zobispo de esta arohidiócesis, consti-
DOS .MU. OCHOCIENTOS SOLDA 
DOS AMEBIOANOS P R E P A R A - ^ res de peiwnas 
DOS P A R A V E N I R A CUBA. 
Washington, Noviembre 2 
Se oree que han perecido centena-
Cuatro transportes han recibido ór-
denes de prepararse para conducir in-
mediatamente 2,800 hombres a Cuba. 
Las autoridades hacen gran hinca-
pie en el oarácter meramente precau-
torio de esta medida, esperando que 
no haya necesidad de despachar esas 
tropas. 
Si surge la necesidad, sin embargo, 
el Departamento de la. Guerra está 
preparado para desembarcar en Cuba 
ese contingente en nueve días. 
E L E X - S U L T A N AiBDUL HAMID 
EN CONSTN^TINOPLA. 
Oonstantinopla, Noviembre 2. 
Ha llegado un cañonero alemán 
conduciendo a bordo al ex-Sultán 
Abdul-Hamid. procedents de Saló-
nica. 
E l ex-Sultán con su harén ha sido 
alojado provisionalmente en el Pala-
cio de Beylerbey, en la orilla asiáti-
ca defl Bosforo. 
LOS F U N E R A L E S D E L V I C E P R E -
S I D E N T E AMER1 ("ANO. — C E R E -
MONIAS IMPONENTES. 
Utica. N. Y. . Noviembre 2 
Los funerales del Vicepresidente 
Sherman se verificaron esta tarde en 
conformidad con el programa de an-
temano preparado. 
Las honras fúnebres, que se cele-
braron en la iglesia más esnaciosa de 
la cñ^ad. fueron sencillas, pero im-
ponentes. L a concurrencia fué enorme. 
E l cadáver fué depositado pn un 
mausoleo del cementerio general. 
E L SUCESOR A LA C A X D I D A T U -
E A V I C E P R K ^ I D E N C I A L AME-
RICANA. 
Washington, Noviembre 2 
E n el viaje de regresa del Presiden-
te Taft y los Senadores que asistieron 
al entierro del Vicepresidente Sher-
man, se dircutió la desiguación del 
nuevo candidato vicspresidencial ame-
ricano. 
Ss indica para la vacante al Go-
bernador Hadley, de Missouri. 
POOT B A L L 
Boston, Noviembre 2. ' 
E n el juego de "foot hall" celebra-1 
do hoy entre Havard y Princeton, el; 




Esta es la primera vez que Harvard 
ha triunfado en 25 años. 
C I U D A D E S M E J I C A N A S DESTRUI-
DAS POR UNA INUNDACION. 
Ciudad de Méjico, Noviembre 2. 
A causa de las lluvias torrenciales, 
han sido cssi destruidas por completo 
las poblaciones de Nochbtlán y Que-
chnltenango. 
P E R E C I E R O N T R E S FOGONEROS 
D E L ACOBAZAIK) " V E R M O N T " 
Washington, Noviembre 2 
, Detalles adicionales de la explosión 
ocurrida en un acorazado americano, 
i en Hampton Roadí, dicen que tres fo-
goneros perecieron a consecuencia del 
: accidente. 
L a explosión de la caldera fué oca-
sionada por el bajo nivel del agua. 
| E L PROXIMO F I N D E L A G U E R R A 
T U R C O - B A L K A N I C A . — L A S PO-
T E N C I A S A L A E X P E C T A T I V A 
Londres, Noviembre 2. 
Continúan las negociaciones para la 
i terminacicn de la guerra entre Tur-
I quía y los Balcanes, pero sin que has-
1 ta ahora, hayan dado ningún resulta-
do definitivo. 
La« potencias, por lo general, se 
mantienen a la espectativa, esperando 
a que el resultado definitivo de la 
; gran batalla final acabe de humillar 
i al imperio otomiamo. 
Del teatro de la guerra son pocas las 
noticias que se han recibido esta no-
che, habiendo sobrevenido la calma, 
ad parecer, después de los cuatro días 
de batallar incesante. 
Sólo dos líneas de fuertes se inter-
, ponen ahora entre Turquía y el aní-
a uila miento completo de su poderío en 
Europa. 
Entre les búlgaros reina la más ab-
soluta confianza en su capacidad pa-
• ra dar al traste definitivamente con 
i el ya despedazado ejército de Nazin 
i Bajá. 
Hay motivos fundados para creer 
' que se renovará el sitio de Andrinó-
pclis. con motivo de las desesperadas 
salidas que está efectuando la guar-
nición de esa ciudad. 
E L B L O Q U E D E E P I R O POR LOS 
G R I E G O S . - A B A R C A UNA GRAN 
DISTANCIA. 
Atenas, Noviembre 2. 
Según informes recibidos en esta 
capital, el bloqueo puesto por los 
griegos a Epiro se estiende por una 
distancia de 140 millae. 
GR-IEGOS Y S E R V I O S AVANZAN-
DO SOBRE SALONICA. 
Atenas, Noviembre 2. 
Las fuerzas griegas y las servias se 
han combinado para avanzar sobre Sa-
lónica. 
BARCOS D E G U E R R A A TURQUIA 
PARA P R O T E G E R A LOS CRIS-
TIANOS. 
Londres, Noviembre 2 
Tedas las potencias europeas se es-
tán apresurando a despachar barcos 
de guerra a Turquía, para proteger a 
los cristianos que se hallan en gran 
peligro. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
jjvUré», 103. 
Bonos úe los E«c»uos Unidos, 4 
101.1|«. 
Descuento papel oomeroial, a 6 por 
ciento anoal. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv.: 
banqueaos. $4.S1.75. . 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.80. 
Cambio sobre Pnris, banquero», 60 
djv., 5 francos 5.19.3Í8. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 di'v., 
banqueros. 94. 5j8. 
Centriiugas polarización 96, en pía 
za, 4.05 ets. 
Centi-ífu^a.s pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.11¡16 ota. o. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
MaseabMCto. poJatizaoi.in 89. en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de niel, pol. 89, en piaza, 
3.30. 
Harina, pateñte Minnesota. $4.S5. 
MauiíMj.H :ei Oíste, er. tercaroias, 
$11.30. 
Londres, Noviembre 2. 
Azúcares, centrífuiras, pol. 96, l i s . 
11.1 |2d. 
Masrvabado. 3s. 
Azúcar remoiach* de k nueva cose-
cha, 9s. 3.3j4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.7jS. 
Descuento, Btnco lie Í:igiaLci:u, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
íarrilea Unido.} de 1* Habana re^is 
. r a ^ í en Londr^ cerrAroii uov a 
$11-20. 
París, Noviembre 2. 
Renta francesa, ex-interés, S9 fran-









Hamburgo, 3 div. 
Estados Unidos, 3 dív 
Espafia.s. plasa y can-
tidad, 8 div._ _ .H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan boy, como '«sue; 
Greenbacks 9. 







— Se cuü-j 
g.r-iPi 
99.^.? 
R e v i s t a S e m a n a l 
V E N T A S D E V A L O R E ? 
Nueva York, Noviembre 2 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.426,500 bonos 
y 233437 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
A»PJ&CTO L*£ LA PLAZA 
Noviembre 2. 
Azúcares.—El iprecio de la remola-
•cha en Londres al cerrar el mercado 
acusa firmeza cotizándose a 9s. 
3.3¡4d.; en los Estados Unidos sin ope-
raciones por ser hoy dia festivo y e! 
merca-do local cierra quieto. 
Cambios.—Sin operaciones. 
Cotizamos nominalmente. 
Habana, Io do Noviembre de 1912 
Azúcares.—Nada se. hace en esta 
Isla por estar completamente agota-
das las existencias de la jasada zafra' 
y debido a la onorme producción que, 
se espera en esta Isla y en Europa, la' 
que excederá probablemente en jun-: 
fo de 11.500.000 de toneladas, los rew 
fin adores americanos se negaron pn.: 
mero a pagar 2.1¡4 c. c. f. por centru 
fugas de Cuba. pol. 96 y embarque d* 
Enero, por;lo que se ofrecieron poste-; 
riormente en Nueva York los mismoa 
aziicares con iguales condiciones, que 
tampoco hallaron compradores, coa 
motivo, según se dice, de haber lo» re-x 
fina dores americanos adquirido má» 
de la mitad de la zafra de la Louisia-
na a precios que se fijarán en la épon 
ca de las entregas y que se cree, re-̂  
sultaran inferiores al que ipretendeni 
los productores de Cuba por sus pri-* 
meros azúcares; pero como la molien-í 
da en la Louisiana no principiará ha*» 
ta la primera quincena del mes ae-; 
tual. los azúcares de la mism,! no se-
rán disponibles hasta el mes. de Di-
ciembre. 
Dícese haberse vendido últimamen-
te en Europa 25,000 toneladas de adú-
car para la república Argentina; p#f 
ro cómo no serán suficientes para c l -
brir el déficit en la producción de 
aquel ipaís qne se calcula en 100,000 
toneladas, es probable que se adqui-
rirán en Cuba las Tó.OOO. tonelada» 
restantes. 
Si hemos de creer en las noticias ÓU 
timamente recibidas del Extreraíj 
Oriente, los efectos de. la abruma loras 
producción que se espera en Europa 
B A 
F A H N E S T O C K 
ESTABLSCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pttteburgh, Pa. E . V. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
O B H A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , Techos , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r » 
I n g e n i o » , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a * 
E s p e c i a l i d a d en la f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proy«>rfos y levantarn pianos ^ratU, ^uministrand» 
cotizaciones por la faoricación é instalación de las o >ras. 
X r E V A I N D U S T R I A r i ' R A X A 
AMERICAN STEEL GOilPANY OF CUBA 
EMPEDRADO Núrr 17. 
Se 1 ENTA POR CIENTO 
.V \nm mfc.iainn* «le r«< riMr Intpartndnn *n 
Tuba «tn "t XDERWOOD." V.mta rontpanin 
ha xrndtilo tntm mfiqnlnan en POCF xaon 
\mn qcr ha r̂ndapido r-VR|qal#r .'¡thrl-
raníe en TREINTA V C3NCO. La ••IJjnfR-
^ OOD" la máqntRa nfiriol en Cnbn, oo-
mo en .cm dotnfis G«biernns ¿«i mundo. Lo» 
hiiqce» de rnerra Americano» é In^l^ca 
asan la " WDER WOOD" I •IllMÉiaiH lili, 
por -n reaUtenrla a itm cambios de elfaMi r 
por con«Ideri>r«e la rn*« .uer*e, perfei-ta ra 
«« merr.niamo y Ir. orijctnal. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA "IDEAL" 
tO PASTILLAS POR UN R E A L 
F.CONOMICO-IlIfirKNICO 
Di renta en lis Bodegas T C arhcnerlas 
r>epó»ito Gtneral: 
CUBA No. 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CAFBONERA DE CLBA. 
SE SOLICITAN AGF.NTRS. 
IMJJF-NIFÍROS Y PABBICJJITSa 
HABANA. APARTADO Núm. 664 
C S535 • Oct.-13 
3424 Oct.-l 




DOCTOR G á L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S Z m . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VK-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 13 ¿ 1 7 de 4 i 5i 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
A n t e s m o r i r q u e 
enrojecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las senora? de gusto tlelicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
prepnrucirtn del Dr. Gonz/llez. 
Kxito siempre seíjuro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San .Tosí 
Calle de llabnna U'2, esq. i Uarapariüa 








SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
. T Í E « P „ E M E R I N 
__ Crocueria S A R R A y Farmacias acrooi^aüas 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á i y d e 3 á 5 
3434 Oct.-l 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA T R O P I C A L . 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA* 
O P R E S I O N E S c u r a inmediata 
con 'os P0L VOS 
y CIGARRILLOS 
, IHVIO GRATUITO 0E MUCURAS Y ATESTACIOMCS 
•IOS.T'-RIOÍ , , K 8 C O " , BAISEEUX Francl») 
Er. i» ««baña; 0* M. J0NHSOR, Obispo 55. _ 
tnr SAnRA.TeDÍWli« Rej ii-O'TAQUECIiEL.ObúpoW, 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOB DE TODAS LAS HíBÜINAS DE ESCEIKI 
A N T E S D B C O M P R A R 
M A Q F I V A AL6D1CA, V E A LA N U E S T R A 
C H A R L E S B L A S C O »• C o . 
O'Kcti ly 16 mortrrno T e l é f o n o A - T B O * 
C v534 18-Oot 
DIAÍIIO h E LA MAPaNA.—í^ción > U mañana Novi^irbrp le 19l9. 
vVHSi 
Cuba, serán contrarreatadcvs, hasta 
ñerte punto por la gran merina^ que 
habrá en la producción de las Filipi-
nas y la isla de Formoea debido a loa 
tifones que han barrido aquella re-
gión y heoho destrozos tan grandes 
en los campos de caña, que se caltrula 
ya de 30 a 50 por 100 el déñcit que 
habrá en la produocdán de aquellos 
países comparada con la del año pasa-
do, ipor cuyo motivo se dá por seguro 
que el Japón y la China absorberán 
paYa su consumo la totalidad del azú-
car de Java, que suele exportarse pa-
ra Europa y los Estados Unidos, 
abriendo así un campo más ancho pa-
ra la colocación de los azúcares eu-
ropeos y -cubanos. 
De todas maneras, la enorme pro-
ducción de este año sería suficiente 
para desvanecer las esperanzas | « 
los que aun creen que los precios no 
declinarán hasta un punto ruinoso, 
si no fuera por el constante aumento 
del consumí-) que quizás detenga la 
baja y conjure la crisis que el̂  exceso 
de producción parece hacer inevita-
ble. 
Con motivo de haber quedado to-
talmente exhaustas las existenciai 
disponibles en todos los puertos de la 
Isla, el mercado cierra quieto y nomi-
nal a 5 ra. arroba por centrífugas, 
pol. 96. 
E l tiempo ha continuado propicio 
para la caña, la que ostenta un mag-
nífico aspecto en toda la Isla, con la 
única excepción de la costa Norte de 
la provincia de Santiago do Cuba des-
de Gibara hasta Bañes, en la cual 
debido a la pertinaz seca de los pasa-
dos meses, la planta está muy atra-
sada en su desarrollo, (por lo que la 
zafra en aquella comarca empezará 
más tarde que de costumbre y la pro-
ducción resultará probablemente in-
ferior a a del año pasado. 
Pero esta merma, por grande que 
sea, no afectará el resultado final de 
la zafra, pornue habrá en la mayor 
parte de las demás comarcas un au-
mento de consideracicn, que compen-
sará con creces la disminución que 
pueda ocurrir en la citada. 
En vista de la enorme cantidad de 
caña en los campos, se calcula ya qne 
la zafra en esta Isla excederá proba-
blemente de 2.000,000 de toneladads y 
como ha pasado ya la época de los 
huracanes, espérase que se ipodrá mo-
ler en su totalidad, siempre que no 
se desate, más adelante, sobre la Isla 
alprnn ciclón político. 
Tabaco.—Eama.— Con motiro de 
haber disminuido sensiblemente los 
recibos del campo ha prevalecido ól-
timaonente menos animación en la pla-
za, debido priTicipa.lmente a lo eleva-
do de los precios pedidos por todas las 
clases apetecibles y más particular-
mente las primeras caladuras de Re-
medios que han escaseado este año 
por lo que sus precios han regido 
cortst.artemente al alza. 
Fs sorprendente la rapidez con que 
se ha vendido el mayor bnrto de la 
cosecha de ê te año, atribuyéndose a 
la buena calidad de la rama. 
Syeerún nuestro bien informado eole-
pa local. " F l Tabaco." las ventas del 
mes mué acaba de terminar suman 
^5.639 tercios, de los cuales 24.493 
fu eron de Vuelta Abalo. 8.845 de Par-
tidos 20.301 de Remedios y 1,500 da 
Mnyarí. 
Para los Estados Unidos y el Cana-
lá fnp^on 24.927 tercios: para Europa 
13.782; nara Sur América. 14S4 y pa-
ra las fábricas loches de tabacos y 
cigarros sobre 16.000 tercios. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 31 de 1912. 
A !as 5 de la tarde 
Plata española 99̂ 4 99% p|0 P. 
Qv u uo contra 
oro español 109% 110 p|0 V. 
contra 
plata española. . . . lo P 
Centenes a 5-31 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
uno en 
plata española. . . . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Cenumaa. . . . . . . . r 
Luiaeu 
Paso plata eapafiola. . . . , 
40 centavos platu lá 
Í0 ld«in. Idem, id 




REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 2 de 1912. 
iCEITE DE OLIVA 
Lotes Je 23 libras, se venden y coti-
za a 13% quintal 
De nue.e libras, se venda • cotiza da 
114 H QuintAL 
En latas de cuatro y media iibraa, aeco-
tiza a $15 quintal. 
Del mezclado con el de iemllla de algo-
dón, orocedente de toa Eatadoa Unldoa, ai 
cotiza a $10 V¿ quintal. 
ACEll E MANI 
Se cotiza & 95 centavoa libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 38 cts. 
En cajas de 12 lataa. de SE á. I5\í 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 ota. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, ; 28 cta. 
ALCAPARRAS 
^n galones, á 40 ota 
En latas, a 50 cta. 
ALMENDRAS 
Se coliza, a $36 quintal 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, a $6% quintal. 
El americano 7 el laglés, de Hit a $694 
¡ luiotai. 
ALPISTE 
fe cotiza a $4% quintal 
ANIS 
A $lU-26 quintal 
ALPARGATAS 
Da Mallorca ae ««tiaao & 11-81. 
Laa vizcaínas corriente» 4 Zl-15. 
Las íraocaaaa aa eetlaan de 12.60 4 S.tf 
I ARROZ 
De Valencia, a $6% qullital 
Semilla a 3.70 Id. 
Canilla, nuevo, de 4̂ 4 * 43i Qtl 
Canilla, riejo, a 6^ Id. 
AZAFRAN 
El puro so cotlia de $17-25 a $17-5u Tara 
BACALAO 
Noruega, a $314 quintal 
Escocia, a $71,4 id. 
Halifas, no hay. 
Robalo, no hay. 
; sacada, a $6 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza da $3 a $3-60 loa 48|4. 
Pescada, a $6 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, olaae de Hacienda 
de $81-75 a $3% quintal. 
Del país, de $24-¿6 a $28-50. 
CEBOLLAS 
Gallegas, do 20 a 32 reales. 
De Montevideo, . . . 
Isleñas, do $3H & 3*4 Id. 
CIRUELAS 
Laa de España, $1 caja, 
Laa de los EataAo? Unidos, ciaae bneac 
a $3-60 caja, según poso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y doaenaat 
$10 U. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarroo.- $10% 
Id. negra, caja da T docena» l$*¿. 
De la Anhouaar Busoh de 8t. Doula 
Budweiaer. 10 dooanaa m|b en barrilea 
$18%. 
Extracto da Malta NTutrina. SL00. 
COQNAC 
m farnoés. en botella*. 4 |14« caja j 
118.25 en lltroa. 
El eapaflel da $16.76 4 $1V.6. caja. 
»• do> «ua. da I4.H 4 110.60 «a oajas 
y ¿a Ifi 4 $10 «arrafta. 
COMINO» 
El Moruno, á $8-85 quintal. 
3e Málaga, do «10-75 a $10% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-75 a 
$3% quintal 
CHORIZOS 
De Asturias, do $1-56 4 |l-60. 
De los Estados Unldoa de $1.45 4 $1.71 
lata. 
Dos de Vizcaya, alase buena, do $4.2S 4 
14.60. 
Ded pala. $1.10 tata. 
FRIJOLES j 
De Méjico, negros, de $6 a $614 quintal. 
Colorados, a 37 quintal. 
Blancos, gordos, de 6^ a 6% qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de |7 4 $8 las 
1 cajas, asgrún peao y ciaae. 
Loa del país ae cotizan de $4-60 4 $7 
'aa cuatro cajas de ajaarlUe y blanooo, ao-
fün el peso de la cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cía 
óe, de $2-10 a $2-15 qtl. 
Argentino, amarillo, do $2-20 a $2-25 id. 
Colorado, do $2-20 a $2-26 Id. 
AVE! A 
Americano, a $2-20 quintal. 
La del Canadá, a $2-40 qtl 
Argentina. $2-20 id. 
Afrecho, el americano, do |2*30 a $2*35 
Heno, a $1-90 id. 
•RUTAS 
'.a» oeraa da Cailforata oa lataa. aa 00-
cizan de $3.40 4 $2.60 caja. 
De España las surtidas en lataa ollla-
¿rioab se venden 4 $2.50; ovaladas, 4 I2.9S, 
toa mejocotonea de Canariaa de' $3.76 t 
14-5*. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, ae cotl-
'.ar de $4.50 4 $6% Qtl. 
De Méjico, medianos, do $5% a $6̂ 4 
luintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 qtl 
Gordos, de $6-25 a $6-50 id. 
Mónstruos. de $7-60 a $7% id. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, oa 1|2 lataa, $1.SS y «1 
|4 do lataa $2%, 
Cianea finas da procedencia oopaSel^ « 
K de latas, de f ¿ \ 4 |3Vk 
Dos franceses corrientes, 4 $8% j toa a* 




De Málaea, $1-00. 
jINEBRA 
Del pafa do $3.6.0 4 $6 garrafOn. 
De Ambérea, 4 $10.26 Id. 
La Holandesa de $6.75 4 $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $24 quintal 
JABON 
De Espa.a de $7-00 4 $S-6fi qtl. 
Del pala, de $4-00 4 $9-00 qtl 
Americano, k 14.60. 
El francés, 4 SlO-fiO qtl 
ARCIA 
Sisal, de % 4 12 pulgadas, & $8^ qtt 
Sisal "Rey," de % 4 12 pulgaoaa. I 
$10% quintal. 
Manila legítima corriente do % 4 17 
pulgadas a $10% quintal. 
Manila fina, do % a 12 pulgadas, a $12-50 
quintal. 
Manila Roy. Extra Superior, do % a 12 
pulgadas, a $18% 
LAUREL 
So cotiza, 4 « 5 - 2 5 qtl 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maro». 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 4 85 centavoa. 
MANTECA 
Clase buena, en tercero laa. da primer* 
4 $14% quintal 
La compuesta, en tarcepoiao. ae CMÁT* 
de $11-75 a $12 Id. 
MANTEQUILLA 
Do España en latas do 4 libras, do $2» 
4 $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 4 43 quintal on la 
**» de 1)2 libra, clase corriente, de Oleo 
5 Argarlne. americana, de $10-60 4 $10-11 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 35 coa 
tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 4 ¡1-30 on medias lataa. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $10% a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 80 f 85 centavos reama 
según tamaño. 
Francés, i 19 centavos reama. 
Del p«i«, de 18 4 30 Id. Id. 
Alemán, de 16 4 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4% quintal 
En sacos, del Norte, a 22 rs. id, 
PASAS 
Se cotiza, de 9f cta. 4 Jl-Of cajSL 
•IMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 Id. 
PIMENTON 
Clasee corrientes, de $12-50 á $14-«0 
QUESOS 
Patagrás. buena clase, do $19 a $21 qtl 
Reinosa, do $32 a $34 id. 
SAL 
De les Estados Unidas, en grano, 4 IS-tt 
fanega y molida 4 12-;. 14. 
tARDINAQ 
En tomatea, de II 4 ti ota. les 4|í. 
E« &/**lta. da 18 4 21 ota. loa 4|4. 
En tabalea, de $1.60 4 $1.60, segúa ta-
maño. 
• IDRA 
D« Asturias, ciase corriente fD caja d* 
12 botellas. 4 $3.76, las de 2413 4 $4.21 y U 
marca de crédito en Iguales envaaea d« 
14.50 4 $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de dlatin- I 
tas marcas que se ofrece da 83 60 4 $3.71 ¡ 
•aja y la del pala «ue se ofrece da $2.26 A 
•2.78. 
TASAJO 
Bo cotiza, a 83 re. arroba. 
VOCINETA 
Bo cotiza, de $14% a $17% qtl 
TOMATES 
En asedias latas 4 11%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomatea al natural, en modiaa lataa, é 
11% y en cuartos 4 $1.91. 
VELAS 
Americanas 4 $6.75 laa cbloaa y 4 $18,86 
laa grandes. 
Laa balsas ohlcaa de 86.60 4 $6.85 y laa 
grandes ds $10.60 » $11.60. 
Laa de España, maroa Rocamora da 
$7.60 á $14.80 cbloaa y grandes. 
Laa ¿al país 4 $3 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Floja, de |69 A $78 los 4J4. 
8<«o y dulce. 4 18 «0 T 11 barril 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SÜt E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Miguel M. Pinlllos. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ E—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Willchad. Bremen. 
„ 0—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Ciara. New "ierk. 
9—Constantla: Hamburgo, escalas. 
M 10—Karl Schurs, Hamburgo, escalas. 
„ 10-*-Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso. 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—-La Champagne. Veracrua. 
„ 15—Solivia. Hamburgo y escalaa. 
„ 17—Lugano. Liv :rpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Times. New York, 
„ 24—Bavarla. Veracruz y espalas. 
„ 26—Trafalgar, New York, 
Diciembre 
„ 3—Mathllde. New York. 
SALDIL&F. 
Noviembre. 
M 3—La Champagne. Voracrus. 
„ 4—Monterey, Progrese y Veracru?. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Danla. Corufia y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans, 
„ 10—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Alfonso XII. Coruúa y escalas. 
.. 24—Bavarla. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa miér-
coles 4 las seis de la tarde, para Sagua 
jr Caibarlén, regresando los lAbados por 
la mañana.—Se despacha ft bordo —Via-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tardo, para Sa-
grúa y CalbarlOn. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Noviembre 2 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Bajas goleta "Anáfllta," patrón Lio-
ret, con 200 sacos de carbón. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Bíoseco, con efectos. 
ue Berracos goleta "Esperanza," patrón 
Alemañy. con 600 sacos carbón. 
De Arroyos goleta "Joven Marcelino," pa-
trón Mari, con 600 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abo-
llo, en lastre. 
DESPACHADOR 
Noviembre 2 
Para Cabanas goleta "María," patrón Ro-
gelio, en lastre. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abollo, con efectos. 
Para Canasí goleta "Beblta Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Key West y Tampa en el vapor 
americano "Olivette'.' 
Señores Benigno Brafia, Cármen Fer-
nández, Gustavo Berraúdez. Dolores To-
rres, Herminio Mero, C. Abrantes, « más, 
Consuelo Robat. Félix Bustillo, Alfredo 
Alvares, F. R. Díaz, J. E. Rusell, María 
Ferrer, Carmen Tomás, E . M. Sánchez, 
Elisa Fernández y familia, María Leonor, 
ivianuel Martfi.az, José Beranlllo, M. Ho 
ya, José Pértz, Alfredo Velazco, Candido 
Grandas y otros. 
I K A N m F S T O B 
Resto de carga del vapor IDA 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.; l.OOOsacos arrea 
100 cfjas bacalao; 50 barriles sosa y 
1.866 bultos hierro. 
Am. Trading y Ca ; 25 fardos sacos. 
Orden: 150 cajas leche y 252 bultos 
hierro. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca. 1.000 sacos arroz y 100 
cajas conservas. 
Inclán y Sobrinos; 50 cajas leche. 
Central Soledad; 3 id. maquinaria. 
P. Castaño; 199 sacos barro. 
Odriozola y Ca.; 29 bultos hierro. 
Orden: 62 fardos sacos; 250 sacos 
arroz y 323 bultos hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.; 1 caja efectos. 
V. Serrano y Ca.;3 fardos sacos; 2.750 
cajas lecne. 
Simón y Mas; 25 cajas cervera 
P. Larrea; 65 sacos almidón. 
J. Roaríguez Miguel; 3 fardos sacos. 
J. Guxó y Ca.; 17 id. id. 
P. Badell L.: 5 id. id. 
Ordmi 1.Í41 bultos hierro; y 200 sacos 
arroz; 29 bultos drogas; 9 barriles sosa; 
1S fardos sacos. 
Paro Manzanillo 
V Serrano y Ca.; 100 cajas leche. 
J. Muüíz y Ca.; 155 tcneladaa carbón. 
M. Arca Campas; 7 oajas efectos, 
M. Muñís; 134 buitoe hoerro. 
j . F. Carbajosa y Ca.; 676 Id. Id. 
Orden: 6.6C3 Id. ld.;300 sacos barro; 
7a.0001adriUofi y 300 tubo*. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 do Noviembre 
de 1912, bochas en "El Almendares," 
expresamente para el Diarlo do la 
Marina. 
The Western Raiíway of liavana_ 
Temperatura Centlarado ¡I Fah.-enhelt 
Máxima 
Mínima, 
Barómetro: A las 4 p. m. 7fl0'3. 
(Compafik del Ferrocarri l del Oeste 
de la Habana) 
C o n s c l o L o c a l 
SECRETARIA 
Esta Comoaflla ha acordado repartir Tin 
dividendo de $2-25 en oro aapafiol por ac-
I C16n como saldo de las utilidades obten -
¡ das en el año que terminó en 3C de Junio 
' W ^ígo quedará abierto desde el día 26 
i d^í corriente mes y al efecto de realizar-
! lo desde ese día. deberán acudir los porta-
1 dores de las acciones a ósta Oflclna, Esta-
ción de Cristina, les Martes. Ju-ve» y Sá-
bados de 8 a 10 de la niaañna, a fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
t'tulos para que comprobada su autenti-
cidad so haga la liquidación previa a la or-
denación del pago que realizarán 1" Ban-
queros de esta plaza señores N. Golata y 
Compañía. 
Habana. Octubre 23 de 1912. 
El Secretarlo, 
Dr. Dominfiro MOade» Capote. 
o s.i» I,•^4 
A V I S O 
a mis amigos y favorecedores, que con 
motivo de mi viaje a España, vendí la va-
quería y expendio de leche que tenia en 
la calle IB «equina a 2, en el Vedado, ha-
biéndome establecido a mi regreso, en el 
mismo giro, en la calle 4 esquina a 27 del 
barrio de Medina, teléfono F-195S, que ee 
la única y exclusiva cajsa de 
JUAN MUS GUIA 
18700 4-1 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO* 
rS76 \66-14 AIS. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
Jaose á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ae 
I mpresas Mereaoíiles 
Y SOCIEDADES 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
De orden doi señor presidente, olto por 
este medio a los señores, accionistas de es-
ta Compañía, pera la Junta greneral ex-
traordinaria que habrá, de celebrarse si día 
11 del corriente ,a las tres y media de la 
tarde, en la casa calle de Amargura nú-
mero 81 de esta ciudad, para deliberar 
acerca de si conviene o no la disolución 
de la Compañía y adopoldn caso de que 
se acuerde la disolución de los acuerdos 
tendentes a ese fln, haciéndose presente que 
esta es la seg-unda convocatoria, por no 
haber asistido caornm suficiente a la pri-
mera junta que debió haberse celebrado el 
día 23 de Octubre último. 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose podido celebrar la Jun-
ta General del tercer trimestre del co-
rriente año, convocada para el día 27 del 
mes actual, por no haber asís ido el nú-
mero de socios que preocriben los Esta-
tutos Lc.oia.es (Art/culo 19) se conv 
nuevamente por este medio, como segun-
da citación, para el próximo domingo, día 
tres (3) de Noviembre, a las siete y me-
dia de la noche. 
Reglr&n las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocatoria, 
y se ruega en nombre del señor Presi-
dente la puntual asistencia a dicho acto. 
Habara, 28 de Octubre de 1912. 
El Secretarlo. 
MARIANO PANIAGUA. 
12556 8t-28 :m-3 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y a,je, 
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que 8e 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conoevia. Abre 
cuentas corrientes, compra 
vende letras yhacc transferencias 
por cable. 
Sí puede hacer Un operaeione* por corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
ssyi Oct.-! 
E L I R I 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO ^ 
Fundada en el año (fe 1853 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable. . , * « i • *• > • • «í • • w • • • ^ •̂'''80.992-CO 
Siniestros pagados *:• s»:« . • • •. ». • • • » >» l-SSB.SSl^ 
Sobrante de 1909 que se reparte . . . . y . . »: . . . „ 1,764-16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo .» . „ 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . . . » » 58,402-12 
E l fondo de reserva importa „ 285,825-8̂  
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
C A R L O S A. MOYA Y PICHARDO. 
3738 Oet-l 
BMCO ESPAflOl DE LA ISLA DE CÜM 
ESTABLECIDO EN 1*56.—Decano do loa Banca* de U Isla de Cub». 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CXTBA 
Dá toda cktM de facüktodo» BAJ>ÍCAJUA8 
C a p i t a l : $8 .000,000.00 A c t i v o : $18.957,115.37 
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V I D A M U N D I A L 
E l orando—la vida del mundo—se 
ha detenido ante nosotros: ningún 
acontecimiento pudiera hoy parecer-
nos de más interés ni de más trascen-
dencia que el de nosotros mismos... 
La más palpitante actualidad para 
nosotros es la propia nuestra. 
Se han celebrado en Cuba las elec-
ciones generales—las más difíciles elec-
ciones en que nos pudiéramos hallar 
—y el acto, el múltiple acto, contra lo 
que se esperaba, celebróse del modo 
más plausible. 
L a fecha del 1 de 'Noviembre, tan 
temida por tantos en Cuba y fuera de 
Cuba, inolvidable quedará en la His-
toria. 
E n la Historia ha de consignarse el 
vsjlupendo caso de toda una república 
iberoamericana que, en pleno período 
de convulsionismos, eligió su presiden-
te, sin hacer ni un disparo... 
•Cuba ha dado el ejemplo de cómo 
puedem efectuarse elecciones políticas 
sin que el pueblo traspase los sensatos 
límites del más pruefente apasiona 
miento, sin una grave coacción, sin 
cna sería protesta. 
E l vencedor no lo fué así ni aquel 
ni éste candidato, ni aquel ni este par-
tido. . . E l vencedor, el triunfante, lo 
fué el pueblo: el pueblo de Cuba que, 
en absoluta lucidez 'de patrio espíritu 
ejercitó sus derechos sin olvidar sus 
deberes... 
No hubo, no pudo haber ante él. ven-
cedores ni vencidos. 
Votó el pueblo en paz, sereno, refle-
xivo, patriota... y su voto—'¿qué im-
porta cual fué ?—lo fué el de la mayo-
r í a . . . . 
De la mayoría es el triunfo. 
¿'Qué mayoría?: el nombre es lo de 
menos i no es cuestión la del nombre. 
Llámese como se llame el triunfador, 
sea quien sea el que la victoria obtu-
vo, lo único cierto, lo que a todos nos 
interesa, lo que todos y a toda costa 
debemos defender, es que aquel lo ha 
sido—lo es ya—por la voluntad r^xplí-
eita, concreta, determinante, de uua 
mayor ía . . . 
Y lo importante, lo que a todos nos 
honra, lo que al mundo exterior ha de 
parecerle increible, es que las eleccio-
nes hiciéranse en paz. 
Bastante más en paz, seguramente, 
>que las análogas del martes próximo 
en los ¡Estados Unidos... 
Todo ello sin que fuera preciso que 
nadie repitiera aquello de " L a repú-
blica será conservadora. . . o no será." 
Para nosotros, antes que conserva-
dora y antes que liberal, ha de ser-
lo . . . pacifista. 
L a paz ante todo y por todo. 
Asegurada la paz, Cuba, tan peque-
Ca en el mundo, será grande en su his-
toria, porque en ella haibrá trabajo, y 
el trabajo, en tierras como esta—^!la 
más fermosa que ojos humanos vie-
ron " . . . —es oro. 
Oro de ley. 
L a última noticia que, al escribir es-
tas líneas, tenemos de los Balkanes nos 
dice que los turcos y los búlgaros, en 
número de unos cuatrocientos mil 
combatientes, por ambas partes, libran 
una colosal y quién sabe si definitiva 
batalla. . . 
¿Para quién será la victoria? 
Difícil es aun predecirlo. 
E n estos instantes de indecisión, 
cuando acaso Europa entera va a con-
moverse, justo es dedicarles un recuer-
do a los montenegrinos... Ellos fueron 
los primeros en declarar la guerra a 
los turcos. Y para la guerra dispusié-
ronse loe cuarenta o cincuenta mil 
hombres—jóvenes y viejos—con su 
rey Nicolás a la cabeza: "1 años cum-
plía el rey Nicolás al salir de Cetinjo 
para la frontera turca. . . 
Los primeros también fueron en 
1876. 
¿Y a que fueron? 
¿ A qué van ? . . . 
Un cronista londinense nos lo ha di-
cho :—Los montenegrinos van a la gue-
rra con el propósito esplícito de apo-
derarse de algunos llanos fértiles 
allende la frontera, que explotan ac-
tualmente los albaneses musulmanes. 
Son pocos; pero tienen una tierra tan 
pobre que no pueden aumentar si no la 
agrandan. Su población, con mujeres 
y niños, no pasa de 250,000 almas. 
Sus montañas no dan más que madera 
y pastos pobres. E l presupuesto de su 
Estado es de upos tres millones de pe-
setas. Su capital, Cetinje, tiene una po-
blación de 4,500 almas. 
E l mismo aludido cronista, para des-
cribirnos el sistema de gobierno y el 
espíritu que lo anima, nos relata las 
dos siguientes anécdotas. 
Un viejo de barba blanca tropezó 
entre las casas de Cetinje al rey Nico-
lás, entonces príncipe. E l viejo le dió 
un golpe en el hombro con la mano. 
—¡Hospedar! E l cabo de mi compa-
ñía no quiere .que siga siendo trom-
peta. 
—¡Bueno, hombre! 
—¡Hospodar! Eso no puede ser. 
Tienes que volverme a hacer trompeta 
ahora mismo. 
—¡ Eso es imposible! 
—¡Imposible! ¿Tan mala memoria 
tienes que no te acuerdas ya de mí? 
¿No te acuerdas de que una vez oiste 
la trompeta y viniste en auxilio de mi 
destacamento, que estaba acosado por 
los turcos? ¿No te acuerdas de que 
avanzaste y los hiciste pedazos? 
E l Hospodar se acordó del episodio. 
Le brillaron los ojos, y estrechando la 
mano a su viejo camarada le dijo: 
—¡Tú serás trompeta hasta que te 
mueras! 
Pero el viejo no se contentó con la 
palabra. 
—Tienes que darme el nombramien-
to por escrito para que el cabo reconoz-
ca tu firma. 
Y se firmó en la calle la restaura-
ción del trompeta.... 
Cuando se casó la hija del Hospodar 
con el actual rey de Italia se introdu-
jo en la casa de Nicolás un ceremonial 
algo más complicado que de costum-
bre. Un centinela cerró el paso a un 
antiguo soldado que quería ver a Nico-
lás y parecía preocupado. E l antiguo 
soldado apartó al centinela y entró. 
Pero ya en las escaleras un segundo 
centinela volvió a cerrarle el paso. 
—¿Qué novedades son estas? ¿De 
cuándo acá cierra las puertas de su 
casa el Hcspodar a sus antiguos com-
pañeros?—gritó con estentórea voz el 
antiguo soldado. 
A los gritos acudió Nicolás y reco-
noció que se trataba de uno de los hé-
roes de la guerra turca. 
—¿Qué te pasa?—preguntó cari-
ñoso. 
— | Qué me pasa ? Que me has hecho 
una gran injusticia, que me has des-
honrado y que me obligas a abandonar 
el país con toda mi familia. 
—Cuéntame lo que sea—le dijo Ni-
colás, haciéndole pasar a la sala donde 
se hallaban los actuales rej-es Víctor 
Manuel y Elena. 
E l militar contó su cuita. Acababa 
de constituirse el primer batallón re-
gular de Montenegro y se había nega-
do a su hijo una plaza de soldado. Ello 
entrañaba la deshonra de su apellido. 
•Gruesas lágrimas saltaron de sus ojos 
al narrar su desventura. 
Nicolás se echó a reir y dijo al Prín-
cipe de Nápoles. 
— E n tu país lloran los padres cuan-
do los hijos van soldados. E n el mío 
lloran cuando no van. 
Prometió el padre que se daría pla-
za al hijo cuando se constituyera el se-
gundo batallón» 
—¡Hospodar! ¡Ha de ser en el pri-
mero ! 
Y se le dió piaza en el primero... 
Ahora no son precisamente los mon-
tenegrinos quienes van quizás a deci-
dir k suerte futura de la Turquía eu-
ropea. 
Pero, ¡.quién sabe! 
Los que en 1876 fueron los prime-
ros en tomar las armas contra los tur-
cos, fueron también los últimos en 
abandonarlas... 
Un colega norteamericano, después 
de recordarnos que la ya muy próxi-
ma apertura del Canal de Panamá ha 
de ser no sólo una de las más gran-
des empresas acometidas por los hom-
bres en nuestra época, sino también 
una de las más asombrosas que la His-
toria registra, nos dice que el pueblo 
yanqui ha oído a Roosevelt decir: "Yo 
cogí a Panamá." y tiene noticias do 
los ingenieros y médicos a cuyo cargo 
han estado las obras de excavaciones 
y dragados y las tan importantes co-
mo éstas: las de saneamiento; lo que 
ha hecho posible la permanencia en la 
otro tiempo mortífera zona del Canal, 
de tantos braceros como han afluido 
allí de todas partes del mundo. 
Pero en este caso, como siempre qus 
de obras colectivas se trata, hay un 
montón de héroes anónimos, que per-
manecen en la eterna penumbra. 
Héroes en las obras del Canal son, 
a más de los directores, todos aquellos 
hombres del trabajo, de recia muscu-
latura, que abandonando patria y ho-
gar, se lanzaron tras los halag'Os de un 
porvenir de paz para sí y para sus fa-
6 ? 
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millas, contando con los ahorros que 
la ruda labor entre el fango de aque-
llas excavaciones pudiera proporcio-
narles, objeto y fin alcanzado en po-
cos años. 
Tres naciones han contribuido de 
una manera más eficaz que las demás 
en la provisión de elementos para la 
magna obra: Inglaterra, los Estados 
Unidos y España. 
E n el detalle de ello encontramos 
que las naciones han contribuido así 
con sus trabajadores: 
Las Indias Orientales. 300; las An-
tillas, 29.667: España, 8,722; Italia, 
3,941; Tolombia. 1,403. Francia sólo 
dió 19 hombres: Armenia, 14; Costa 
Rica. 244; Panamá. 357. 
E l bracero más estimado en esas 
obras es el español, por su sobriedad 
y hábitos de trabajo, y así lo han pro-
clamado todos los directores del Ca-
nal, desde sus comienzos. 
L a proximidad de la fecha en que 
ha de abrirse el Canal ai comercio del 
mundo no puede menos de sugerir 
profundas reflexiones que llenan de 
emoción: español fué el descubridor 
del Istmo; españoles los primeros 
que intentaron hacer el Canal, ya que 
por orden de Felipe I I dos ingenieros 
flamencos hicieron en 1528 los estu-
dios para abrir el itsmo entre los ríos 
Chagres y Grande, desistiéndose del 
proyecto por rabones políticas y por 
insuperable carencia de recursos en 
aquella época • y hoy son españoles los 
obreros que con más fe 3r ahinco han 
estado dedicados a facilitar la fiscali-
zación de esa. maravillosa obra del in-
genio humano. 
Y véase por dónde, así. el nombre 
de España, descubridora de un mun-
do, merece repetirse, con respeto y 
simpatía, cuando de este mundo se 
diga anuy pronto: 
—He aquí un mundo del que los 
hombres, en alarde sublime, han sabi-
do hacer dos... 
L A P R E N S A 
L a prensa toda liberal y conserva-
dora ratifica lo que ayer digimos so-
bre el or len y la tranquilidad electo-
rales. 
" U n gran triunfo del pueblo cuba-
no," titula su información " E l 
Mundo." 
Los jefes hacen los soldados, los 
directores hacen los políticos repetía-
mos cuando el furor pasional de la 
contienda parecía atacado de vértigo 
de catástrofe y muerte. 
Los jefes de la nación y de la políti-
ca se empeñaron al fin ante la grave-
dad mortal del peligro ante las som-
bras del Norte en atajar la carrera 
hacia el abismo. 
Y el pueblo dócil y manso calló y 
retrocedió hacia el camino salvador. 
Buena, lección objetiva tpara lo fu-
turo. 
Oportuna lección para la etapa de 
rectificaciones y enmiendas. 
Sean como lo han iprometido pa-
triotas sensatos y honrados los nue-
vos jefes de la 'República, 
Y el pueblo será patriota, cuerdo y 
I libremente sumiso. 
Escribe " ' E l Triunfo;" 
L a jornada de ayer ha sido ruda 
pero estamos satisfechos. 
Empecemos por significar nuestro 
alborozo como cubanos, antes que co-
mo políticos, porque nuestro pueblo 
haya demostrado plenamente que sa-
be ejercitar con civismo y cordura el 
derecho de sufragio. Salvo ligeros in-
cidentes ha reinado el orden más com-
pleto en toda la República que, por 
consiguiente, ha salido indemne del 
peligro que la amagaba de no haberse 
contenido el ímpetu de las pasiones 
desbordadas y de no haberse garanti-
zado la neutralidad de la fuerza pú-
blica. 
Pero el Gobierno y el pueblo han 
cumplido, cada cual en su esfera, sus 
deberes y el resultado ha sido una 
victoria resonante para Cuba de la 
que nos sentimos orgullosos. 
Todos han triunfado en ese campo; 
vencedores y derrotados. 
A pesar de la intensidad de la, lu-
cha, llevada en ciertos momentos has-
ta el frenesí, no era lo más grave que 
fuese éste o aquél el futuro Jefe de la 
República; sino que siguiese existien-
do la República. 
Esperamos todos que ya no tenga-
mos que preguntar cuál es el nuevo 
conflicto. 
Esperamos todos que para portarse 
formalmente gobernantes y goberna-
dos, no tengan que mirar el gesto y 
los movimientos del tutor. 
Esperamos que la victoria del or-
den y de la fpaz sean única y exclusi-
vamente del propio peculio del pue-
blo cubano. 
Dice " L a Unión Española:" 
Las autoridades han hecho cuanto 
les ha sido posible para que el orden 
no se alterara y para que todos los 
ciudadanos pudierau ejercitar su de-
recho sin peligro de ninguna clase. 
E l pueblo está cansado ya de las in-
quietudes y las exaltaciones de la po-
lítica y necesita descansar de esas 
sacudidas y trabajar tranquilamente 
por el engrandecimiento propio. 
Desde el exterior miran hacia Cu-
ba, y es fuerza que todos los que es-
tamos interesados en que la repúbli-
ca subsiste hagamos cuanto sea nece-
sario para evitar que los errores con-
duzcan a la República al abismo, y es-
ta hermosa tierra quede, por impru-
dencias y torpezas incalificables con-
vertida de hecho en una factoría de 
los anglosajones de América. 
Liberales y conservadores, pasadas 
las elecciones, deben acatar la volun-
tad del pueblo y los que resulten de-
rrotados laborar por su triunfo en el 
mañana sin apartarse de la legalidad 
ni un sólo instante. 
E s demasiado el interés con que 
"desde el exterior miran hacii 
Cuba." 
Y mirarán más ahora que los que 
snban a Casablanca están libres y des-
embarazados de la impedimenta, del 
teje y desteje y de los convencionalis-
mos electorales. 
Hablaron respecto a los ..colegios 
electorales cubanos, de soldados de 
infantería de marina que segurament-
te no ipensaron en mandar. 
Hablaron de preparación de bu-
ques pana Cuba, que no tenían prepa-
rados. 
Hablan ahora de rozamientos de 
la Guardia Rural con el pueblo que 
nadie sintió aquí en la decisiva jorna-
da electoral. 
¿ Que nuevo cablegrama emocionan-
te, qué nuevo "bailón d'essai" lan-
zado como al desgaire, sin intención 
ninguna, nos esperará en lo futuro? 
Los cálculos electorales llenan Tas » 
páginas de la prensa de la tarde. 
Y es de ver la variedad de impre-
siones contrarias. Nadie quiere con-
vencerse de sn derrota. 
L a esperanza es lo último que se 
pierde. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
D . G i l A l v a r e z P r i d a 
A bordo del va/por alemán " K . Ce-
cilie" llegó ayer, procedente de Es -
paña nuestro muy querido amigo el 
I señor don Gil Alvarez Prida, antiguo 
i y acreditado comerciante en Pinar del 
| Rio y miembre importante y distin-
guido de la Colonia Española de la 
capital de aquella provincia. 
E l señor Alvarez Prida proponíasís 
según nos manifestó en su alojamiento 
del Hotel de Inglaterra, en donde tu-
vimos el gusto de saludarlo seguir 
hoy, domingo, para la Vuelta Abajo. 
Damos al querido y bondadoso ami-
go la más cordial bienvenida. 
ZONA FISCAL DE LA HUBAIU 
Noviembre 2 de 1912. 
Recaudación del día de hoy: $7,186-82. 
E L IIE 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Noviembre 1. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro: Pinar del Río, 758'87; Ha-
bana, 758,15; Matanzas, 758'15; Isabela, 
758*40; Camagüey, 757'94. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21*4, máxima Sl'S, mínima 20'8; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 27,5, 
mínima 21*7; Matanzas, del momento, 21*8, 
máxima 29'4, mínima 18'4; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 30'U, mínima 21*5; 
Camagüey, del momento, 24'9, máxima 
SO'O, mínima 22'7. 
Viento: Dirección y velocidad en metro» 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo; Ha-
bana, S., 2'7; Matanzas, W., flojo; Isabela, 
calma; Camagüey, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del RÍ<K 
lloviznas; Matanzas, 2*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Hab»« 
na, Matanzas e Isabela, despejado; Câ  
maguey, cubierto. 
Ayer lovió en Agramonte, Güira de Ma-
curijes. Cárdenas, Carlos Rojas, Pina, 
Nuevitas, Lugareño, Minas, Remedio», 
Caibarién, Manicaragua, San Juan, Reme-
dios, Zulueta, Placetas, Felton, Songo y 
Palma Soriano. 
NOTA.—Día 2: No se han recibido los 
telegramas con las observaciones de hoy 
en las estaciones meteorológicas de las 
provincias. 
Las condiciones atmosféricas actúale» 
vienen confirmando lo consismado en la 
nota dada a los periódicos por este Ob-
servatorio el jueves, pues ya el tiempo es 
lluvioso y se acentúan los indicios dê  cam-
bio del viento al NW. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Si 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enf ermedadet de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fnertc para gozar de los placeres de k vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida: sí quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
tín cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, in., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad Estado 
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C O k R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
E l C e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
Congreso periodistico español — L a 
sesión de clausura. — Conclusiones 
aprobadas. 
Se abre la sesión próximamente a 
las diez de la noche, presidiendo el 
acto el señor don José Larrahondo, a 
quien acompañan en la mesa los se-
ñores don Francisco Escola, don Luis 
Pérez, don Manuel Porcel, don San-
tiago Abascal, el señor Preixa, don 
José María González y don líafael de 
V^ra y Monge. 
Se lee una proposición de don 3.1a-
ruel Rueda, encaminada al fomento 
del turismo en España. Se acuerda 
tomarla en consideración y a propues-
ta de don Valentín de la Varga se 
acuerda asimismo designar una comi-
sión que se ocupe en que sean lleva-
dos a la práctica todos los acuerdos 
adoptados por el Congreso. 
E l señor Abascal da lectura a las 
«riguientes conclusiones, compendio de 
los debates de este Congreso. 
Primer congreso periodístico español, 
celebrado «en Cádiz en los días 6 al 
12 de Octubre de 1912, con motivo 
de las fiestas del primer centenario 
de sus Memorables cortes. 
A l Gobierno: 
E l congreso periodístico de Cádiz ha 
acordado elevar al Gobierno de S. M. 
las siguientes conclusiones: 
Primera: Como medio de mejorar 
la condición del periodista y elevar su 
nivel intelectual, que se creen Univer-
sidades libres de periodistas, una por 
cada región, subvencionadas por el 
Estado, a cuyo efecto deberá consig-
narse en el próximo presupuesto del 
Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes para el año venidero, la 
cantidad que se estime necesaria para 
subvenir a los gastos d« instalación de 
dichas Escuelas o Universidades, ma-
terial y haberes del profesorado. 
Segunda: Que se creen las Hemero-
tecas y Bibliotecas populares de Ma-
drid y Barcelona y se modifique el 
reglamento de Bibliotecas públicas del 
Estado, ampliando el servicio de éstas 
a las horas de la noche. 
Tercera: Que se comunique a las 
Asociaciones de la Prensa, españolas 
la conveniencia de una Federación 
Nacional. 
Cuarto: Solicitar respetuosamente 
de los poderes públicos la exención to-
tal del impuesto del veinte por ciento 
que hoy rige para la circulación por 
las vías férreas por lo que se refiere 
al periodista y que así mismo facilite 
al Gobierno pases de libre circulación 
a los periodistas por todos los medios 
de locomoción. 
Quinta: el Congreso vería con ver-
dadera satisfacción que los poderes 
públkos gestionaran el concierto para 
la unif i nación postal de España con 
las Repiiblicas Ibero-Americanas, de 
suerte que sea aplicable a la corres 
pendencia la tasa o tarifa que rige 
para el interior de la península. 
Sexta : Que respondiendo al acuer 
do adoptado en este Congreso de ins 
talar Montepíos y Cajas de Ahorros, 
el Gobierno subvencione con la canti-
dad que estime oportuna a estas insti-
tuciones, y a la vez atienda a costear 
de por mitad las pensiones por jubila 
ción a los inválidos del trabajo perio 
dístico. 
Séptima: Que se restablezca en to 
da su integridad el número dos, del 
artículo cuarto de la Ley del Jurado 
y queden derogadas todas las disposi 
riones legales que han modificado es-
te precepto, especialmente la llamada 
de Jurisdicciones de 23 de Marzo de 
1906. de iguales consecuencias para la 
prensa como su antecedente la de lo. 
de Enero de 1900. 
Octava: A fin de fomentar nuestra 
expansión comercial en las posesiones 
españolas de Norte de Africa, Guinea 
v Fernando Póo, que el Gobierno ve-
le porque le emigración se dirija a es-
tos lugares, garantizando en todo ca-
so el regreso a la patria de los emi-
grantes, y oue procure evitar las ex-
plotaciones de que son objeto nuestros 
compatriotas en algunos puntos a 
donde se dirige. 
Novena: Como medio práctico de 
estrechar las relaciones periodísticas 
hispano-lusitanas, muy convenientes 
para llegar a la más estrecha amistad 
entre ambos países, este Congreso ve-
ría con satisfacción que el Gobierno 
ayudara la creación de Academias 
hispano-lusitanas y fomentara el in-
o LO peí 
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tercambio intelectual, así como el co-
nocimiento de la lengua portuguesa 
en nuestras Universidades. 
Décima: Que el Gobierno de S. M. 
conceda una amplia amnistía que 
comprenda a los delitos de opinión y 
muy especialmente a los cometidos 
por medio de la prensa. 
Décima primera: Que el Gobierno 
conceda una subvención de 2.000 pe-
setas para editar " E l libro del primer 
Congreso periodístico español celebra-
do en Cádiz", en el que se habrán do 
ptlblioar todos los trabajos del mismo, 
a fin de divulgarlos. 
Décima segunda: Que por cuenta 
del Estado se imprima la obra en dos 
tomos titulada "Prensa española", su 
influencia en el génesis, desarrollo y 
finalidad de la Constitución de 1812. 
--Estudio histórico crítico y biliográ-
fico" que obtuvo el premio de honor 
en el Certamen convocado por la Aso-
ciación de la Prensa de Cádiz en 1911, 
y del que es autor don Pedro Riaño 
de la Iglesia. 
Décima tercera: Que el Gobierno 
contribuya decididamente a la iniciativa 
de la Asociación de la Prensa de Cá-
diz de adquirir por suscripción Ibero-
mericana, la casa donde ¡. a«.ió el emi-
nente tribuno don Emilio Castelar y 
cuyo edificio habrá de destinarse a 
Museo y Bibliotaca especial. 
Décima cuarta: Comunicar al Go-
bierno el acuerdo adoptado de cele-
brar el año próximo el segundo Con-
greso periodístico español, en Zara-
goza, con motivo de las fiestas del 
Pilar y a tal fin facilite la concurren-
cia a dicha Asamblea. 
Cádiz a 12 de Octubre de 1912. 
E l señor Rial advierte que propuso 
la redacción de un manual del perio-
dista que no figura en las conduelo-
res. 
La presidencia contesta que se ten-
drá en cuenta la observación y se 
aprueban las conclusiones. 
Se da lectura a la siguiente proposi-
ción: 
"Este Congreso periodístico acuer-
da como conclusión final en esta se-
sión de clausura de sus interesantes 
deliberaciones, someter a la conside-
ración del Gobierno de S. M. la con-
veniencia para España de la creación 
on Cádiz de una Universidad modelo 
reflejo de la Sorbona como centro do 
atracción en la labor cultural do Amé-
rica y de Africa, aprovechando lo es-
tratégico de su situación geográfica. 
Entiende este Congreso, que es obra 
patriótica la propaganda de esta id-;a 
y los señores asistefttes se comprome-
ten a propagarla y hacer todo lo po-
/£NG0IITRA00 MUERTO EN GAMA! 
El Sr John C. Harria, un próspero hacen-dado, se acostó el Jueves pasado eintléndosa tn.ii bien y en tan buen estado de salud como de costumbre. A la mañana siguiente, su esposa le encontró muerto en la cama & su lado. ¿Fué un homicidio? SI y no. No, por-que habla muerto de las llamadas causa* naturales—al, porque hacia meses que él sabia que padecía del corazón y que una muert* repentina sobrevendría, bien del mfi.s mínimo esfuerzo, bien de dormir sobre el lado Izqui-erdo, como efectivamente sucedió; y sin «m-bargo este Inteligente Joven, dotado de bien-estar y con excesivas razones para desear la vida, no atendía a razones—ni 6. las de BU médico, ni & las de su fiel esposa que le Ins-taban, í tomar alguna medida. "Esto so es nada," decía, "Sólo una pequeña palpitaolón." "To creo, que es el estómago." "Desaparecerá por si solo." ¡La demora y apatía le costó la vida! ¿No íuó esto un suicidio? 
Este es sólo un caso; sesenta mil personas mueren todos los años de padecimientos del corazón. De cada diez personas, seis sufren del mismo. Muchos no lo saben y creen que su padecimiento proviene de otra parte, y medicinan el eatomago, ríñones, órganos geni-tales femeninos, etc.. sin conseguir mejora alguna; y muchos que lo saben, creen ""lúe la cura es Imposible. Ahora bien, el padecimien-to del corazón, es tan curable como cual-quiera otra dolencia y lo hemos probado sa-tisfactoriamente curando mfl.s de ciento treinta mil casos. Muchos de estos casos eran do los más fierioe, crónicos, y complicados que darss pueden, en loa que otros remedios y otros doctores no hablan obtenido éxito alguno y •n los que se habla perdido la esperanza, pero Cnestro tratamiento los curó completamente en un corto espacio de tiempo, para no volvar Jamás & sufrir de semejante molestia. 
En muchos casos la Enfermedad del Cora-zón se presenta complicada cou desarreglos «a otros órganos del cuerpo, en cuyo caso no tiene objeto el curar sólamente el corazón, y una de las rabones porqué nuestro tratamiento cura, es porque trata todos los malea & la vez, arregla el estómago, fortalece los ríñones y órganos sexuales, restaura los nervios y «1 Sistema en general además de fortalecer y curar el corazón. 
Nosotros podemos curarle, no Importa lo enfermo Que se halle, ni si los medicamentos tomados anteriormente han dado ó no resulta-do, y para probar la íé que tenemos en nuestra aserción le enviaremos por correo, franco A* porta, sin restricción de nlngu-.a. clase y Bia costo alguno, un tratamiento completo, grat;>, para su c-so, asi como nuestro folíete ilustra-do, por ol cual podra conocer y estudiar su caso can & fondo como cualquier médica Ambos ŝ - gratia 
Entiér ise bien, que este tratamiento que le eavlareinoK no es una "muestra" 6 "prue; bs," ni tampoco una "medicina de pétente' sino un trataim«nto completo que gustosamente ponemos & BU dlspoalclón y envlareir.oa com-pletamente grv.:8, sólo con pedirlo, puea de-seamos darle La oportunidad de que pruebe •ete magnifico especifico por si mismo, en su casa y sin c -sto-alguno. SI observa que tiene alguno da lo» slirulentee síntomas: Nervirsidad, Temblores, Pei:n > "aa Palpitación. Pulsación agitada, Basplrac;., >• corta, Síncopes, Ahoga Sofocación. Ataqû a Desvanecimiento. Hin-chazón do ¡as r-err.is. Derrame de sangre por la r.arií, Aer-.a, Dolor en el Coraaón, lado ú onv'p̂ ato, es seguro que BU Coraión, y Nervloa se hallan enfermoa! No eapere, escribano» Ir.medlatamente indicándonos cualea son sus síntomas y pidiendo el tratamiento: póngase en cura sin pérdida de tiempo. No olvide --"lar la carta con suficiente franqueo. Dlrt->tóS!il ESPECIALISTA CI SARWATER. PH.D. • MASONIC BLDG,, HalloweU MalncE.U.A. 
24 ir Oct.-l 
P E S A D E Z D E ESTÓMAGO 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que ftxp^rimentan 
después de la comida pesadez de esló-
raago, y lo uiismo las que sufren de di-
gesiiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de li^lloc á la do-
sis de ? ó 3 cuoaaradas soperas después 
de las comiaas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadf z de! estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los inte-tl-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
i todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enter-
mos no ha vacilado lu Academia de Me-
dicina de París en aprobar ene medica-
mento, honor que rara ver acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el pacieute se 
acostumbra bien prontonl verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De vetita en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertcnria.— Puédese reemplazar el 
Carbón de B l̂ioc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 3 
sible para que todos los periodistas de 
España temen el mismo empeño. 
Lnls Alvarez Morete, Juan Horri-
| Uo, R. Vázquez, I/nis González Cam-
i pos. 
E l sfiñor Ah-arez Morete en elo-
| cuente discurso, apoya la moción y 
el Confreno üraerda adicionarle a sus 
conclusiones, af?í como la presentada 
por el señor Ruedo para el fomentD 
¿el turismo. 
Se lee por el señor Gómez Plana un 
interesante trabajo que abarca diver-
sos problemas, cuales son la llaga 
mundial que se llama pornografía, la 
protección a la infancia, construcción 
de casas baratas y emigración, acor-
dándose tomarlas en consideración, 
para que figure en el primer Congre-
so que se celebrará en Zaragoza. 
Se lee después y es aprobada la si-
guiente proposición de don Juan 
Francisco Freixa. 
Que conste en acta el agradecimien-
to de los periodistas españoles repre-
sentados en su majaría por los asis-
tentes a este acto, a nuestros compa-
ñeros que han formado la Comisión 
organizada tanto por su trascendental 
iniciativa para acordar la celebración 
de un Congreso periodístico como por 
los incalculables beneficios que de él 
han de originarse para nuestra clase. 
Que se edite una hoja en pergamino 
como recuerdo impercedero de este 
primer Congreso periodístico español, 
en la que se hagan constar los nom-
bres de los presidentes honorarios, de 
los efectivos, de los que han compues-
to la Junta organizadora, de los que 
hayan desempeñado cargos y de cuan-
tos han tomado parte y en la que ae 
deberá hacer constar también los te-
mas discutidos en la forma en que ha-
yan sido modificados. 
Que sea dicho documento autoriza-
do por la mesa del Congreso y entre-
gado un ejemplar del mismo a cada 
uno de los señores cpngresistas. 
Y que los gastos de la referida ho-
ja pergamino sean atendidos con la 
subvención que se va a solicitad del 
Estado para la edición del libro com-
pendio de la labor de este Congreso 
conforme se acordó en la sesión an-
terior." 
Invitado para hablar por la presi-
dencia, el primer teniente de Alcalde 
D. Amado García Bourlié, éste dice 
que no tiene más representación que 
la muy honrosa que le otorga el pe-
riódico "Siglo Médico," decano de 
la prensa médica española. 
E n el caso presente no ha hecho 
más que aportar pequeñísima labor al 
Congreso y al hablar sólo lo hace pa-
ra expresar su admiración por los tra-
bajos del Congreso, que amigos y ene-
migos habrán de convencerse que es 
una honra para la Asociación de la 
Prensa la celebración de este Congre-
so pues si de momento no se ve su 
resultado, habrá de fructificar en su 
día y nadie podrá regatearle la honra; 
que si aquí se dió libertad al pensa-
miento aquí también se inicio el pen-
samiento de la confraternidad de la 
dase. (Bien.) . 
Excusa la ausencia del señor Alcai-
de a quien lo aparta de este sitio de-
beres profesionales, asegurando que 
se encuentra presente en espíritu; y 
, en su nombre y en el del Ayuntamien-
1 to, a los que han honrado con su 
I presencia al acto, propone un vo.o 
1 de gracias a la prensa representada 
1 en el Congreso, haciendo votos por 
que esta labor se engrandezca con el 
tiempo. (Aplausos.) 
Don Julio Moro pide que conste un 
cariñopo recuerdo en este acto para 
tmineutes periodistas que fueron, 
García de Arboleya, Adolfo de Castro 
y otros, acordándose así. 
E l señor Abascal propone, y asi se 
acuerda, un expresivo voto de gracias 
para la Asociación de la Prensa de 
Granada por la colaboración que ha 
prestado a este Congreso, por los tra-
bajos que sus individuos han presen-
tado en el mismo y muy especialmen-
te para su digno representante señor 
Porcel. 
E l señor Pro pide, acordándose tam-
bién, un voto de gracias a la señorita 
Emma Calderón y de Gálvez por su 
asistencia a las sesiones de este Con-
greso. 
E l señor Gómez del Valle pronun-
cia un discurso enalteciendo la labor 
del Congreso, pidiendo que se coloque 
en la sala de sesiones del Ayuntamien-
to una lápida a la memoria de don 
Juan Alvarez Mendizábal y dedican-
do cumplidos elogios a la Asociación 
de la Prensa granadina por su meri-
tísima labor. 
E l señor Porcel en elocuentes y bre-
ves frases da las gracias a los ora-
dores. 
E l señor D. Valentín de la Varga 
propone que se dirija un telegrama 
al señor Presidente del Consejo de 
Ministros dándole cuenta de la sesión 
de clausura, anunciándole el envío de 
las conclusiones e interesándole su 
favorable resolución. 
Propone se otorgue un voto de gra-
cias al señor Alcalde por haber cedi-
do para estos actos la sala de sesiones 
del Ayuntamiento y un voto de gra-
cias también para el señor Presidente 1 
de la Real Academia de Santa Ce • • 
que cedió asimismo el local dTS 
Centro para las primeras sesión*.^ 
Congreso. 1̂ 
E l señor Rial dió las gracia? 
excelente trato de que halia ^ «1 
jeto. ' 0 ^ 
D. Emilio Pérez pide que ^ 
ne al recuerdo tributado a periodig ̂  
ilustres el nombre de D. Pedro 
les, acordándose así. 
E l señor Freixa da lectura 
carta del señor Presidente mieri 
de la Diputación D. Juan de Vi 
te Pórtela que anoche puMican^11' 
E l señor D. José María Gonẑ i 
pronunció un discurso encomian? 
la importancia del Congreso J 
grander. elogios para Cádiz, sien^ 
aplaudido. 
E l señor Escola, redactor de "t¡i 
País ," y distinguido_paisano nuestro 
pronunció elocuentísimo discurso m,' 
! fué interrumpido en diversos pe^ 
! dos por los aplausos de la concurren, 
cia. 
Empieza felicitándose del éxito del 
Congreso y felicita a todos. 
E n hermosos párrafos canta a 04, 
diz y a España. 
Excita a todos para que trabaja 
por llevar a la práctica lo que aqní S9 
ha acordado. 
Pide que se trabaje por la verda^ 
que como dijo Zola está en niarclu 
y nadie la detendrá. 
Enaltece la labor callada, anónima, 
oscura del periodista, divulgador^ 
la cultura, y a quien se le debe el co. 
no cimiento y comentario justo de l<g 
hechos. 
E n períodos que cautivan al anffl. 
torio por el bien decir, por 1n ^ 
nura de la frase y por la filosofía d«l 
concepto, exterioriza la alta misfón 
del periodista y la influencia 
ejerce en la conciencia de los puebloi 
y de las multitudes y termina su i^ 
teresante discurso con estas o pat* 
cidas palabras: 
No se puede neg'ar que el espirita 
de Cádiz perdura a través de los aüoi, 
y parece que nosotros, los represen, 
tantes de la prensa, somos continua-
dores de los insignes varones que lle-
garon a promulgar la Oonstítncióii 
que en estos días conmemoramos. 
¿Qué extraño es que nosotros, log 
humildes periodistas, al cabo de cien 
años de las gloriosas Cortes de 1812, 
no procuremos más que hav obra 
grande, y tanto como por m ?n me-
joramiento nos hayamos ootipadd} del 
bien de nuestra querida España? 
Grandes aplausos respondieron ri 
discurso del señor Escola, una de en-
^as principales tenderetas fué la de 
Zar de Ruile Difunto Roy Eduardo 
4» Los Médicos de Beyes y Emperadores 
Recomieodaa el Tónico leconstiíoyeote Soberano 
El Médico del Finado 
Bey Eduardo 
Dr. Ernesto Ot•., Marlen'oad: "Be usado el Sanatogen por algunos a£os en mlj paclentaa con ezoelentee resultaaot. El-los han sido notablemente bue-nos en los casos en que se ba h'cho necesario devolrer sus fueras á puaonai de edad aransada, para estimular las funcionas del crgar'srao y pa-ra aotlrar la circulación de la sangre.* 
El MMIeo Privado 
del Zar de Rúala 
Dr. Ferchmln: "MI hija qua estaba muy nerviosa y anfei-ea ha recibido un gran benefl-clo maníante ol usa prolongado del Sanatoacn. Su apetito xejoro, su peso aumentó, y JU cutis recobró la frescura y loIaní>̂  de la jurentud." 
El Mídlco dal Rey de Italia 
Dr O. Quirico: "He usado el Sanatoson con reuul.adoa notablemente buenos en caaos de ruqultlsmo on loa niños y en ccnTnleconclas de enforme-dr.ios prolongadas. Considero el Sanategen como el tónica nutrlUro más «coléate." 
JL/ le 
Fan*tnc*D st 40 eucosa 
SAI.fD del monarca es de importancia nacional, casi unlrersal. Sus cuidados constituyen una de las responsabilidades mis pesadas de la nación. Su consejero facultatiro es alempre un hombre dfl los más -levado.! conorimlentos clentlflcoa y de lai mis estricta Integridad, que recomienda solamente aquellas prepara-ciones que, sin dejar sombra de duda, son seguras y benóllcae. 
Aquí reproduelmoe la opinión eecrita de los médicos de seis de los monarcas do major influencia de Europa, en cuyos testimonio» se ve lo que ellos piensan acerca del maraTliioso vltalliador del cerebro y de todo el organlsme humano. 
Sanatogen 
E L TÓNICO-RECONSTITUYENTE Esta» emlnertes autoridades médicas recomiendan «I uso Jtl Sanatogen porque sus inrcstigaclone» les han de-mostrado palpablemente que ua la preparación clertífica y verdadera para resta rar un sistema nerrtoso chinado ó desgastado y un organismo debilitado ó decaldo—es una admirable fuente de retlslercia y fortaleaa. Y esta re-comendiolón hace coro con las voces de mis de Qurvcc iOL mpdicoB diserainadoa por el orbe entero que elosian y propagan el Sanatogen. Esta prueba es evidente y con-clusa de que el Sanatogen es el ténico-reconatituyente lógico—el que usted debe usar. ^ 
»>«tn,NnT.nERrnn,lnÎ  fUBR01 °RAflS.-Un Interesante li-breto quo contiene informaclonea de valor concornien'es al Panatogen y co-.sojos muy importantes relativa fi su Meneí-.̂r'JM,.leT!,CTllr4 «^««mente GRATIS si dirige su soli-citud í The Baurr Che mea Ce. 30 Inrinn Piri-. Um.Ĵ  York. EE. UU. Solicite un ejem¿lar ho7 mismo NU'Va El SiRaicgsn >• venas SR dos taroiRot, § sabor: 11 00 v Ji «o Por correo, 10c. cstra. •uulr »••«•• 
El Médico PHvaif» 
del Rey de Sálenla 
Cirujano General Profesor Dr. Til Imanes: "Soy y aeré siem-pre un entusiasta admirador del Sanatogen." 
El Médico Privado d*l Difunto 
Emperador Federico 
Profesor Tobold, M. D. • "Jít experiencia me dicta que los pacientes que sufren de excita-ción nerviosa después de fuer-tes constipados, cosa que gene-ralmente ocurro, y que presen-tan los alarmantes síntomas de neurastenia, recobran, me-diant el uso del Sanatogen, la fuerza y vitalidad perd'iaa. ea un tiempo muy corto relativa-mente." 
El Médio-) Privado 
del Emperador de Auitrla 
Orujano Genertl Dr. Kerz!. 
da Vlena: "Ho usado el Sa-
natogen con espléndidos resul-
tados y lo recomiendo constan-
temente por todas partes, pues 
estoy completamente convenci-
do de que es un tónico recons-
tituyente sin igual." 
tt4To5^?aMrAraP^^ u BroiQería y FariDacia ¿el Docíor Maaoel Jobosos Obispo 30. Apartado 760 
HABANA. CUBA 
C 3702 14 
C U T I S F R A S C O , S U A ^ Y S A Ü o 
N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s Ho ^ 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. ^PU<>S de a f e i f a r s e . 
r 
DROGUERIA S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O I W B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXÍTO. 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D o 
Droguería SARRA 
y Fari~.3c¡ la. 
DIARIO DE L A MAUTNA — ' : ' ' » ó n de la mañana. Noviembre 3 de 1912. 
llegar a la más amplia cordialidad de 
relaciones emre la prensa portuguesa 
y española. 
Después habló el catedrático de es-
te Instituto señor don Val .uiín de la 
•Varga, haciendo el discurso de clau-
sura del Congreso. 
i Conocidas como son las dotes ora-
torias del señor La Varga, serían 
ociosos cuantos elogios pudiéramos 
hacer de su notable oración. 
Baste decir que con esa intuición 
que constiíaye la característica de los 
(grandes observadores de las cosas o 
; actos de la vida y sus resultantes, hi-
' lo un recorrido de las actuaciones del 
Congreso, prediciendo con admirable 
I instinto analítico sus provechosos pro-
ductos para lo porvenir. 
Hizo un estudio de la cuestión co-
lino obra nacional, examinándola tam-
¡bién bajo el punto dft vista del me-
[joramiento económico de la clase, 
'que el orador estimaba de inmediata 
i necesidad, si había de cumplir gallar-
damente con la alta misión que le es-
!taba confiada. 
Terminó expresando su opinión de 
que se habían echado los cimientos 
|de un gran edificio en esta obra que 
!Cádiz comenzaba, deseando que así se 
confirmara para bien de la cultura 
•general y para el engrandecimiento 
de una clase meritísima que no esta-
ba lo suficientemente comprendida 
para obtener la compensación que sus 
inapreciables trabajos merecía. 
El señor La Varga fué muy aplau-
dido por su discurso grandilocuente 
y hermoso. 
El señor Abascal dió lectura a las 
siguientes cuartillas: 
Señores congresistas: 
Treinta y cinco años de periodismo 
activo, bien merecen la recompensa 
que otorgáis al llevar a efecto en Cá-
diz, cuna de la libertad de la prensa, 
el primer Congreso periodístico es-
pañol; es decir, al arrojar el primer 
grano en los surcos de nuestra rege-
neración moral y material. 
Se ha dicho por alguien, y aún re-
petido, como si en el fondo de la con-
ciencia protestase la verdad, que es-
te Congreso es un fracaso. Si lo es, 
bendito sea fracaso de semejante na-
turaleza, fracaso al que responden es-
piritualmente todas las colectividades 
periodísticas asociadas hasta la fecha 
en España y multitud de periódicos 
importantes, chicos y grandes, que no 
hemos de medir por centímetros, la 
importancia periodística. 
A la Asociación Gaditana do l̂a 
Prensa, que indignamente presido, 
cabe la honra de haber provocado un 
movimiento intelectual periodístico. 
llamémosle así, que repercutió en to-
dos ios ámbitos, en todas las esferas, 
en todos los corazones de esta honra-
da clase nuestra, tan preterida y tan 
vejada. Tenemos por lo pronto la 
confederación de las sociedades de la 
prensa y como secuela el socorro mu-
tuo, el auxilio al periodista inútil o 
viejo, el pan para sus hijos. Con te-
ner esto, con no tenerlo todo, ya te-
nemos mucho; ya tenemos una orien-
tación y una esperanza; ya hemos 
evitado que el periodista al declinar 
en esas horas tristes, turbias de su vi-
da azarosa, ruede por ingratitud so-
cial al abismo de la miseria. 
Algo de ideales dibujó en magní-
fico discurso nuestro insigne maestro 
y Presidente D. Segismundo Moret, 
ideales puros encaminados a la per-
fección, al bien en que encarnan. Yo 
creo en esos ideales como creo en 
Dios, porque esos ideales fueron los 
que me inculcó mi santa madre; yo 
creo que andando el tiempo, antes de 
finalizar el siglo XX, el periodista es-
pañol, el hombre trabajador intelec-
tual español, ese mártir desconocido 
unas veces, olvidado otras, llegará al 
pináculo de su absoluta emancipa-
ción. 
Xo he de molestar más. Estas se-
rán quizás las últimas cuartillas que 
escriba para el público, que bien me-
rece descanso la labor agitada de 
una vida toda ella consagrada al pe-
riodismo. Antes que daño placer 
causará mi pluma ociosa; más si en 
¡las tempe-t^des sociales, si en los 
combates de las pasiones, necesita al-
i gún compañero de ella, mohosa y to-
| do a su disposición la pondré como 
lo hice siempre. 
En nombre de la Asociación Ga 
ditana de la Prensa, mil gracias se-
ñores congresistas por vuestra labor 
digna de quienes compenetrados de 
las necesidades del periodista vinie-
ron aquí a poner BU pequeña piedra 
en los cimientos de un edificio co-
losal. 
Señores: ;Viva la prensa española! 
José Larrahondo. 
El auditorio respondió con vivas 
al Congreso, a la prensa y a Cádiz. 
El señor D. José María González 
dió vivas a Moret, a Labra, y a la 
prensa hispauo-ameriema. que fueren 
contestados con entusiasmo. 
Se nombró la Comisión Ejecutiva 
que ha de gestionar el cumplimiento 
de las conclusiones votadas en el Con-
greso, constituyéndola los señores 
D. José Larrahondo, D. Valentín de 
la Varga, D. Luís Alvarez Moróte, 
D. Celestino Rey Joly y D. Luis 
Pérez. 
Para organizar la Federación de 
Asociaciones de la prensa o de perio-
j distas fueron designado' los Presl-
• denLes de. las Asociacúm^ de Cádiz, 
Sevilla^ Málaga. Granada, Campo de 
Gibraltar, Madrid, Barcelona y de 
aquella» otras capitales en las que 
existan esas colectividades. 
Después de acordar el envío de 
loe niguientes telegramas, el « ñor Pre-
sidente declaró clausurado el primer 
Congreso periodístico español, entre 
grandes aplausos y vivas. 
Madrid. 
Presidente Consejo Ministros. 
Congreso Periodístico Español en 
brillante sesión clausura, acuerda di-
rigir a V. E. respetuoso saludo y te-s-
timonio gratitud y enviarle conclu-
siones, rogándole encarecimiento les 




Congreso Periodístico Ebpanol en 
brillante sesión clausura acuerda di-
rigir a V. E. respetuoso saludo y ca-
riñoso recuerdo como Presidente de 
honor e ilustre hijo de esta ciudad. 
Larrahondo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendiente» 
para mañana en la Audiencia las si-
guientes personas: 
Letrados.—José R. Villaverde, Ge-
rardo R. de Armas, José G. Sánchez, 
Guillermo Adams, Isidoro Corzo, An-
tonio L. Valverde. 
Procuradores.— Leanés, Rodríguez, 
Chiner, Pe reirá, López Aldazábal, Te-
jera, Llama, Zayas, Granados, Her-
nández, Llanusa, Sierra. 
Partes y Mandatarios. —Tomás Ra-
dillo, Francisco Rodríguez Miranda, 
José R, Echevarría, Benito Fernán-
dez. Juan Quintana, Pedro Udaeta, 
Rafael Maruri, Joaquín G. Saenz, Ma-
nuel Garrido, Narciso Ruiz. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na» 
tural. 
E N L A J U V E N T U D 
/ Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
{ vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
' enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, a 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O L E 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E S I S FtTNOIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T lograr* un dcaeo stu pCrdlda de tiempo ni dinero. Podríi comer cuanto quiera 
\ y apetezca nln que le bajea dafio y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
[ por Imperfecta 6 mala d iges t ían . 
P a r a E N F E R M E D A D E S do la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n z d a meior que la 
i Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta « a solo frasco para que desaparezcan los herpes, eccemas .ronchas, herlsl^e-
Us , escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L U J O 
ICO de cualquier origrert que sea y con 4 6.6 frascos, os veré i s libre de I N F A R T O S , 
¡TUMORES, E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S J R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocidos on toda la Isla desde hace mác de treinta 
«ños . Millares d» enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los méd icos la recomiendan. 
L A S l E M E S C E M E M I L A S D E L PAIS 
CERYEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- A 6 U B L A - - -
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
JLas c e r r c K a » c l a r a s a t a d o s c o n v i e n e n . . L a s o b s c u r a s e^t i in i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , ios c o a v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
nTiíPIMlQ1 üííITERSIDAO 34 CaMi do Paiatim J t f i í ü í ü 
U n U l M U . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o G ü « 4 i 
3382 Oct.- l — I 
U n C u t í s 
H e r m o s o 
Puede poseerlo toda 





d e E . B U R N H A M 
Crema de Pepino Kalos-Ozono 
LUnpU IM poros y el cutis, dejando 4 la piel 
(«n sitara como el terciopelo. C l Se envía 
Pred» (oro) V * por correa 
Rejavenecedor del Cutis Kalos-
/V_- Comerva Jovsn jr brillante la tez: 
VZODO es la creaa de tocador mis delicada 
hasta la fecha conocida: mantiene «1 cutis hermoso 
r me/ora el que no lo es. «M Se enría 
Predo (oro) • * por correa 
Pobres Para la Cara Kalos-Ozono 
Pon muy finos y adhesivos. Crean una tez deli-
cada. d> Cft- Se envían 
Predo (oto) ,T*, , ' 'c por correo. 
Preparación "Pack" Kaios-Ozono 
Esta preparado hace desaparecer los granos, 
descoloraclones y manchas del rostro. Blanquea, 
suaviza y hermosea el cutis. $1 Se envía 
Precio (oro) por corroo. 
Preparación " B i f f " Kalos-Ozono 
Fute preparado hace desaparecer el relio supérfiuo 
del rostro j de los brtíes en unos ei ê enría 
momentos. Precio (oro) por correo. 
P é t a l o s de Rosa Jacque-Kalos 
Esta preparación tlSo de color de rosa los labios 
y mejillas. £1 color, permanece hasta que se 
lare. <J CA— Se envía 
Predo (oro) - . . . . T » " " * - por correo. 
Dentozono Kalos J H ^ * 
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes 
previniendo la caries de los 6 O C - Se enría 
mismos. Precio (oro) _ . í » « 3 C por correo. 
Máscara ideal Para la Garganta-
I t n l n e Bedure la Sobrebar-
a\a£ us ba y mantiene á lo» 
tnÚBculos de la cara en con-
dldcnes normales. / 
«•O Se enría * 
Predo (oro) por correo. 
Pfdanst ol catálogo Kalos 
"COMO SER HERMOSA." 
Le enviamos gratis y damos 
E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U. A. 
Deseamos asentes exclusivos en las dudsdcs 
i donde aún no tenemos representantes. 
HAVANA 
•SPORT-
En la enfermedad y en la, prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
eruna como la de LA TROPICAL. 
N O B A S T A C O M E R 
E s necesario evacuar una vez cada 
y veinticuatro horas para conservar el 
S equilibrio de la salud. L o s e s t reñ idos 
S ha l lan en el T E J A P O N E S del Dr. 
Gonzá lez , el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. U n a sinple i n f u s i ó n de 
estas yerbitas da u n resultado admi-
rable. P r u é b a l o y me contarás . K L 
T E J A P O N E S del Dr . G o n z á l e z se § 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
C a l l e de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a 
y en todas las Farmac ias acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . 
GRAN BAZAR DE ROPA HECHA 
PARA CABALLEROS Y NIMOS 
:: MONTE NUMS. 71 y 73 
FRENTE A AMISTAD. 
Con grandes novedades 
inaugura la temporada de i n -
vierno H A V A N A SPORT. 
Ha ampliado el local para 
mayor comodidad y cuenta 
con m á s personal competente 
para atender al inmenso p ú -
blico que nos honra con su v i -
sita. 
Llamamos la atención al 
que necesite comprar su ropa 
de invierno haga una visita á 
esta su casa. 
MONTE 71 y 73, freníe a Amistad 
C 3701 lt-2 ld-3 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los disturbios gástricos. 
WÍSIS PURGATiVA : i / 2 Frasco,una Copa. — DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Fraaco,una Copita. 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
¡Valor hermano p e podemos 
ayudarle! 
E l v a l o r d e u n a p e r s o n a d e p e n d e 
d e s u c o n d i c i ó n física y l o s U a i n a - ' 
d o s c o b a r d e s l o s o n p o r q u e c a r e e e n 
d e l o q u e l e d a v a l o r a l v a l i e n t e , ea í 
d e c i r s a l u d . 
U n a p e r s o n a f u e r t e y s a l u d a b l e , , 
q u e l a v i t a l i d a d l e r e b o s a por todast 
p a r t e s d e b i d o a u n a b u e n a c i r c u l a -
c i é n , n o se a r r e d r a o r e t r o c e d e anta 
u n a o p o s i c i ó n física o m e n t a l . 
P e r o l a v í c t i m a d e d e b i l i d a d ner-1 
v i o s a n o e s t á e n c o n d i c i o n e s de h a -
c e r f u e r z a h o s t i l o a l o s c o m b a t e s 
d i a r i o s d e l a v i d a . 
E n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s e l v a -
l o r es e l r e s u l t a d o d e b u e n . t s a n g r e 
y f u e r t e s n e r v i o s . L o q u e le p a s a 
a V d . o b e d e c e s i n d u d a a u n a g o t a -
m i e n t o g r a d u a l d e l s i s t e m a n e r v i o -
so q u e q u i z á s s e r á s o l a m e n t e d e b i -
l i d a d . 
C o n l a E s e n c i a P e r s a p a r a l o a 
N e r v i o s p o d e m o s a y u d a r l e . E s t a s ' 
p e q u e ñ a s p a s t i l l a s O r i e n t a l e s s o n 
e n e x t r e m o e f i c a c e s y s e p u e d e d e -
c i r d e e l l a s q u e h a c e n u n h o m b r e 
d e l q u e h a d e j a d o d e s e r l o . 
M u c h a s v e c e s u n a c a j a d o E s e n -
c i a P e r s a p a r a l o s N e r v i o s es sufi-
c i e n t e , p e r o g a r a n t i z a m o s q u e u n 
t r a t a m i e n t o c o m p l e t o (6 c a j a s ) c u -
r a r á e l p e o r c a s o d e d e b i l i d a d n e r -
v i o s a o d e v o l v e r e m o s e l d i n e r o . 
Se venden en todas las droguerías 
v se mandan por correo, franco de 
porte, al recibo de ^1-00 oro america^ 
no por caja, o uu tratamiento com-
pleto de 6 cajas por $5-00 oro ame-
ricano. 
THE BROWN EXPORT Co., Dept A. 
97 Liberty St., New York, 
N. Y. E. U. A. 
fiOTOSOS 
Si queraia «vitar que eaua criáis ma repituv tomad do una manera, moguida, la 
loofaaaiva. Ocho v.-cea m a s a c t i v a o n « la JL,.china. 
S I m a y o r d i í o J v e c v * conocido del \Acido úrico. 
M i OV, 113,ratib« St-BoaoréJARIS/'*fi lu dtmít Ftrmicltty ú.-otutrlu. 
P R O F E S I O N E S 
V A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N 6 U L 0 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
D R . L U C A S A L V A H E Z G E R I G E 
Exdlrrotor d.-l Asilo de BnaJenadoN 
Especial ista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 O d - l 
i:683 26-30 Oct. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A X O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Pasee n ú m . 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLÜSIT A M E N T E 
V A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S r F I L I S 
P O R E L COO 
3374 Oct .- l 
DR. EÜGEÜIO ALBO Y GáBR£RJi 
AnMyuo Médico del Dispensarlo do Tubercn-
lo.sos, y actual Jefe da la CUuioa d« 
Tuberculosos del Hospital Níiraero U n a 
Consultas sotr* 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Marlei», Jueves y Sábados. o« t a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s dtas. ($2-00 al mea) 3364 Oct . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfermcOad** de alfius, seSoraa y Ciro {Ti» 
ea CeneraL. CONSULTAS: de I I & t. 
Cerro uüau 513; Teléfono A-STIS. 
3356 Oct.- l 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Prcfesvr de Oftalmoioala 
EtapeclaUata ea En/era iedaáe* de loa O } * * 
y de loa OIdua. 
C O N S U L T A S : 
Galiana nteu 60. De 11 a 12 y de 2 a S. 
Te lé fono A - M I L 
P a r a Pobres lS3-0O el mes)! 
Loars , Miércoles y Viernes, de 4 • B. 
D O M I C I L I O : 
Linea a ú m . 15, entre J y K , Vedada. 
Te lé fono i F-117S, 
3357 Oct.- l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Telefono A-5293. 
C 3683 26-1 NOT. 
DR. J U A N P A B L O SARGIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nfim. 1S, de 1S S S. 
8363 OcL-1 
Sanatorie dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al eniermo. 
Barreto 82 Gnanabncoa. — Te lé fono B i l l . 
Bernaza 32—Hnbara Da 12 & 2. 
Te lé fono A-2G4S. 
3341 o c ú - l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de l i a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
12623 15.27 Oct. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
AHOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGA.DO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-22-M. 
3373 OcL-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I K E C T O U D E L A CASA D E SALUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Con V tas diaria* ¿e 1 « S. 
lealtad B4m. 3C Te lé fono A-44ML 
3358 Oct.-l 
DR. J E S O S M . P E N I C H E T 
De las Facultades de "vVa!?hlng-tor., New 
York y la Rabana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Gargranla. Consultas diarlas de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mea R e i -
na núm. 28. t e l é fono A-7756. 
12485 163-26 Oct. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rios. Clruj la en general. Consultas de 12 
t 2, en San L&zaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y ». núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-360B. 
3336 O c L l -
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AHOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. D« 1 4 B. 
TEUCl^ONO A-700». 3352 Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nar l í y Oídos.—J&ipeclallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, -le S & 4. 
Compórtela 38, moderno. Telatoao A-4MS 
3362 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Aruul tec to -contrat i s ía .—Cuba núm. 6J. 
bajos. Teléfono A-4417. 
11899 26-12 Oct 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora.On. Pulrsones. Ne»-
vlosaa Piel y Vanéreo-sl f i l l t icas . 
Consultas de I I 4 í. Días festivos de 1* 4 L 
Trocadero 14, aattsao. T e l é f o n o A MIS. 2S€3 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al trctamlcnto 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlcftna SS. Te l é fono A-2S25 3360 Oct .- l 
L a b o r a t o r i o m D r . P i a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C S667 26-1 Sot. 
M , A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, alto». Consultas de 2 i 5. 
3342 Oct.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general (Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , altos 
3350 OcL-1 
OOCÍQR |. AUfiREZ AR1IZ 
Bnfermedadeo de la Oarcnnta. Naris y Ofdoa 
Consultas da 1 4 S. Consulado 114. 
3370 Oct.-l 
D R . L A G E D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , Síf i l is y Knier^iedades ' , P E N A R Í A S , S Í F I L I S , V K N E R E O . 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Exnpe- H f 2 S ! ; ^ . . : R A ^ M I ^ N T ? L ^ S P B ! -arado n ú m 
3365 
19 
Oct . - l 
C I A L E S . B B R N A Z A N U . 44, ALTOS. 
Consultas da 1 a A 
C S604 26-22 Oct 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P i r B U C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A BTUM. 50. T E L E P O L O SICO. 
D E 8 A 11 A. Iff. T D S 1 A 5 P. M. 
3346 OcL-1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nfimero suficiente de proff loras para que el públ ico NO T E N ^ A 
Q U E E S P E R A R , y v>n los aparatos neeesS'los para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
3 P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . , 
L lmpleras " . . , . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " . . . . 
JPU E N T E S 
v $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
2-^> Coronas de oro " . , 
200 Incrustaciones . . 
Dentaduras " . . 
D E O R O , d e s d e 9 « - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M M. 1. 
Especialista en Tina nrlnarlaa, 9 lili ta y en-
fermedad e» Teuéreaa. 
Exanenea aretro«e«pieoa y datan espieos 
Tratamiento de la Slfilla por el "SOS" 
en Inyección tntrn.mnacnlar 6 IntrnrenMML 
CONSULTAS E N A G U I A R NUiL 65: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O ! T U L t P A N riXTMLRO 20, 
< * » S1JU4 Jn. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
OatedrSttco de la Eaenela de Medida» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 l de ia tarde 
Beprane n&m. 4S. bajea. Teldfon* IdB 
Gratia só lo lunvs y miércoles 
s361 Oct.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I ! 
l l « d l c e de la Caaa de BearScenda 
r Maternidad 
Kcpsclnllsta on las «ufermedades ce los 
ni&oa. iT,6d!caa j Quirargrlcaa 
Consultas da 12 & L 
Aru^ar n « m . IOS Vi. Telfefon» A-
3359 Oct.-Í 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadea Tenéreaa Curación rlpld*. 
Consultas de I I A 2. 
I « ! nftna « a Te lé fono A- lS^a 
3354 O c t - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c l s U s u en aífllla, hernia.- iaipoton-
c U y eeterilidad-—Habana nOmero 4$. 
Conbultss: de 11 4 1 -
2136 i« « A I . Oct-1 
D R . ú A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajan^ del Hoepttal NAincro Una. 
Sspedal ista del Dlapeasarlo " Tamays ." 
Vlrtndeo 13S.—Tdéfon© A - S I T C 
Clraj la Vía» Urinaria*. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct-1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Cempoatela »6ni . 101 
Entre Mnxalla y Teutente Rey, 
Se practican an4Uala de orina, esputo^ 
•anyre, leche, vinos, licores, a^uai, abonoa. 
Bolnerales, materias srrasas. azúcares, «ta, 
AaAilaia i r orluea (completo), ee-
putos, aaacre O tedie, dea p< so« ( X ) 
T E L E F O N O A-SoiA 
3344 Oct-1 
S . G Á N G i Q B E L L O Y A R A N 8 0 
AHOGADO 
Habana nttm. 72. 
3?G8 
Te lé fene T U , 
Oct.- l 
Dr. S. Aivarcz y Guanap 
O C B I J S T A 
del Hospital de Paula, de las esencias dd 
Parta y Berl ín. Consultas de 1 4 2. Pe-
bres de 2 & 4. un peso al mea. 
Indoatrla nfimero 190 
3347 O c t r l 
DIARIO DE L A MARINA—itóc ión de la mañana. Noviembre 3 de 1912. 
L A S E L E C C I O N E S - C A N D I D A T O S T R I U N F A N T E S 
EL TRIUNFO DE 
LOS GOHJUNCIONISTAS 
E l resultado oficialmente Conocido 
del escrutinio con arreglo a los avan-
ces recibidos en la Secretar ía de G-o-
berna-ción—'hasta las doce de la no-





Diferencia a favor de los 
conjuneionistas 3.316 
Falta por conocerse el resultado de 
61 Colegios. 
Matanzas 
Liberales . . . . . . . . . 23,755 
'Conjuneionistas . 23,627 
Diferencia a favor de los 
liberales 128 
Palta y )r recibirse el resultado do 
17 Colegios 
Pinar deü Rio 
Liberales 16^464 
Conjuneionistas 16,781 
Diferencia a favor de los 
Conjuneionistas 317 






i Los Ministros de España , la Argén-
I tina y del Uruguay, el Encargado de 
| Negocios de Méjico y el Secretario de 
i la Legación Americana. Mr. Gibson, 
i estuvieron ayer en la Secretaría de 
l Estado para saber el resultado de las 
elecciones. 
E l Encargado de Negocios del 
Brasil p reguntó por teléfono. 
Los referidos , diplomáticos fueron 
recibidos ipor el Subsecretario señ >r 
Patterson, quien Ies ofreció coraum-
carles él resultado tan pronto como se 
conozca oficialmente. 
T E L E G R A M A S 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
2—XI—3 p. m. 
Triunfaron los liberales en las elec-
cionees por una mayor ía de 222 vo-
tos. A consecuencia de -coacciones y 
amenazas constantes, hubo numero-
sos retraimientos. Las «lecciones se 
celebraron con orden. E l servicio de 
FERNANDO EREIRE 
DE ANDRADE. para 
Alcalde de la Habana. 
Diferencia a favor de los 
Conjuneionistas 6.0-.') 





Diferencia a favor de los 
Conjuneionistas 689 
Falta por conocerse el resultado de 
6 Colegios. 
Santiago de Cuba 
Liberales 32.786 
Conjuneionistas 32.277 
Diferencia a favor de los 
Liberales 509 
Falta por conocerse el resultado de 
51 Colegios. 
Noticias extraoficiales aseguran 
también que los Conjuneionistas en 
Oriente tienen conseguida la superio-
r idad según impresiones que un 
" leader" liberal le ha comunicado al 
Sr. Zayas.. Antecedentes que recoge-
mos sólo a t í tulo de información. 
tanto, en elecciones análogas. la 
ENRIQUE J. VARONA, 
para Vicepresidente de la República. 
en la localidad arrojan 2,765 votos 
conservadores por 1.058 liberales. 
E l Corresponsal. 
r//R[0 G. MENCCAL, >5»ra Presidente d« la República. «I 
SANTO DOMINGO 
2 — X I — ^ p. m. 
Terminar?:» las elecciores con ar-
den completo. Triunfan los conserva-
dores, 
Simeón. 
ERNESTO ASBERT, para Gobernador Provincial de la Habana. 
CABLE D E WASHINGTON 
L a Secre ta r ía de Estado recibí*') 
ayer tarde el siguiente cablegrama: 
"Washington. Noviembre 2 de 1912. 
—¡Señor Secretario de Estado.—'Ha-
bana.—'Ouba.—Felicito usted y rué-
gele trasmita mi felicitación señor 
Presidente por resultado medidas to-
madas dirección elecciones y hermoso 
espectáculo dado por pueblo en ejer-
cicio derecha sufragio, según me en-
tero por telegramas me facilita pren-
sa asociada.—^Secretario Estado me 
felicitó ayer tarde por teléfono al co-
nocer por vsus informes directos el or-
den que reinaba en toda nuestra Re-
pública.—Rivero, .Ministro." 
vigilancia encomendade a soldados del 
Ejérc i to permanente fué muy elogia-
do per su imparcialidad, prestando 
te ¿a clase de garan t ías a los electo-
res. 
Ayer a las seis de la mañana fue 
asesinado el policía municipal Este-
ban Cuesta^ de filiación liberal, por el 
agente con-ervader Juan López Cas-
tellanos (a) • •Camagüev" , quien hí-
zole varios disparos de r i ñ e . E l agre 
sor fué detenido. 
Marcelino Febles armado de terce-
rola a l frente de un grupo de indivi -
duos que portaban armas, intimida-
ban a les liberales. 
E l Corresponsal. 
B A T A B A N O 
2—XI—4 p. m. 
Una numerosa manifestación con-
juncionista recorre la población cele-
brando el t r iunfo de la candidatura 
general y local. E l resultado total en 
el t é rmino ba sido: 2,278 votos con-
juncicnistas por 1.214 liberales. Dife-
rencia, 1,064 votos. 
E l Corresponsal. 
C A T A L I N A 
2—XI—2 p. m. 
Las elercicnes se han celebrado con 
tranquilidad. Los conjuneionistas ob-
tuvieron nueve votes de mayoría, en 
todoi los colegas del término, 
Dubreuil. 
a lgún suceso desagradable entre l i -
berales y conservadores. 
El Corresponsal. 
•MAXIMO GOMEZ 
2—XI—3 p. m. 
En el término de Mar t í alcanzóse 
una mayor ía conjuncionista, de 474 
votes. Orden ccmpl&to. 
C, Lima. 
PERICO. 
2—XI—9 a, m. 
Celebradas las elecdones con tran-
quil idad completa; el t r iunfo en el 
t é rmino ha correspondido al partido 
liberal. 
E l Corresponsal, 
PALOS. 
2—XI—6.35 p, m. 
A esta hora adviér tese extraordina-
ria excitación en este pueblo. Se teme 
PEDRO BETANCOURT. 
2—XI—4 p. m. 
Las elecciones celebráronse con ab-
soluta tranquilidad. Los zayistas ob-
tuvieron 327 votos sobre los conserva-
dores. 
Vi l lar . 
SA1T0TI ESPIRITUS 
2 _ l l _ 1 0 p. m. 
« 
Hasta ahora 1 a. m., entre los cola-
gics que han celebrado su escrutinio 
MADRUGA, 
2 ._XI—7 p. m. 
Del escrutino efectuado en este pue-
blo resultaron 698 votos liberales con-
tra 439 conservadores. Reina tranqui-
lidad, 
Rigoberto. 
. * * * 
Per la antecedente información des-
vanecida queda toda duda respecto al 
resultado, ya indiscutible, de las elec-
ciones generales anteaiyer celebradas. 
Muchas horas, demasiadas acaso, 
transcurrieron desde que el múltiple 
acto hubo de efectuarse hasta que hí-
zose pública, con inequívocos visos de 
verosimilitud; su solución. 
Como si las noticias oficiales, para 
serlo realmente, necesitaran de ese ta-
miz purificador al que llamamos 
tiempo... En dar tiempo al tiempo 
está quizás la esperanza. La de algu-
nos, al menos. 
En otros países, lo mismo en Euro-
pa que en América, en los Estados 
Unidos inclusive, jamás retárdase 
34 
Por ei 
u oficiosa participación del 
nio. 
Sábese así cuanto antes, y 
mayor garant ía de veracidad po^, 
de quien o de quienes fué la vic|J 
política que se disputaba... 
Oálmanae de tal suerte no po^s ^ 
tranquilidades, desvanécense al 
ciertas incertidumbres. y el pueblo 5, 
be pronto a qué atenerse. 
Ante las honradas el eco iones d 
teayer la inquietud fué grande 
cesivo tiempo. 
Mientras la prensa favorable a 1 
Conjunción pregonaba su triunfo l 
prensa liberal asegurábalo suyo.. 
Y esta afirmación, esta insisten?, 
afirmativa, era tanto más de preo», 
par cuanto que, por circunstancialj 
la política, correligionarios del actui 
Gobierno son los liberales,,. 
¿Qué razón tuvo ese Gobierno-^ 
vos informes hubieron de ser los m; 
prontos y hasta los de más desapa¿ 
nada certeza—para no apresurarse 
declarar de .'inión fué el triunfo? 
¿Obedeció esa falta de premura 
deficiencias del sistema electoral i 
gente—calcado en aquel que hor i 
ge en los Estados Unidos—o por ton* 
za acaso en su aplicación aquí? 
¿ Es que, aun pasadas muchas h 
ras de la votación, resistíase a ere» 
en la victoria de los conjuncioniste 
¿ O no pensó que podría ser cruel-
queriendo ser piadoso—al prolon^ 
el estado de duda que las, tan enw; 
tradas informaciones de ambos ce: 
tendientes nos originaron? 
Permítasenos pensar que fué m 
razón de política la que mantuvo« 
ineertidumbre. por entenderse quer 
de oportuna previsión, en cuanto d 
los vencidos se refiriera, la de ir 
ofreciendo a pequeñas dosis la wo 
pre amarga certeza de la derrota. 
Solo así se explica este retraso 1 
saberse la determinante solución. 
Ya sabida, felicitemos, pafrióti! 
mente, a los vencedores, sin olvidan 
nunca del respeto que se :raerer?n 
que, en noble l id, fueron vencidos. 
Por algo y para algo se dió la T 
y el voto al elector... 
Oigala •Cuba, y cúmplala. 
Es la ÍVX pópxdi..," 
Regule usted el vientre cuando DO; 
mueve propiamente. La HERBINA es 
regulador admirable para el vientre. A' 
te al hígado y estómago y restaurí 
buena sensación de fuerza y vivacidad. 
De vertí en todas las Droguerlai 
Farmacias. 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
MARAVILLOSO REMEDIO PARA CURAR LA EMBRIAGUEZ. 
El curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- Al que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Belascoain 32, Farmacia Nacional. Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt. 15-9 
£xpo»lrlánVarfít >900 — 2 Grandes Premios 
E G R O T ES iriouireEtc*. sk* GASA 
nuevos n e e T i i í i p b í i 
APARATOS áe U E d I I L H I ¿ I Q I 
Sistema 
privilegiado 
Alcobol reetiC'.-ido i SS - OT'1 il primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATÓRIOS 
Fábricas de RON. LICORES y CONSERVAS BNVIO GaATUITO DE LOS CATA 1. O O OS. 
T I M I E N T O 
producían por i^» ^ ^ ^ ^ ^ ¿ a E S O S , úosapí-rece en algunos^ ggc 
Rer-nedlp por «xceléncla ^ n ^ ^ ^ ^ ^ j g G Í ^ 
J . F . B e r n d e s y C a . 
DEPARTAMENTO OE MAQUINARIA. CUBA N U M . 6 4 - A P A R T A D O 3 4 9 . 
H A B A N A . 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO E I E S E L LEGITIMOS, 
MARCA M . A. M, 18 HASTA 4 0 0 0 CABALLOS EFECTIVOS. 
MOTORES DE GASOLINA Y DE ALCOHOL, AMERICANOS Y ALEMANES. CAL-
DERAS Y DONKEYS PARA L A IRRIGACION D E L TABACO. — B O M B A S 
" G O U L D , " TRIPLEX, P Y R A M I D , Y DE POZO PROFUNDO.—BOMBAS CENTí t l -
FUGAS A L E M A N A S DE ALTO RENDIMIENTO. — MOTORES ELECTRICOS, 
DINAMOS, TRANSFORMADORES. ACUMULADORES. — BOMBAS A U T O M A T I -
CAS A L E M A N A S PARA E L SERVICIO DOMESTICO. — LAS MAS SENCILLAS, 
MAS ECONOMICAS Y MAS EFICIENTES. 
D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a e n C U B A 6 4 , 
P L A N T A S E L E C T R I C A S C O M P L E T A S 
: : P I D A N S E P R E S U P U E S T O S . : : 
P R O B L E M A J E S U E L T O 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s = Es treñ imiento 
E S T R E Ñ I M I E N T O = Obstrucc ión 
O B S T R U C C I O N = Muerte 
e l A C A R A S E 
C S6S4 alt 4-8 
A BASE DE AGAR-AGAR Y 
FERMENTO LACTICO BULGARO 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias. 
ReiftiJarisa las 
funciones intestinales. 
A G A R A 8 E = S A L Ü D 
L. Q. Q. D. 
ê/rfa en IA HABANA 
Drogueria de/ Dr. hhnson 
Drogutri» Sarrá 
Y en /odas las Farmacias. 
L I Q U I D A C I O N DE JOYIS 
D O S D E M A Y 0 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL 
en relojes y joyería frances.a a'13^ 
vedad, oro 18 quilate? con brili»^ 
rafiros, esmeraldas,, rubíes , V^. 
etc., todo se ha rebajado nn 
por ciento de sus precios, parR 
dar en este mes. 
Damos factura garantía. j 
En joyería corriente oro 'cií 
quilates, tenemos grandes 6X18 dep 
estilos modernistas, al alcance 
das las fortunas. 9 r ^ ^ 
Relojes para caballeros. 1. ¿ - ^ 
pas, oro 18 quilates, Patelt gí* 
do ¿n^ora legítimos, á 3, 4, •> ^ 
tenes adelante. I 
Relojes de ueñorr,, 3 tapa*. , 
quilates, con diamante y U,jeD! 
suizos, á 2, 4 v 6 centenes. N' 
dobk'. . 0S of 
Anillos ajustadores. mílCAV/''^ 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver ^ 
relojes, jovas v brillantes ae j J 
sa importadora de brillantes y 
E L D O S D E M f / 0 
de N . B l a n c o é Híi 0 
H A B A N A . - - A J S T G E L E b ^ 4 
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C A R T A S J E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTAS DE V I A J E 
T i e r r a s m o n t a ñ e s a s 
Hemos entrado en la Montaña; es-
tamos en la Tierruca peredina. Y el 
lecuerdo simpático de Pereda me ha-
ee pensar nuevamente en el caso de 
«|Tie Asturias no haya tenido un con-
tor de su belleza como lo ha tenido es-
ta tierra de Santander. Llamo can-
tor a Pereda aunque esté escrito en 
prosa su canto. 
Siempre me ha parecido extraño 
que la montaña asturiana carezca de 
un escritor verdaderamente amante, 
verdaderamente enamorado, ccano Pe-
reda de la suya. Para algin.os. algc 
de esto fué Leopoldo Alas; para otros, 
Armando Palacio Valdé?. Pudiera 
serlo; ¿quién lo duda? Pero no lo han 
sido, sino circunstancialmente. Pere-
da es el más perfecto tipo del escri-
tor regionalista: siempre era un mon-
iañ¿s entusiasta, fervoroso. CuanJo 
en algunas de sus obras intentó ser 
infiel a su Montaña, decayó lastimosa-
mente; al volver a pintar su Tierruca 
y sns tipos montañeses, volvía a ele-
varse. 
Fué tan de su tierra, tan de m 
•Montaña, que nos pasa con Pereda al 
recorrer la tierra de Santander, lo 
que con Sorolla al recorrer las tierras 
de Valencia: que nos parece ver las 
cosas como un reflejo de las obras del 
novelista y del pintor. De tal modo 
la obra ya de la pluma, ya del pincel 
ha encarnado en nuestro espíritu ^uc 
se interpone imperativa, violenta, en-
tre nosotros y la realidad. Xecesita-
mos indispensablemente un pequeño— 
o grande—esfuerzo mental para ver 
e interponer las cosas, tal como a núes 
tros ojos se ofrecen, limpiándonos -e 
prejuicios indiscretos. 
Yo lo reconozco: me costaba traba-
jo recorrer la luminosa costa levanti-
na, sin evocar los lienzos sorollesc^s, 
que parícían ponerse delante de mi 
vista para estorbarme la clara, la sin-
cera, la personal visión de la natunv 
leza valenciana. Recorriendo esta 
otra costa cántabra, también la obra 
ajena se me pone delante, y adonde 
quiera que tiendo la vista se me in-
terpone algún trozo descriptivo de al-
gún libro de Pereda • y con cualquier 
montañés que hable, me parece que 
hablo con algún personaje ds Peñas 
Arriba, de Softleza, y sobre todo con 
mis' buenos amigos, los personajes de 
E J sabor de la Tierruca. E n toda la 
literatura conte mporánea sólo conozco 
yo una obra que pueda, superar a es-
ta, en intensidad y fuerza evocadora 
de regionalismo: Los pazos de Ulloa, 
de Emilia Pardo Bazán. Verdad es 
que este libro de esta escritora, toma 
su fuerza, toma la savia para sus raí-
ces en otra Tierruca, ofatahra tam-
bién y montañesa, pero tiende su lo-
zanía magnífica más allá de la región, 
y más allá de la patria, de tal mane-
ra, que si con oirás .>bras literarias y 
contemporáncr.fc qnüné MW* ^n j u n -
cia parangonarla, tendríamos que re-
montarnos muy lejos: a la triste este-
pa rusa, pensando que solo Tolstoy ha 
escrito paginas tan profundas: en E l 
Podtr de las tinieblas por ejemplo. 
Pero ahora corremos a través de 
campos santanderinos, y es Pereda o\ 
que llena nuestro espíritu con toda U 
tiranía de la obra de arte. Y aún 
apartando por fuerza su recuerdo de 
nuestra mente, todavía nos queda co-
mo un seguro auxiliar en la interpre-
tación de estos paisajes y de estas 
gentes. 
Esto me acontece ahora, en San Vi -
cente de la Barquera, pueblecito cos-
tero en donde hacemos alto. L a esta-
ción dista un buen trecho de poblado, 
pero upa ancha carretera hace fáoii 
el camino, que recorremos en un coche, 
a la verdad, bastante añejo. 
Verdad también que lo añejo, lo an-
tiguo, n para decirlo de una vez, lo 
histórico, tiene en la montaña de San-
tander un valor extraordinario. Si he 
de expresar con toda exactitud mis 
impresiones de viajero, debo decir que 
lo primero que llama mi atención en 
cuanto paso de mi ;tde4ra asturiana 
a la tierra santanderina, es la impor-
tancia qne inmediatamente adquiere 
todo lo que significa elemento históri-
co. L a historia, nuestro lejano pasa-
do, gravita sobre la provincia de San-
tander con una pesantez de que está 
libre, o casi libre, la de Asturias. Xo 
en vano al entrar en esta región pisa-
mos ya tierras propiamente castella-
nas. Nos sentimos ya envueltos en l i 
noble historia de Castilla; los más 
agrestes paisajes guardan ya, aquí y 
allá, la aristocrática dignidad de los 
viejos monumentos: el palacio seño-
rial, la casona hidalga, la severa cole-
giata, las tortuosas callejucas de los 
pueblos silenciosos. Todas las casas 
están poseídas como de una jactancia 
de ilustres abolengos. Sobré la facha-
da humilde, casi miserable, campean 
con frecuencia dos, o tres, o cuatro 
enfáticos escudos nobiliarios. Hasta 
en les rústicos caseríos se conserva la 
vieja portada de arco, o el pomposo 
balconaje. No hay duda: estamos en 
Castilla; aquí está ya, clara y firme, 
la imborrable historia escrita con le-
tras de hierro y de piedra. 
San Vicente de la Barquera es un 
pueblo santanderino neto. Es un pe-
queño pueblo de pescadores, y sin em-
bargo vemos por §us viejas calles más 
palacios señoriales que en una gran 
ciudad. Son, eso sí. palacios deshabv-
tables, palacios en ruinas, tristes pala-
ciotes de piedras, que a veces sólo con-
servan la fachada, y aún está con todas 
las injnrias del tiempo y del abando-
no. Estes sí que son pueblos pava 
inspirar a los cantores de las ruinas. 
Hay ruinas para todos los gustos, y 
después de haber visitado uno de es-
tos pueblos, pasados unos días, al re-
cordarlos, nos ocurre qne lo que eu 
ellos hay de actual y de viviente se 
borra de nuestra memoria, y nes pa-
rece haber gozado la romántica vi-
sión de un pueblo en ruinas. 
No es posible imaginar un pueblo 
de naturaleza más variada, ni más 
quebrada. E l humilde caserío y las 
altivas ruinas (las llamo althws por-
que todas las cosas que fueron gran-
des, o nobles, conservan, aun después 
de caídas, un aire de altivez desdeño-
sa) ; digo, pues, que San Vicente de 
la Barquera se levanta en el fondo de 
una hermosa ría; suben sus calles co-
mo trepando por un carro agreste; y 
tiene por fondo el espléndido telón de 
íos Picos de Europa. E n lo más emi-
nente del pueblo está la iglesia, un 
hermoso templo del siglo X I I , en don-
de se admira la estatua yacente del 
Licenciado Corro, una de las más be-
lias—para algunos la más bella-—:es-
culturas que existen en España. 
E l autor de esta, obra emocionante, 
es ignorado. Pero puede darse por se-
guro que ha salido de las manos de uno 
de los grandes artistas de la Italia del 
Renacimiento. El la basta para con-
vertir un pueblo de pescadores en un 
centro de peregrinación artística. Es , 
por suerte, una de esas raras obras 
viejas que se conservan intactas ¡ y, 
para que el efecto sea completo, el 
mármol en que está labrada la escul-
tura es de tal calidad que permanece 
con su blancor mate, suave, blando, 
como si el día antes hubiera salido del 
taller del rrtista. 
Por cierto que el palacio de este L i -
cenciado Corro se levanta al lado de 
la iglesia, pero harto más deeaido y 
abatido que la bella imagen de su an-
tiguo señor. Tanto que es ya algo hi-
perbólico llamarlo palacio; es más bien 
un solar delante del cual, como telón 
de escenario, se levanta una fachada 
de piedra; bellas piedras labradas, y 
doradas por el sol, -míe esperan el día 
en que les correspe. la en turno caer 
a tierra, para dejar de pertenecer a 
las tristes ruinas que llenan el solar, 
en amorosa convivencia con las piedr.is 
y les jar-amagos que lozanean allí para 
disimular, o para embellecer el abati-
miento. 
francisco A C E B A L . 
Costumbre perjudicial.— E n estos 
¡ tiempos de medicinas de patente tan 
ráciles de tomar, miles de personas 
han adquirido el hábito de tomar dro-
gas cuyos efectos realmente descono-
cen. E l resultado es que el organismo 
se esclaviza a tales drogas y pierde su 
acción natural. De ahí que los docto-
res favorezcan tan decididamente el 
empleo de remedios cuyos componen-
tes son de acción nutritiva, como es 
el caso con la Emulsión de Scott, el 
más poderoso tónico. Vea lo que de es-
te remedio dice este conocido doctor: 
"Me place manifestarles que he 
obtenido excelentes resultados con ei 
uso continuado de la Emulsión de 
Scott en cuantos casos la he empleado, 
especialmente en los niños y personas 
débiles, considerándola muy superior 
a todas sus similares, por la pureza 
de sus componentes y por carecer de 
alcohol, creosota y sustancias irri-
tantes.—Dr. Manuel Delmonte Barc-
lí, Camagüey, Cuba. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
S A L I D A D E L " H A V A X A . " — E L 
D I R E C T O R D E " E L D I A " D E 
V I A J E . — O T R O S P A S A J E R O S . 
A última hora de la tarde de ayer se 
hizo a la mar con destino a New York 
el vapor americano "Havana," con-
duciendo carga general, correspon-
dencia y 70 pasajeros, de los cuales 37 
son de cámara de primera, 20 de in-
termedia y 13 de segunda. 
Entre el pasaje de primera figura: 
el representante a la Cámara y direc-
tor del periódico " E l Día ," señor Ar-
mando André, acompañado de su. es-
posa e hija; el doctor Julio Carrera y 
señora, Mr. Jame R. Fannock, los co-
merciantes José Brito, Julián Llera, 
Adolfo Jaeenine y Claudio Ballanda-
no; los estudiantes José Ouerrero, y 
César L . Angulo; el abogado señor Ai-
herto Carrillo y la señora Anna F . An-
derson. 
E L X O R D K A P 
E l vapor danés de este nombre salió 
ayer para Folton, llevando carga ge-
neral. 
E L O L I V E T T E 
E n la tarde de ayer salió para Key 
West y Tampa, el vapor americano 
"Olivette," llevando carga general y 
51 pasajeros. 
' E L H A V A N A 
E l vapor americano "Havana," sa-
lió ayer con destino a New York, lle-
vando carga general y pasaj-eros. 
E L E X C E L S I O R 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano "Exeelsior," condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E S P E C Í F I C O S P A T E N T A D O S 
Pujadas, médico dennatólogo. Especia-, 
s prácticos para curar la LEPRA HER-
EDADES DEL ESTOMAGO. ATAQUES 
IATURAS, FIEBRES PALUDICAS, DE-
INCIPIENTE. CLOROSIS. CATARROS 
SMO. SIFILIS Y VENEREO, GONO-
; CHANCROS INCIPIENTES, se curan 
Setíún fcrraults del c^cior Dalmau 
les, Eeguros, Infalibles y resultado 
PES. TIÑA. SARNA, REUMA, ENFERM 
NERVIOSOS, CATARRO DE LAS CR 
SAF.REGEOS MENSTRUALES, TISIS 
y TOS CRONICA, ANEMIA, RAQUITI 
RRÉA INCIPIENTE se cura en 8 días 
en 15 días. 
Observacionea.—Cualquier enfermo 
de su enfermedad aunque se halle sep 
haya doctov aJgnnc. 
Se devuelve el importe de los fras eos usados o empleados al enfermo que 
acredite no haben-c con ellos curado. 
Depósito y WBte- Dr. E. SARRA—Teniente Rey 41 y 43 -Habana . 
Se mandan I-CO»PSCÍOS y específicos por correo, remesando su importe. 
puede con dichos específicos curarse 
arado de todo centro de población y no 
C 3709 alt. 4-2 
ARZAPARRILLA S í f l l l 
DEPÜRAÍiVa ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Ccmpos4eSa—Sabana. 
C 2677 2 Ag. 
& m m m l e t r a s 
o. mm d L D S Y CIA. LÍO 
BAKQIIBSROS.—O'REILLY 4. 
C«M oritsU.aUuente establecida cu 1844 
Giran Iret.-a^ & la vista «obre todos los 
Bancod Nacloaales de los Estados Unidor 
iMr enpeclai atencifin 
«ELAAsrEiaJCMClAS PGB EL CABI K 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tclétoue A-0564. Cable i "RaateaaTsd*" 
]>ep6sUo.i y Cuentas Corriente*. Depó-
sitos de valores, haciéndose caxgo del Oa 
bro y Remisión de dividendos é latore-
aes. Préstamos y Plgnaoractojies de valores 
y frutos. Compm y venta de valores pú-
bllcB é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Qlro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y O O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 , 
Hacen pasos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans. 
Ban Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portar, tes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa aaf como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puerto» d* 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., do New York, reciben Or-
denes para la compra y venta do solares 
6 acciones coticables en la Bolsa do dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben par 
cabla dlrectamenta, 
3441 78-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teiefano A-1740. Oblelo bOjm. X2t 
Apartado n Omero 7 Vi. 
Cable BANCES. 
Cuesta* corricntea. 
DeptoKoa con y ata Interés-
Deacaeat̂ a, Pi¿aora cloaca. 
Cambio de UoaeibMb 
Giro de letras y pagos por cable sobk. 
todas las plazas comerciales -ie los Estada. 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas iás ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi' 
como las principales de esta Tala. 
COBJMaSPONSAXES DEL BANCO DE ES-
PAÑA EN LA ISLA DK CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L O E L L S Y C * 
(8. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, Paria, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
• • R O Y A L " 
C 2368 156-1 J l 
N . G E L A T S Y G O M P . 
IOS, AtíEIAB 198, es««9aa A AKAHC-URA 
Hacen pagas pstr ei cable, faciUtaa 
cartas de crédito y srbraa letras 
fl certa y larga vtata, 
Bobr* Nueva York. Nueva Orleans. Ver» -
CTUZ, Méjico, Ban Juan do Puerto R^eoi, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyoa, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , I l i l i n . Genova, 
i íarse l la , Havre, Lel la , Nant.ea. Saint Quin-
tín Dieppe, Tolouse. VenRcia, Florencia», 
Tarín, Mas i no, etc.; así como sobro todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
—. ... —• 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 6 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , o ¿ e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
3» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C0MP15NIE GENERALE TEANSHTIANT!(¡I)E 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
18T0S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
OE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAH 
A GRANDES DISTANCIAS 
•ROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá, el día 35 de Noviembre, a !as 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 2S de Noviembre, a ¡as 10 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga 7 pasajeros para ios 
(•aenciouados puertos. 
Los equipajes se recibirán en ia Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car;a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería, 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E D I O S DE P A S A J E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " • 
83-00 " -
35-00 - • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
PrtJios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1*. ciase desde . 
En 2*. clase desde . 
En 3». Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á üu con-
signatario en esta piara 
E E A T E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
W89 Oct.l 
V A P O R E S C O R R E O S 
3s la C o i s l a 
A IT T £1 S DE 
A H T C I T I O L O P E Z 7 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, a las 4 ite la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, p&ra todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la ciarla 
a oordo hasta el día 31. 
ILL VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día de 2 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
hasta las DIEZ del día de la sai ida. 
Las pólizas de carga se firmí.íán por el 1 
Consignatario an:es de correrla sin cuyo ' 
requisito serán nulos. 
Se reciben los documentos d - •••mbar-
que hasta el día 31 de Octubre y ú c~rga 
a bordo hasta el día Si. 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Pelase M e $ 1 4 S C y . ea aéslaats 
* 2- « «126 * 
a 3- irtrente « 8 3 * 
3- orcíiam * 35 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "SLFONSO XII" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "AlfflNSO Xill" 
, el 27 de Noviembre para Conma, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZAÜ.A.&OZA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 20 de No- lembre á las cuatro de la tar-
de Uevanuo la correspondencia pública. 
Adinii-. pasajeros y carga general, ln-
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA.L a. S. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clr.se, desde $40-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po-' to-
das las líneas traratiántioas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
•DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HAPRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 156-10 OcL 
Vapor ' M S O Xll i" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pOU-
ra Sotante, así para esta línea como para 
toda*; las demás, bajo la cual pueden ase 
Turarse todos los eíectos que ue embar-
quen ©n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regüv-
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com 
pañía. el cual dice rsí; 
"Los pasajeros deberán escribir so're 
todos ¡os bultos de su equipaje, su noro 
bre y oí puerto de destino, con todas cas 
letras y con la mayor claridad." 
Pundáncese en esta diFposición, |tí Ocm 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje fju© no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de defitico. 
El equipaje lo recibe gratnitameníe la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de ia 
Machina, la víspera y día db »aíida iir.sw 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D del Gobierno de i 
España, fecha 22 de Agrif.lo úi'imo. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarada, por el pasajero el momento | 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPÜESIl DE V W 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A I J D A S D E L A HABANA 
d-orante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sáb^d:. 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Pádrs--Cbaparra — Gibara, Vita, Baños, 
Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagimaya, Presten, 
.Saetía y relien) Baracoa, Guantánamo y 
S3nt;ago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Hfebr.na para Santiago de Cuba, por 
rtíoibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Jua-n de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. >. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Nlpe (Mayarí, Antilla, Casi-
maya; Presten, Saetía y Felion) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la Ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita,- Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chanarra), Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayar?, Antilla, Gagimaya, Presten, 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagna y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con 
signataria/; á los embarcadores que lo w> 
liciten: no admitl^Jose ningún ernta 
que con otros c'jnocimient&a que no •oar 
precisara el íoé quo la Empresa faclllta. 
Ln los conocimientos oeberá el emb&r 
canor («presar oor. toda claridad y exac 
Ütud las mapca«, números, número de 
bultos, daca d© los m»«mo*, contenido, 
país de producción, rssldeitcla del r«cep. 
tor, peso bruto «n kiios y valor da ?aa 
irercanefas; no admitiéndose nlr.cán co 
nocimiento que le falte cualquiera d« m 
tos rcquísltoe, lo <nisaio qne aqweUoe q«« 
en la casilla correüpoudiente al eoDteii> 
do. solo se escrib&r. las palabras u»feo. 
tos." "mercanciss" ó "bebidas," toda rw 
que por las Aduanas se exige se basa 
constar la ciase del contenido do ¿«da 
bulto 
En la casilla correspondí ?̂ to al pata d« 
producción ce escribirá cuaiq-'icra de las 
palabrea "País" Ó "Extv-an>»ro." ó bu dos 
eí el contenido del bulto d bulto» reuní» 
sen ambas cualidad». 
Los seflorM ero narradores de fcelrtíí i . 
iwtletas al Jmpaecto, ¿«beráa «et»ll»r jo 
loe Gonoclmientoe la cl&se y frjnterlao ft 
cada Lulío. 
Hacemos pílblleo. pc-T, general conocv 
talento, que no esrt admitido nlngtln buV 
to que. á Juicio de »oe Señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir ea las bodegas del buque 
con la ¿emá* carga. 
NOTA.—Estas salidao y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que cr*« ooo-
ven ion to la Empreea. 
OTRA.—Se suplica i los señores O» 
merciantes, que tan pronto ee'én loa b\#' 
quett á la carga, envíen la que tengaJi d * 
pui:3í;a. á Ca do evitar la aglomeración »h 
los flltioiíM días, con perjuicio da los co* 
ductoraa de carros, y también de los Var 
poros, que tienen que efectuar la salida 
á deehora de ía noche, con los rieagoí 
co?islguii»nt5s. 
Habana, Noviembre lo. de 1912. 
SOBRIMOS DE HERRERA, s. ea O. 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera (ie C i é 
(S, A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Oapitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Bío Blanco, Berracos, Río del Medi^, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Pe. 
Para informes, el Presidente de ln 
Compañía, M. García Pulido.—Revi* 
Uñeigedo números 8 y 10. Habana. 
3398 Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A II 
CAPITAN ORTUBS 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermais íu oeta y Samiz, Cuba No. 211 
.•̂ 400 Oct.-l 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados peí el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
4 V A N A ' 
(Marcm de Fábrica) C% 
V I N O T Ó N I C O ^ 
Restaura pronto las ^XJ^áÍ'n 
<•,_ i. - C1 fuerzas, da energía 
y animaci/in á los ^ ~.—,• k ^ 
déb-les f •-. I A 
X-x:- sí 
£/! toda» ta$ farmacias I • •$'•1 
BfRROUGHS WKLLCOMK Y CÍA. 
LONDRKS 
• P. I0<) 
;1 -a. 
DIAEIO DE LA MARINAT—E'''tn6n de la mañana. Xoviembr» S fis 1912, 
B U R L A B U R L A N D O 
EN EL CEMENTERIO 
Buscando algunas horas de paz ver-
dadera me fui en la tarde del Día de 
Difuntos a la dudad de los muert.r-. 
De allí me traje estas notas y aquí te 
las doy, lector benigno, no sin haber 
vacilado mucho antes de poner juntos 
los dos títulos que llevan. . . Burla Bur-
lando... E n el Cementerio. 
Mal se avendrían cementerios y bur-
las ante cualquier musa melancólica y 
grave; pero esta apicarada musa mía 
. n i aun en la uecrúpolis ha podido des-
pojarse de su índole satírica y risueña. 
Y no se la culpe por ello de irreveren-
: te o de impía, porque, precisamente en 
la mansión de los muertos, es donde 
4 se encuentran las burlas más sangrien-
tas que pueden herir al corazón huma-
• no. Tcrlo en el cementerio es terrible 
=S¿ mente irónico; cada tumba es un anhe-
lo o una pasión burlada y es gran lás-
tima que la humanidad no preste la 
menor atención a esas tremendas irc-
nías de la muerte. . . 
í En un tranvía lleno de damas y de 
^1 caballeros alegres y bulliciosos, pero 
todos vestidos de riguroso luto, lle-
gué a las puertas del cementerio de ( o-
* 16n. Después de vagar un rato por las 
calles del espléndido osario vine a dar 
en una senda apartada donde me en-
contré, sentado al pie de la verja de un 
modesto panteón, a mi antiguo amigo 
jr* Juan Rasilla. Es un viejocito que no 
^ bajará de los ochenta, pero que aún 
*5i conserva el pecho sano y el humor ale-
gre. 
-7 —¡ Eh, don Juan !—exclamé—¿ qué 
,* hace usted por aquí tan solitario? 
-Jr —¿Yo solitario? Te lo figuras tú. 
Aquí estoy mucho mejor acompañado 
de 1o que parece. Este es el paute ni 
- de mi fattnüia; mi domicilio, mejor di-
•B cho. En esa sepultura de la derecha 
está enterrad;i Mercedes, mi mujer . . . 
^ En esa de la izquierda, Clara, mi hi-
j a . . . La fosa que está entre las dos 
está desocupada: es la m í a . . . Espero 
mudarme para aquí dentro de poco, 
TI así es que desde ahora te ofrezco mi 
r- nuevo hogar. 
—Que Dios le conserve el buen hu-
pw mor, amigo Rasilla. 
—Oradas, querido: por kquí no hay 
: nada que le quite a uno la paz y la 
alegría. Los vecinos de esta ciudad no 
^ reciben visitas del inspector de impues-
tos, n i del inspector de sanidad, ni del 
- inspector de pucheros; n i del inspector 
.y*t de bacines; ni les inquieta el acreedor, 
?;: n i el curial, ni el político, n i el envi-
. dioso, ni el calumniador, ni otras- mu 
alimañas que andan allá por el mundo 
de los vivos atormentando las almas. 
Este es el mundo de la paz. 
r —Quizás no le falte a usted razón. 
—¡Vaya! ¡Qué ha de fa l t a r ! . . . ^ Y 
tú a qué has venido al eennenterio ? Va-
. mos: alguna cita amorosa. 
—Ye ya no acudo, amigo Rasilla. 
Aparte de esto ¿citas aquí? 
¡••r -—¡ Toma! ¿ A qué te figuras tú que 
¡•; vienen al camposanto muchos de estos 
• enlutados y enlutadas? 
—¿Y usted cómo lo sabe? 
—Yo conozco punto por punto la 
historia de todos los vivos y la de to-
, dos los muertos (pie se encuentran por 
- acá. Mi Mercedes se murió hace trein-
ta y dos años y desde entonces vengo 
casi todos los días a dar una vuelta 
: por estos sitios. Si quieres saber algo 
de ellos yo te puedo acompañar. No 
encontrarás un cicerone mejor infor-
mado. 
—Acepto la oferta. 
—Pues, entonces, vamos andando. Tú 
que escribes algo y que tanto te afa-
nas por saber, aquí puedes encontrar 
;"la verdad. 
A los pocos pasos Uegapnos ante un 
magnífico mausoleo hecho de mármo-
les y bronces. 
—'¡Hermoso monumento! ¿De quién 
es este panteón, Rasilla? 
—Es de Raspón. . . Uno que fué mi-
nistro después de la "gloriosa." Sin 
calzones llegó a las puertas de un mag-
nate; supo conquistar la gracia de este 
! con la adulación, que es la gran con-
quistadora de magnates. Raspón se 
" elevó: traicionó a su favorecedor y po-
co después vino la "gloriosa" a con-
~ firmar y a santificar esa y otras traicio-
-í-nes. Raspón fué el favorito de la pa-
i t r ia porque Ja patria tiene raros capri-
chos. . . ¡Hembra al f i n ! . . . En suma: 
Raspón se murió hace unos tres años 
. , de no sé qué putrefacción interna y lo 
t ^ j e ron aqúi y le pusieron encima ese 
monumento digno de Alejandro. 
m —¿Y qué estatua es aquella que es-
ta sobre el templete? ' 
—Es la de la Probidad que es-
i(\ usurpando el puesto de la estatua 
i del dios Caco. 
A —Rasilla, es usted implacable con 
los muertos. 
r —Hay que serlo a ratos para escar-
1 miento de los vivos. 
Poco después nos detuvimos ante un 
montón de brezos y malezas, entre los 
cuales se veía una cruz de madera des-
brozada y carcomida. 
—¿ Lo ves ?—murmiíró Raspón reanu-
dando su discurso—hay que ser jus-
tos con los muertos. Esta fosa aquí 
perdida y olvidada es la de Sartorio, 
un verdadero patriota de gran cora-
zón. Puso toda su hacienda y todo su 
;ser al servicio de su patria. No era 
;.nn declamador ni un farsante y eso le 
perdió, pues este hombre que afrontó 
;'.al enemigo en los campos de batalla 
no supo afrontar después los Raspones 
y los advenedizos... Sertorio se mu-
^-rió de asco y ahí lo tienes debajo de 
ese zarzal. 
^—¡Qué triste es eso, Rasilla! 
" E l p a i a r e r o f i l ó s o f o T L a b u e l a a 6 e f e r r o v i a r i o s 
—Vengo a devolverle el loro que usted me ha vendido. ¡No habla ni una 
palabra! 
—No hablará, señora; pero esté segura de que piensa. 
(De Le Sourire, de París.) 
" p a i s a j e a l e g ó r i c o 
j.KRROUX.—-La verdad, que no sé por qué preocuparse tanto de la huelga. 
¡Como si no se pudiese viajar más que en ferrocarril! 
(El Correo Español, de Madrid.) 
i 
Ü H g m d a ó b a r b e r i l 
LA CONQUISTA DEL AIRE 
(Del Life, de Nueva York.) 
—Perdón; yo soy partidario de la Igualdad. Ustedes tienen que esperar su 
turno correspondiente. 
(De Life, de New York.) 
—Si todo acabase ahí sí lo sería. Pe-
r o . . . ¡no todo acaba! 
Un poco más allá sobre la mano iz-
quierda nos encontramos una tumba de 
mármol más parecida a un arcón de 
caudales que a un monumento funera-
rio. Sobre la tapa del arcón se leía es-
te apellido Sánchez. 
—Rasilla: ¿quién fué este Sánchez? 
—Lo conocí mucho. ' E r a un "te-
r r ó n " hecho hombre. Primero le puso 
pleito a su madre por mor de unas tie-
rras correspondientes a la legítima pa-
terna : después les puso pleito a sus 
hermanos por causa de otras tierras: 
más tarde sostuvo grandes litigios con 
sus vecinos en disputa de nuevas tie-
rras. Todos estos pleitos los ganó este 
Sánchez y vino a ser con ello el p r i -
mer propietario territorial de la pro-
vincia. Mas no por esto estaba Sán-
chez harto de tierras y ya andaba tra-
mando nuevos pleitos cuando, al f in, 
la Providencia se resolvió a complacer-
lo y lo encerró en ese arcón donde hace 
unos siete años que lo tiene mascando 
tierra. 
Avanzamos algunos pasos más y al 
llegar ante una sepultura cubierta de 
vegetación agostada. Rasilla me retuvo 
por el brazo y me dijo con su sonrisi-
11a tétrica : 
—¿Qué lees en el cartel que plan-
taron sobre esa broza ? 
—Se lee la palabra Anteo. ¿Quién 
fué Anteo, Rasilla? 
— i Caramba ! me sorprende esa pre-
gunta en t í ; pues menudos estruendos 
armó por el mundo este Anteo. Era un 
ateazo convencido decía él, y desde 
muy joven le declaró la guerra a 
Dios. . . Una guerra sin cuartel y de 
potencia a potencia.. . Anteo proclamó 
en periódicos y libros la negación de 
Dios, asegurando, de paso, que el hom-
bre era el verdadero dios del Univer-
so.. . ¡ F i g ú r a t e ! Desde entonces mu-
chos bípedos se sintieron dioses y pro-
clamaron. als:o asi como Jifipiter, a An-
teo. Por desgracia cuando ya este An-
teo se hallaba a punto de desatronar 
al Padre Eterno le ea.vó una disentería 
mortal y desde entonces debajo de ese 
cúmulo de barro "reposa Anteo." 
Cerca del de Anteo se alzaba un se-
pulcro modesto, pero bien atendido. 
En el centro se levantaba un pedestal 
de jaspe y sobre el pedestal un ángel 
en actitud de volar al infinito. 
—Eso del ángel—me dijo Rasilla— 
fué un delicado pensamiento que tuvo 
la viuda del que yace ahí. 
—¿Y quién fué el afortunado mor-
tal que dejó semejante viuda? 
— F u é un químico eminente inven-
tor de ciertas substancias industriales 
que le dieron fama y riquezas. Pero 
en los últimos años se le metió en la ca-
beza una fantasía inaudita. Creyó ha-
ber hallado una fórmula para confec-
cionar el El ix ir de la Inmortalidad. 
Un día se figuró que tenía atrapado 
en una marmita el milagroso elixir y 
ya estaba en un tris de gritar ¡eureka! 
cuando de pronto reventó la marmita 
y uno de sus cascos le destrozó los in-
testinos. . . 
A un paso de la tumba del químico 
se veía un montoncito de tierra sobre el 
cual crecía un rosal poblado de rosas. 
—Esta parece otra sepultura, ¿eh. 
Rasilla? 
—Sí, hombre, es la de un poeta que 
se llamaba . . . ¡ Ay , ya estoy perdiendo 
la memoria! Ya no me acuerdo de su 
nombre, pero sí sé que era un enamo-
rado de la gloria. Era de aquellos que 
cantaban: 
" Y o combato por la gloria 
mi corona es de l au re l . . . " 
pero un día le cayó una tisis galopante 
a causa de la falta de alimentación y 
ahí lo -trageron. Un amigo le puso 
una cruz con un epitafio rimbombante; 
mas en este último temporal la cruz y 
el epitafio desaparecieron; no vino na-
die a reponerlos y ese resal es el úni-
co feátiiüoiíift de que ahí descansan los 
huesos de aiguion. 
—¡ Tambiéu eso es triste, Baaillal 
—Xo tanto. A ese poeta nempre le 
queda la fidelidad de ias rosns. 
Ya estaba obscureciendo cuando nos 
detuvimos ante un sepulcro de gran 
des proporciones. En uno de los fren-
tes se vela un alto relieve ivpreseiii.¡:!-
do un //^r.-ü.'cw en lacha, con ei Tiem-
po, Parecía que el Hércules llevaba lo 
mejor de la pelea. 
—¿De quién es esta tumba. Rasilla? 
—Es la de uno que fué gran gim-
nasta, gran atleta, gran tirador, gran 
espadach ín . . . Fué un hombre positi-
vamente intrépido y forzudo, aunque 
mucho más arrogante de lo que conve-
nía a su naturaleza humana, -porque, 
al f in . vino a tener una muerte bien r i -
dicula. Un día que corría descalzo en 
una pista se le metió una espina en un 
pie y de eso se murió. Luego se dejó 
conducir y encerrar entre esas piedras 
con la mayor mansedumbre. Por eso 
aquel vencimiento del Tiempo por el 
Hércules me parece una majadería del 
escultor. 
—¡ Calle! Aquí debajo del Hércules 
hay algo escrito. Son unos versos es-
critos con lápiz. 
—¿A ver qué dic ' i i ? 
—Oiga que tiene miga: 
" A q u í yace el sportman sin segundo: 
batió el récord del m u n d o . . . " 
—¿Qué es eso de ^bat i r el r é c o r d ? " 
—Es una nueva sandez que le ha 
caído a nuestro idioma; pero atienda: 
"ba t ió el r é c o r d " del mundo 
en el aire, en la tierra y en el mar; 
pero de este montón de barro inmundo 
no ha podido pasar.. . " 
Comentando estos versos nos cogió la 
noche y me despedí de don Juan Rasi-
lla, el cual se perdió entre las sombras 
repitiendo con un tonillo sarcástico v 
lúgubre : 
— " ¡ X c ha r-r-nido pasar!". . . 
m. A L V A R E Z MARROS 
PARA CURAR UNA ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la car.sa. lo mismo 
que con la Caspa 
Kxtirpml el s-< m* p cu" ^nrluc-. ia ra^..^ 
do por vlltiTtio la calvfrfe. y el cabello cvA-
j verá ron profusión. En el Herpiclde Now-
• bro tiene el público un Ce- i:-ii. i .. 
! yermen de la casna. al mlamo ttempu <,••* 
I ura locíftn SMIetasa para el cabello, x.n-
' trun a otra premrn^ .M; tien- una baae isfon-
' tífica para la ile9trocc!6ii de lo? s^r"Aea-í 
'de la casra. Calina, la irritacjdn, mttntí*-
. ne freít-o el on-rv Rabeando T->ri~*.., ...... 
¡•ente (|V« aoveUx "• . C9 <-::.-f. -'e.i:,!-. :,..„. 
I no" no h*'.*» -:l rí>-t> «;«• •'.v/.'̂ v.t Hrr.M-
¡«iáe, f'-ra V . •p^.v d-i t, «rr. cabelludo. 
: Vfvi^se tea ':,~'.T.. ijviles VsvyiT.Tlas. 
;-o» UUlWÜOtt: ü'' cts. \ $¡ e-i r.unu'da 
ar.ierlc ana. 
"La RennlAn." K. SarrA..—Manuel Tolm-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
Cartas de Puerto Rico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a " C a s a de A m é r i c a " 
E l Casino Español, de esta capital 
ha celebrado un acto espléndido en ho-
nor de la "L'a-sa de América," de iBar-
oelona. Con mucha elocuencia, habló 
allí don Vicente Balbás, director del 
Heraldo, quien demostró la necesidad, 
cada vez más sentida, de unir a los 
pueblos latinos del Nuevo Mundo con 
la Madre histórica. Refirióse al go-
bierno que rige en Puerto Rico y a la 
comisión que se pensó nombrar aquí 
para que recorriese los países de Cen-
tro iy Sur-América a'fin de poner de 
relieve las condiciones anómalas por 
.que. desde el punto de vista, político, 
atraviesa esta isla, que Mr. Taft cali-
ficó de ingrata; e hi/o un llamamiento 
a los españoles de Puerto Rico para 
que. imitando el ejemplo hermoso :1c 
las colonias españolas de Cuba, Méli-
co, Chile y Atgentma, den muestras 
de amor a la Madre Patria. Mientr:is 
se nota, en los referidos países, entu-
sia-smo e interés por todo lo que a ella 
se refiere, y se la dirigen mensajes ca-
riñosos, desde aquí se la. mira con ia-
íliferencia. y, euando ocurre abo que 
conmueve el alma española en" todos 
los ámbitos del mundo, como la bota 
dura del acorazado España en Peifrol 
pasa inadvertido el sucaáo entre las hi' 
.ios de la Madre histórica residentes" 
en la Pequeña Antilla. 
EU. doctor Zeno Gandía, director de 
La. üorreapondencia, puso de relieve 
la exwrme distancia que hav d-l n*» 
americaftwmo al latino-americanismo' 
Espana-exnrc^fu .Hj,- , poeblo* ^ 
son libres hoy, y dió al mundo lo n I 
uo tema: Puerto Rico no figura entre i 
OB^pueMoi libres de A m é r i a n m i 
la Casa que todas l.s na,-iones de l%l ' 
vo Knndo pn^cn Pn Washington En 
el pan-ani .ncani^M^.nn duvó d l c i ^ 
do-para «a se cuenta con „o.so Íos-
y. en cambio, en el ibero-americanTs' 
mo se 1105 nombra se nos l l«m! 
simpatía y .se nos da un puer toTonT 
so en la Casa de América, ¿I 
Zeno Gandía, que fué muy aplaudido 
es portorriqueño, leader" del p ¿ g 
do de la independencia y autor de ver* 
sos muy notables, como " L a paltn^. 
da," que Cande Hostia ha reeitaJo 
algunas ocasiones en la capital ^ 
Cuba. 
Otro portorriqueño, el licenciarlo 
Hernández López, llamado el Montoro 
de la Pequeña Anti l la , produjo, dss. 
de que se levantó a hablar, expeetj. 
ción extraordinaria. De todas ¡q, 
pueblos de América—expresó—ningQ. 
no ha sufrido tanto como éste, que des. 
pués de catorce años de dominación 
americana todavía no sabe lo que eg 
en el concierto del mundo. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por los Estados Unidos para atraersa 
a las Repúblicas latinas, el lazo espi. 
ritual no aparece por ninguna part> 
pues se les ve con suma desconfianza* 
Ningún pueblo tiene derecho —dijo-1 
a creerse dueño y señor del mundo 
porque éste sólo tiene un dueño qIle 
es Dios, quien dispone de la suerte y 
los destinos de todos. ¿Es qué Puerto 
Rico debe ser un pueblo mezquino o 
hipócrita, o debe ser. dentro de su pj, 
queñez material, un pueblo grande en 
lo moral, por el uso que hagam.ja 
de nuestro derecho como hombres t 
¿Quién de los que están aquí—dijo 
con énfasis al auditorio—se siente 
sajón ? , 
Frecuentemente ovacionado, conti-
nuó el señor Hernández López su di», 
curso. Si se intenta—agregó—ani. 
quilarnos, destruirnos y anularlos, de-
hemos buscar apoyo únicamente en los 
hombres de nuestra misma sangre. Bl 
orador ridiculizó, con gran derroche de 
ironía, a los portorriqueños que, des. 
pués de haber pasado algún tiempo 
fuera de aquí, pretenden pasar por ex-
tranjeros, sin contar con que llevan la 
marca de origen, tan delatora siempii» 
que hasta los mismos boteros—expre-
só—la reconocen cuando los presuntos 
sajonizados desembarcan. Hemos si-
do criados en amorosos 'pedios, 
y, al mamar la .leche bendita da 
nuestras madres. hemos recibido 
una educación santa, que es el lema 
del hogar español. ¿Cuánto t iempo-
dijo entre ovaciones—pasará para que 
nuestras madres, al sor llamados por 
ellas, no pronuncien las santas pala-
bras do ¡ hijo mío! ¡y nosotros al res-
ponder, no contestemos ¡madre mía!, 
en vez de hacerlo en inglés como alga-
nos pretenden?... E l magistral dis 
curso, que arrebató a la concurrencia, 
terminó así : "Cuando la América es-
pañola sea libre, desde las riberas del 
Río Grande hasta las pampas de la 
Argentina, podéis afirmar, españoles, 
que España ha cumplido su labor en 
América, y, ese será el mejor galar-
dón para vosotros. Y ahora dirigién-
dome a los portorriqueños, mis compa-
triotas, les digo: a trabajar firmemen-
te, sin descanso; a querer ser libres, 
dueños de este pedazo de tierra, ^ue 
no es de nadie más que de nosotros, j 
así habremos cumplido con nuestro 
deber." 
E l último canto de cisnes fué el de! 
licenciado Alvarez Xava, excelente 
orador, hijo de Asturias y condiscípu-
lo de Melquíades Alvarez. Su discur-
so fué, por lo .menos, tan elocuente co-
mo el del señor Hernández López. 
Tributároñsele, con tal motivo, muchas 
aplausos, particulaMnente al final, ei 
qne dijo, volviéndose al Comisionad» 
que la Casa de América envió a esta 
isla, don José G. del Valle: "Cuando 
vayáis a España, deciid a las madres 
españolas que aquí sus hijos encuen-
tran una nueva patria y que, no sólo 
forman una familia, que es portorri-
qi'eña, sino que cuando la vida les dd-
ja. encuentran un pedazo de tierra ba-
,lo la cual descansan para siempre con 
la misma confianza que si esa. tierra 
fuera española y la cobijase la bande-
ra de la pat r ia ." 
Así terminó la fiesta, con estruendo-
sos vítores a España, y, después, cott 
champagne, en que se reanudaron i i 
cabe, con mayor frenesí, aquellos. 
S i g u e n las inundaciones 
La Compañía "Guayama Land Im* 
provement Co.," que arrendó el puer-
to de Jobos, en la jurisdicción de Gua-
yama, ha construido un dique impor-
tantísimo, que evitá la entrada 
agua del mar en la laguna. 
Con mativo do las lluvias torrencia-
les, el agua del imir ká subido, por lo 
menos un par de pies, do tal modo que 
ha ido por encima del piso de las casa* 
La aldea se inundó completamente 
alcanzando el nivel del agua propor-
eii nes aterradoras. Los niños uo pue-
den ir a las clases y el poblado peli-
gra de que se desarrolle una epidemial 
que sólo Dios sabe cuántas muertes 
ocasionará. 
E l Gobernador, a consecuencia 
serio peligro que existe, ha dado ór 1?-
nes para . ¡ue ingenieros y jefes de 1*1 
Sanidad se diri jan a Guayamn a ^3 
de evitar el conflicto, que es más inmi-
nente cada vez. 
Estas inundaciones son más gW33, 
que las que han ocurrido últimam -níe, 
en varias poblaciones de la isla- í3? 
algunos pueblos ha habido gran alar-
ma. 
L a peste b u b ó n i c a 
Desde el 13 de Septiembre últim0 
no ha habido más casos de la terribw 
Plaga, que no se condujo aquí 3^ t0'. 
do mal. pues ocasionó solamente ^0* 
cincuenta víctimas. En espera, P!l€S' 
que, de un momento a otro, deelareU 
el puerto limpio. 
Los trabajos para extinguir las ra»" 
continúan, a pesar do todo, con «** 
traordinaria actividad, en todas las 
daciones do la isla. 
Eu PUerta de Tierra, nuestro Boj* 
bay, por haber sido foco de la Peá ' ' 
han sido destrtádas doce cuadras. Por 
todas partes se ven ruinas y escom-
bros, pues la piqueta demolodora de la 
Saníd.'id no lia parado un momento en 
su labor. 
La peste ba beneficiado a muchos. 
El doctor Lippitt, un "experto" del 
Norte, no cobra más qne 600 pesos 
mensuales por sus servicios; y el ba-
r r i l de cemento que ..ntes valía $1.70, 
difícilme^.. se ha podido conseguir a 
$2.80, y, en el interior de 1A isla, a 
$3.00.' 
La invasión de ratas ha sido gene-
ral, como se ve. 
Elogios a Guiteras y V a r o n a 
La fiebre tifoidea hace algunos es-
tragos en muchas poblaciones, como 
San Juan, Eío Piedras, Peñuelas, Yan-
co, Agaas-Buenas, Hatilla, Sabana-
Grande y Ponce. En Aguas-Buenas, 
particularmente, la epidemia se ha 
desarrollado mucho, por lo que han l io 
a la referida población diferentes au-
toridades sanitarias. 
El doctor Watson, quien vino a es-
ta isla para contribuir en el Congreso 
Internacional de Higiene y Demogra-
fía celebrado en la Capital de la Re-
pública del Norte. En dicho Congre 
so, lec^ el doctor Ashford, residente 
aquí, una interesante memoria relati-
va al desarrollo de la uncinariasis en 
Puerto Rico. 
A pesar de todo, la prensa de esta 
isla, refiriéndose t los trabajos de los 
"expertos" del iNorte, para extinguir 
aquí la plaga, les <3ice que tienen ma-
cho qne aprender de los doctores Gui-
teras y Varona, que impidieron que se 
extendiera la peste en la Habana. 
L a p laga po l í t i ca 
La proximidad de las elecciones ha 
¿nardecido los ánimos de tal manera 
que se teme ocurran graves trastor-
nos, particularmente en Mayagiiez, 
donde la exaltación política ha llegado 
al rojo vivo. 
Por de pronto, ha habido allí ya un 
asesinato y una agresión. Fué muer-
to un simpatizador del partido unionis-
ta, Fernando Suárez, y agredido, por 
la espalda, el director de L a Vor de la 
Patria, diario de la referida ciudad, 
quien pertenece a la mencionada agru-
pación política. 
La peste bubónica logró calmar los 
ánimos, de tal modo, que se presentía 
que las elecciones iban a pasar en frío; 
pero, en baja ya la epidemia, que lle-
vó el pánico a los hogares, la sustitu-
yen los apasionamientos, que han lle-
vado a la cárcel a algunos hombres, 
los más infelices. 
M o r i t u r i te salutant 
El discurso pronunciado en las mag-
níficas fiestas celebradas en Cádiz, por 
el representante de Puerto Rico, ¿e-
fior Coll y Ouchí, Delegado a la Cá-
mara, ha si-do muy comentado en la 
isla, que aplaude su gallarda actitud. 
DI saludo de los gl-diadores al César 
fué hecho allí por el Comisionado por-
torriqueño, descendiente de españoles, 
con todo el calor de su patriotismo y 
juventud. Coll y Cuchí es el más jo-
ven de los representantes de Améri-
ca en el ^enienario de las famosas 
constituyentes. 
"Los esclavos te saludan," dijo en 
síntesis, en aquel hermoso concierto de 
-urejiones -que gozan de libertad, el re-
presentante de Puerto Rico. Su dis-
curso, que fué un desbordamiento pa-
triótico, sacó de quicio a los farautes 
de la política norteamericana, come 
tenía que suceder, pues el represen-
tante portorriqueño, que, al despedir-
se de nosotros, diónos a entender cuál 
sería su actitud en las expresadas fies-
tas del patriotismo y la libertad, eí, 
volvemos a decir, Delegado a la Cáma-
ra en esta isla. 
Lo más grave del asunto es que 
aquí el partido unionista, que ha 
triunfado siempre en las lelecciones, 
por medio centenar de miles de votos, 
aplaude^ la enérgica actitud de Coll,' 
que está de acuerdo, en ahsotuto, es-
cribe L a Democracia,—con su progra-
ma político: "Declaramos que el ideal, 
supremo de la Unión, como el de todas 
las colectividades fuertes, y como el 
de todos los hombres dignos a través 
del mundo, es la fundación de una par 
tria libre, dueña de su propia sobera-
nía, para el presente y para el futu-
ro. Dentro de esa finalidad, la Unión 
dfc Puerto Rico proclama la constitu-
ción de esta isla como una República 
por completo independiente, o con el 
protectorado y la amistad de la Repú-
•blica anglo-americana," 
Arremetiendo, en viril artículo de 
fondo, contra quienes combaten la ac-
titud de Coll y Cuchí, agrega el perió-
dico citado: " E l señor Coll dijo en 
Cádiz lo que dicen los hombres que sa-
ben mantener muy alto el honor de su 
patria, 
"La independencia se toma, así, 
con las armas centelleantes o tenantes, 
cuando es posible hacer qiie en el mar 
sangriento de la guerra surjan olas de 
redención. A ese ideal, el más santo 
de loe pueblos, se da la vida en la ple-
na certidumbre del suicidio cuando ia 
tiranía huella con sus i>orcele« el lar 
4e nuestros padres y mancilla el ho-
nor colectivo, 
"Cuando la libertad se niega y ni 
es posible conquistarla a fuego y'san-
gre, se pide una vez y mil veces, sin 
que U justa demanda «ugnifique ato-
nía en el corazón, decaimiento en l í 
voiontad, eclipse en el honor. Se pi. 
de, no una limosna mísera, sino lo que 
pertenece a todos los hombres por de-
reoho^ divino, augusto e inviolable. 
"Si a los débiles lo*, oprime un día 
y otro día despotismo, sin que haya 
para ellos esperanza de liberación, ío« 
débiles deban suicidarse luchando por 
M fiOTAJEL O I A 
Queda el álbum en la calle; 
es decir, quedan retratos 
de catones, en los árboles, 
en los postes, en los ai rio» 
de las casas, en el suelo 
y en el al--. Han fracasado 
algunos o irturalmente, 
otros subirúi:. En cambio, 
y de unos y otros tendremos 
franca tihlbición un año, 
con retratos por arriba 
con retratos por abajo 
como recuerdo de luchas 
políticas que acabamos 
de pa.sar. De todos modos, 
gracias a Dios que acabaro-
los mítines, las disputas, 
las bofetadas, los palos 
y las apuestas... de boca, 
públicas y sin notarios. 
Todo pasó, todo pasa. 
Como vengan desengaños, 
aumento de los impuestos 
y otras cosas que me callo, 
nos lucimos. Por de nronto 
seis meses para pensarlo 
tienen los de arriba, y duras 
lecciones de lo pasado. 
_ C. 
Si su niño es enfermizo, revoltoso y 
pálido, con apetito variable, es evidencia 
de lombrices. Unas pocas dosis del VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITE'S" des-
truirán las lombrices y el niño se pondrá 
pronto sano y robusto. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL,— 
En la matinée de hoy, además de las 
preciosas películas que se exhibirán se-
rán regalados a los niños l.OCO Juguetes. 
Santos y Artigas no descansan en sn 
afán de ser recordados por los pequeños 
con cariño. 
Por esto se explica que todos digan: 
¡Al Nacional! 
La función de la noche será un éxito. 
Con preciosas películas y un sexteto co-
mo el de Torroeila, que ameniza ia fun-
ción, no se puede esperar otra cosa. 
Y los precios reducidos... 
PAYRET.— 
En la matinée y en la función noctur-
na irá a la escena hoy el popular drama 
fantástlco-religloso en siete actos y dos 
partes titulado "Don Juan Tenorio," to-
mando parte principal en su desempeño 
la señora Llórente y el señor Blanca. 
Luneta con entrada, 60 centavos. 
ALBISU^— 
También en este coliseo va a la esce-
na en las dos funciones de hov "Don Juan 
Tenorio," por la sefiom Osorio y el señor 
Garrido. 
Luneta con entrada, cincuenta centa-
vos. 
MARTI.— 
En la función diurna irá a la escena 
el Juguete cómico "Yo soy Marsans" y 
será proyectada la magníficu película, 
en tres partes. "Ultimos días del célebre 
bandido automovilista Bonnot." 
La segunda parte se cubrirá con pelícu-
las de gran sensación. "Idilio en la Gran-
ja," estreno, es una buena película. 
Martí se ve todos los domingos, por-
que estos son los días de los niños, lle-
no a desbordarse, y las risas de loa peque-
ños alegran el concurso. 
T en lae tres tandas nocturnas la pa-
rodia de "Don Juan Mortuorio y Dan Luis 
Jutía." 
CASINO.— 
En la matinée de hoy, a d e m á 3 de la 
sinfonía por el terceto que tan acertada-
mente dirige el señor Moreno, irá a la 
escena "El novio de doña Inés." 
En la segunda parte dos películas, co-
miquísimas, y la zarzuela "Loa nuritano8,M 
Con esto está asegurado el éxito. 
Por la noche tres tandas, a cual más 
divertida. 
En primera tanda, a las ocho, "Los 
guapos" y nelículaa Interesantes. 
En la segunda tanda "La vendimia" y 
películas. 
T en la ter cera "El novio de doña Inés." 
Lunetaa. 20 cts. 
íBe puede dar más? 
NORMA.— 
Hoy domingo, a las dos y media de la 
tarde, grandiosa matinte con regalo do 
Juguetes a los nlfioe. 
Por la noche, cuatro tandas. Los eetre-
noe de hoy son las preciosas películas ti-
tuladas "Î u felicload y el dinero," episo-
dio de la serie "La vida como es," en S 
partee. "Tomás Chartetton" y "La engl-
na" ien doe partes), "Lanzamiento de tor-
pederos por la escuadra americana." 
En cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con Mpofosfitoa, se usa el Dina-
mógeno SAiz de Garios, con éxito 
grrro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fácil de tomar, abrir el apetito, 
no ensuciar el estómago, tonificar y 
nutrir mucho más que lo^ ir-» 
dicamentos, pudiéndose usar lo mis-
mo en inTiemo que en verano. Cara 
el raquitismo y liníatdsmo. 
su independencia en combates bomé-1 
ricos." 
El señor Coll y Cuchí, de quien so-
mos fraternales ajmgos, llegará do un 
momento a otro, quizá en el mismo va-
por-corree que lleve esta carta, y nos 
dará algunas impresiones para el DIA.-
R I O , que. volvemos a decir, ha sido leí-
do en San Juan con avidez. El nos 
entera, antee que nadie, todo lo que 
ocurre en España. 
¿Tu queque?... 
Para terminar: En Arroyo, pobla-
ción del Sur de la dond« el.iu-
ventor del telégrafo realizó experien-
cias de carácter científico, han sido 
denunciados tres hombres, naturales 
del país, por el delito de profanación 
a la bandera. Segán infer-mea de ca-
rácter oficial, pasearon por las calles 
una yunta de bueyes, a los que ador-
naron con la enseña de los Estados 
Unidos, colocada en el yugo. 
Dn doble yugo, como si dijéramos. 
¡Protestará también el Ministro do 
los Estados Unidos en Madrid ? 
CRISTOBAL. REAL. 
S i & i l O D E L M A L A G Ü E R O 
La Tos: Sus Funestas Consecuencias 
y la Manera de Combatirlas 
Eficazmente 
La tos es siempre un signo de mal 
Agüero, tanto por la orí tica situaJón 
^rgánico-interna que revela, cuanto 
por los funestos resultados a que pue-
de fácilmente conducir. 
La tos es uno de ios males que más 
pronta y enérgicamente urge comba-: 
tir, y esto no obstante, pocoti «íntoma? | 
morbosos hay tan descuidados como 
eUa. 
Todos los días, a todas horas y a ca-
da instante nos confroiiiamos con per-
sonas que tosen, sin que el desagrada-
ble espectáoulo nes llaru¿ para nada 
la atención, porque nada nos parece 
más natural y corriente. 
Sin embargo, si nos fuese dado lle-
var un registro detallado, señalando el 
destino probable de esas personas cuya 
tus nos pasa inadvertida, sabríamos 
cosas por demás desconsoladoras, ver-
dades realmente aterradoras. 
Sabríamos que de esas víctimas de 
la tos, de esa tisis incipiente, entre *?! 
cincuenta y el setenta y cinco por cien-
to, yacían, en el término de un áño, 
bajo una fría y prematura losa. 
Lo mismo que para prevenir la tos, 
sus causas, sus estragos y sus más re-
motas consecuencias, que para cortar-
los y hacerlos desaparecer, lí Ozomul-
sión es el remedio lógico, el agente ra-
cional. 
Su acción suavizante en los bron-
quios, su efecto vigorizador en los pul-
mones y demás órganos reepiratorios, 
como también sus cualidades altamen-
te reparadoras en fcdQ el sistema, son 
la mayor y más completa garantía de 
que nada la iguala en eficacia para los 
casos de bronquitis, tuberculosis, afec-
ciones de garganta y del pecho en ge-
neral. 
La Ozomulsión tiene demostrada sa 
eficacia en millones de ¡a-os para cu-
rar la tos por manera lápida y abso-
luta, y esto cualesquiera sean las cau-
sas y naturaleza del mal, porque la 
Ozomulsión no es un mero paliativo ni 
un simple cimente, sino un alimento 
poderoso que nutre y fortalece Jos 
puntos débiles del organismo, del pe-
cho, donde radien y toma forma la en-
fermedad. 
"He tomado unos frascos de su cé-
lebre pref ración y estoy convencida 
de sus virtudes curativa^ 
Hoy trng'o H gusto de manifestar-
les que su Ozomulsión es digna de la 
recomendación sincera de las personas 




Los frascos color pardos de la Ozo-
mulsión no tienen los cuartei'on&s hun-
didos como los de todas las otras emul-
s:' nes para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamafrs: frasco grande de 
16 onzas y frasro mediano dé 8 onza?. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co.f N. Y. 
Los Innumerables santos mártires 
en Zaragoza, los cuales ooa admirable 
consta;K'ia dieron la vida por Jesu-
cristo en tiempo de Dacieno. Dios ha 
manifestado cuán gratas le son la« 
oraciones de ios fieles cuando le son 
presentadas por siervos tan ampdos. 
DIA 4 
Santos Carlos Borro-meo, arzobis-
po f Amancio, confesores ¡ claro y Ni-
candro, mártires; santa Modesta, vir-
gen. 
San Carlos Borro meo, en Milán, 
cardenal y obispo de dicha ciudad, 
el cual esclarecido en santidad y mi-
lagros, fué a recibir en el cielo el 
premio de sus trabajos en el día 3 
de Noviembre del año 15S4:, Fué ca-
nonizado por Paulo V. 
Fiestas él Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás ig>sias Lis de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. El 
día 4, a Nuestra Señora del Rosario, 
en Santo Domingo. 
SIS A L Q V I I . A , l a modem* casa Concordia 
116, con sala, zag-u&n y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 13741 8-8 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
N O V E N A DíJ ANIMAS 
Empieza el día 4, a las 8 a. m. después 
de la misa, segrulrá, el ejercicio de la No-
vena por ser la misa a las 10. E l día 12, 
o ú l t imo d ía .habrá sermón. 
Se suplica la asistencia a tan piadosos 
cultos. 
G. Nov.-S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
N O V E N A D E ANIMAS 
Empieza el día lo. de Noviembre, a las 
6 y media p .m.. danflo yrlnolplo con el 
Santo Rosario, seguirá, al ejerciólo de la 
novena y sermón todas las noches, ter-
minándose con un responso. 
KJ día 2, Misa solemne con ministros. So 
suplica una limosna. 
A, M. D. G. 
1265E 10-81 
IGLESIA DE BELEN 
Día 5 de Noviembre primer martes con-
sagrado al glorioso San Antonio. 
Á Jas 7 y media a. m. preces al Santo. 
A laa 8 misa cantada con sermón. 
Después de la misa ae repartirán peque-
ñas estatuas de San Antonio y del Cora-
zón de Jesús a los devotos antonianos -ue 
asistan a Mtoi cultos. 
2d-2 lt-2 
Los males y sufrimientos son alecciones 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
los que usan el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S0 MATA-DOLOR obtienen pronto 
alivio y sufren menos. Tomado interior-
mente cura el cólico, cólera morbo y dia-
rrea . Usado como linimento cura el reu-
matismo, neuralgia, lumbago, terceduras, 
contuBiones. Es un remedio admirable pa-
r a dolor interno y externo. 
De venta en todas las Drogarías 7 
Farmacias. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u San to 
Solemne Novenario á las Ben-
ditas A n i m a s del Purgatorio 
Comenzará el día primero de No-
viembre por la noche y terminará el 
día nueve por da mañiaaia. 
Todos los días a las ocho misa 
cantada y Responso solemne y a las 
seis de la noche, Rosario, Meditación, 
Lamentos y Responso. 
Se predicará en íos días 2, 3, 5, 
'7 y .9. 
12,559 3 t-30 3 d-31 
(UTOS 
i OIEN E S ? 
C 3711 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes «etá consagrado a las 
Animas dol Purgatorio, 
E l Ciroalar está on las Reparadoras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad an las ürsuli-
Los Innumerables mártires de Za-
ragoza-. Santos Valentín, presbítero 
G-ermán y Teófiio, mártires- iiuuer-j 
to y Armengol, obi¿po, y Rumbaldo, , 
eoniesoreh: santas Silvi:, ma Ira del 
San Gregorio; > v eiiciiflig v i r ^ i j 
->.rti& r-; i 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Arohicofradía de María- Santísima 
de los Desamparados, tributa a su 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del corrien-
te mes de Octubre hasta el 10 de 
Noviembre, inclusive. 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se IsarA la 
bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que sera saludada con re-
piques de campanas y fuegos artlflolales. 
L a banda de mús ica del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el maestro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas y en los 
Intermedios serán quemadas vistosas pie-
zas de fuegos de artificio por el pirotéc-
nico señor Lui s Quevedo. 
SOLEMNE NOVENARIO OOBLE 
D I A SO de O C T U B R E . — P o r la mañana, a 
las 8 y media, misa de ministros con órga -
no y acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, reao del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el R P. Jor-
ge Camarero, S. J- , terminando con el Ave 
María, l e t a n í a y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
D I A 81 D E OCTUBRHl.—8, 4, 5. 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre, se tr ibutarán a la San-
t í s ima Virgen los mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2, que ren motivo de la con-
memorac ión de los difuntos se suspende-
rán: el domingo, día 3, la misa será so-
lemne, con orquesta y sermón a cargo del 
R. P. Pedro María García, sacerdote P a -
slonista, y por la noche ocupará la sagra-
da cá tedra el R. P. José Calonge, escolapio. 
E n los días restantes da la Novena, por 
la noche predicarán los señores sacerdotes 
siguientes: 
Día 31 de Octxibre.—Fr. Bernardo L o -
pátegul , franciscano. 
Día 4.—H. P. Santiago Amigó , Canónigo 
LectoraL 
I5(a B . —R . p. Cipriano Izurlaga, de la 
Congregac ión de San Vicente de Pañi . 
Día 6.—R. P Doróte r» Gómez, Superior 
de :os P P . de la Misión. 
Día 7 .—R P. Manuel Menéndex, Párroco 
do Jesús del Monte. 
D:». S-—Fr. Isidoro Ruíz, dominico. 
D í a 9.—Pór la maftana , F r . Pedro To-
más, carmelita. P^r la noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se oelebrs-fin en los días 10 y 
11, se anunc iará oportur. urente. 
Dr. To...' M. DomeaC, 
Mayordomo. 
C 8645 ir-27 
E l f 7 C E N T E N E S se alquila el ú l t imo 
piso de la casa Perseverancia 62, con sa-
la, 2 cuartos, baño y todo el servicio; la 
llave en el \>.»o de abajo: más informes en 
Muralla núm. 117, joyería . 
12721 6-3 
E X 16 C E > ' T E X E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer baño y grandes sótanos pa-
ra criados; la ü u v e en el alto; Informan 
en Campanario 164, antiguo. 
12722 i-8 
S E C E B E UHA H A B I T A C I O N amueblada, 
con un salón muy ventilado, vistas a la 
calle; Compórte la 71, moderno, altos, es-
quina a Obrapía. 12726 4-8 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 3S. 12732 4-3 
«»K A f , Q U I L A una habitac ión alta, inde-
pendiente, en 8 luises y otra baja en siete 
pesos; Aguila 115, Junto a San Rafat'. 
C 3704 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 220 Z, antlgco, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño y dos servicios sa-
nitarios; las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González; para más infor-
mes a Manrique y San José, P e r f u m e r í a 
C 3708 6-3 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 2 2 
Se alquila esta moderna y espaciosa 
casa, de dos plantas, situada en la parte 
más ancha y céntrica de dicha calle, la 
que aun cuando está construida para fa-
milias de buen gusto, no hay inconvenien-
te en habilitarla para establecimiento, al-
macén o una industria. Informan, Saba-
tés y Boada, fabricantes de jabón, Uni-
versidad número 20, teléfono A-3173. 
12717 15-2 N. 
A V I S O 
Q E A L Q U I L A con ó sin con-
^ t rato, u n local en una de las 
calles principales y comerciales 
de esta ciudad, p rop io para el 
ramo de J O Y E R I A u otro a n á -
logo. I n f o r m a r á n de 9 a 1 1 , a. 
m. , en e l C a f é y Restaurant 
« E L G A S I N O " 
C 3597 A l t S—23 
A V E N I D A D E E S T R A D A Palma n ú m e -
ro 58, se alquuan los bajos, con el sótano. 
Jardín, etc., en 6 centenes. L a llave en los 
altos. 12481 8-26 
E N L U Z 42 se alquila una buena sala y 
dos habitaciones contiguas, junto o sepa-
rado, a propós i to para oficinas o familia. 
12719 8-2 
VCOADO 
Se alquila la casa "Villn, Manuela," ca-
lle H entre 17 y 19. Informan: Satatés 
y Boada, Universidad número 20, teléfo-
no A-8178. 12718 8-2 
SAN M I G U E L BOA, entre Galiano y Agui-
la, se alquilan hermosos departamentos a 
familia de moralidad. 
12704 10-1 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y cor toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una señora respetable; Empedrado n ú -
mero 76. 12711 4-1 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Espada 7, entre Chacón y Cuarteles; 
llave en la bodega de Chacón; dueño, ae 
12 a 2, en San Lázaro 246, antiguo, es1 
quina a Campanario, t e l é fono F-2505. 
12712 " 4-1 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de esta» 
piedras que permite ver a todas distan^ 
das sin tener que quitar o levantar loa 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna ciase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre-
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con culi 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3380 I I I O. 
S E A L Q U I L A una casa con antesala, s » -
Iste de comer, once dormitorios, ooclna, dos ' 
buenos patio y traspatio; Calzada 95 "Ho-
tel Trotcha." 12664 8-S1 
C E R R O NUM. (120, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alutn-
brado y sanitarios; patio y traspatio oon 
arboles frutales; informes en el a lmacén 
de P a ñ o s " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio. Te l . A-2970. 
12676 8-8J 
CONSULADO N U M E R O 87.—Se a lqui l» 
esta cdmjda casa, con oinco cuartos, sais*. 
comedor, cocina, y moderno servicio sanita-
rio. L a llave en la farmacia de la esqulim 
de Refugio; Informes en Dragones y E g l -
do (A lmacén de tabaco.) 
12616 5-80 
S E A L Q U I L A el piso principal de Ofi-
cios 86, lotra A; informan en los bajos, es-
critorio. 12683 8-29 
A M A R G U R A 72. P r ó x i m a a desocuparse 
se alquilan altos y bajos, propios para co-
misionista o para familias. Llave en los 
bajos; puede verse todo el día. Para I n -
formes, Obispo 106. 12580 8-29 | 
E N E L V E D A D O se alquila la casa ca-
lle 9a. núm. 17, casi esquina a I , a dos 
cuadras do la línea, con sala, saleta y sie-
te habitaciones con doble servicio sanita-
rio; la llave en la bodega; informes en 
Cuba 17, altos, Emil io R. Mego. 
12607 8-30 
O F I C I O S NUM. 68, altos, se alquilan dos 
habitaciones, Juntas o separadas, a matri -
monio sin niños , pisos de mosaico, luz e l é c -
trica, buen servicio sanitario; en la mis-
ma informan, a todas horas. 
12552 6-29 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila, « a 
$15 Cy. una amplia, hermosa y v e n t i l a d » ' 
habitación. Be muy fresca; tiene lúa e í é o -
trlca, lavabo y servicio sanitario moder-^ 
no. Monserrate núm. 41, piso 3o., frente 
la Plaza del Polvorín. 
12609 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oque» , 
do núm. 12, acera de la brisa, tres vente*-1 
ñas, 8 cuartos, comedor y sala, fabricac ión 
nueva. 12619 8-80 
8 E A L Q U I L A N , Vedado, los magníf icos 
bajos calle Once entre L y M, sala, sale-
ta, 5 cuartos, portal y jardín, 9 cent^nest 
la llave en la esquina, te léfono A-3194. 
12568 í - t » 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo núm. 
31. Inmediato a Reina. Para verlos de 
12 a 2 p. m., todos los días. 
12694 10-1 
S E A L Q U I L A N en 15-90, dos casas ana-
badas d» fabricar y se componen, de sala, 
saleta, 2;4, cocina y demás servicio sanita-
rio. E n la Calzada de Jesús del Monte 
núm. 22 y 24 esquina Tejas, antiguo, en el 
22 informarln. 12686 4-1 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa Neptuno 162, con sala, saleta, 
8|4, comedor y ducha; informes al lado, en 
el núm. 162 A. principal. 
12675 8-31 
A L T O S D E L U Z NUMERO 2-4. 
entre Habana y Compostela, se alquilan en 
18 centenes, acabados de fabricar a todo lu-
jo, con escalera de mármol, recibidor, sa-
la, gabinete y 4 grandes habitaciones, co-
medor al fondo, lujoso bafio, agua fría y 
callente, lavabos en las habitaciones, ser-
vicio de Inodoro y ducha para criados. E n 
la azotea un cuarto, ducha, inodoro y la-
vadero. Son propios para abogado, médico 
o comisionista, con regular familia. L a l la -
ve en los bajos. 12656 4-31 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina & Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pasos. P a r a familia y por meses, preoloa 
convencionales. Teléfono A-2998. 
?SSe Oct . - l 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm 177. esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6,4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en les bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 12670 8-81 
a l q u i l e r e s 
O T I E I L L Y S4, moderno, se alquilan mag-
níficas habitaciones oon v ista a la oalle o 
interiores; San Rafael núm. IOS, antiguo, 
se alquilan buenas habitaolones son ca-
bás de orden. 12740 4-3 
S E A L Q U I L A , en 11 cenienes, la nueva 
y espaciosa casa Agal la núm. SSO, con co-
modidades para numerosa familia o esta-
blecimiento: tiene sala, saleta, 5{4 y come-
flor, dos juitioa, pisos flnoa; l a v iv« su duo-
fio, U7w} Í O 
ACABADOS OE F A B R I C A R 
Se alquilan 8 altos, juntos o separados, 
con sus servicios indrpendientes y con to-
das las comodidades y sus entradas Inde-
pendientes; compuestos de 4|4, sala y co-
medor, situados en punto sano y fresco y 
dan a dos calzadas, sitos. Calzada Jesús dal 
Monte núm. 285 y 2S7 y Luyanó núm. 2, 
esquina a Toyo; informes fuñ iente Rey 39' 
Teléfono A-3860. 12668 4-31 
CONSULADO 9 2 , a n t i g u o 
Se alquilan loa altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las eimo-
didades para una familia de gti»t;c; infor-
maré el Ldo. Baftos, Mercaderes núm! 11 
do 1 a 5 p. m. Precio, 22 cente-es 
»>ti 
» E A L Q U I L A un hermoso primer piso de 
la c*5a Lagunas núm. 115 .por Belascoa'n 
entrada independiente; la llave en ¡n bo-
dega; informes en Animas núm. 84 L a Pcr-
ia- 12659 ' 4.3! 
ACABADA DE P i T T A R 
y reco/rer toda, se alquila, en mfidioo pre-
cio, una espaciosa casa, con portal, sala, sa-
leta, seis grtudes cuartos, abundante agua, 
situada cerca del colegio " L a Salle," calle 
B núm. 17. al cestado de la sociedad del 
vedado. L a llavs on ol núm. 18: su. dueño 
en Ban Lázaro 2« >, casi esquina a San X I -
colah. \:**t) 4.31 
S E A L Q U I L A N , Vedado, en 10 centens* 
los altos de la calle Once entre L y M. pro-
pios para personas de gusto, sala, saleta jr 
7 cuartos, doble servicio: la llave en l a e»» 
quina , te lé fono A-3194. 
12669 8-8* 
S E A L Q I ' i L A una sala con mueble- o sin 
ellos, propia para gabinete de dentista, con. 
sultas médicas ú oficina, en San Miguel 
41, antiguo; Informan en la misma, de B 
a 8 p. m. 12529 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla número 109, en cua-
tro luises. 12686 8-27 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle 19 entre J y K . u n » 
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en 7 
centenes; l a llave en la bodega; informea 
en Muralla núm. 109. 12587 8-27 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cárde-
nas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exquisito 
gusto; no se interesen en verlo para ca -
sa do Inquilinato; ^ informan en la mlsr 
ma, González y Benítez . 
12612 8-30 
P A R A U N MEDICO, ABOGADO, D E N T I S -
T A O P R O F E S I O N ANALOGA, S E A L Q U I -
L A L A S A L A S A L E T A Y G A B I N E T E D E 
L A CASA SAN R A F E L 36. ALTOS, E N T R O 
A G U I L A T G A L I A N O : INFORMA E N L A 
MISMA Y E N A G U I A R 73, L . L O P E Z . 
12558 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30, frescos f 
cómodos, a media cuadra de Prado; 1» l l a -
ve en los bajos; informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Miauel. 
12603 8-29 | 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos par»1 
bu.ora u oilcina. 12499 15-26 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos I I I e s q u i ó » » 
Oquendo, un hermoso principal, nuevo, » 
la brisa, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes; la llave en la botica, de 1» 
misma casa. Informa Hilario Astorqul, 
Obrapía núm. 7. 12502 16-26 O. 
D A M A S 6 7 
Sala, comedor, tres cuartos, servicios sa* 
nita'tos, terminada de reedificar. Alquilan» 
6 centenes. Las llaves en el 69. Informo». 
en Tacón núm. 4, altos. 
C 3625 8-26 
ALQUILAS: , en 'U centenes, los altos 
de Se! núr-.. ¿j, . m i e - o , hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con cemedidedes para numerosa 
tamlliaj informarán en los bajos 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o e o s » 
aná loga , los dos pisos altos, juntos o se-
pruados, de la espléndida cas? Reina n ú - , 
mero 34, casi esquina a San Nicolás , aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los p l -
s o í ; pueele 7»ras a todas horas. Informa-
rán: Suces ión de Juan Loredo, calle del Sol 
núm. •7, almacén de víveres . * 
12467 16-26 Oct. 
^ E A L Q i i L A N . unos altos en Morro \ 
la llave e informes en Prado S i . altos. 
H E M E A Q U I 
Hombre soy. ¡ Heme aquí! Si veis con tino 
hallaréis tras la nuba. la luz de luna; 
bajo el matorral, la flor de lino; 
Y en la aleoba, a la vera del camino, 
una risa entreabierta en una cuna. 
Voy desnudo ante el mal. Nunca he sabido 
la frase glutinosa que resbala, 
j Cuando una sierpe me lacera el nido, 
me echo a volar: para el colmillo, el ala! 
Tengo un hogar de pájaro. Del prado 
les llevo, en el retorno de mis vuelos, 
en vez del grano de trigal dorado, 
cogollos de ilusión a mis polluelos. 
¡Allí guardo un amor! El alma suya 
es pasión y es aliento; ama y predice. 
¡ Ella es la paloma que me arrulla 
y la musa de carne que me dice, 
mostrando el oro de la nube: es tuya! 
Ella aparta la hiél de mi calvario. 
S i el desierto cruzamos inclemente, 
al lento paso de mi dromedario, 
mientras yo voy mirando el relicario, 
va su mano enjugándome la frente. 
[Poeta soy! ¡A Dios en la hostia he visto! 
M i alma, soñando el ideal, suspira. 
¡ No temo el hambre, y a la sed resisto! 
1 Quiero morir, oomo en su cruz el Cristo, 
enclavado mi espíritu en su lira! 
) Amo el dolor, porque el dolor humilla 
la carne v i l ; y cuando el llanto brota, 
ese llanto que tuesta la mejilla 
lleva el germen de un sol en cada gota! 
Busco la gloria, pero nunca huello 
un ajeno jardín tras el destello. 
¡ Si encuentro el manantial, la linfa aduro; 
si no, adelante en el desierto oscuro!... 
¡Yo no hostigo el ijar de mi cabello!... 
Conozco el bien y el mal. Mi ser no ignora 
que hay un perfume y un tósigo en la flora. 
Sé discernir, si con el árbol topo, 
la espuma verde del reptil, del copo 
hilado en nieve y sol, que la onda enflora. 
Por eso amo mi huerto de trabajo. 
I Que el bosque es grande V mi desdén lo esquiva 
Sé qne hay más oropéndolas arriba, 
pero hay también más zarpas por debajo. 
No busco de los vítores el ruido. 
Mi alma, un ave monjil, sólo esto ansia: 
calentarse las alas en su nido 
rozando la oración de la Armonía! 
S A N T I A G O ARGÜELLO. 
DIARIO DE LA MARINA.-Adición de la mañana. Noviembre 'i de 1012 
/ NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
Bona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencTas. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices v multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir BUS ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos loa principios nutri-
tivos y curativos del Aceito de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. *'E1 Sr. Profesor 
Bernardo Uraeta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que ho usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación do Wam-
pole, que üds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado cou algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds."' Xo 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengafio con esta. £n las Boticas. 
COIVSri .ADO ÜVM. 103 
Kn «sta casa, situada entre Virtudes y 
Ncptuno. a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ía matrimonios sin niños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; so ofre-
«r la baja, propia para un comercio o in-
dustria; informes la misma. 
12321 26-22 Oct. 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para oD ciñas, 
con luz eléctrica y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel Fernández y Ren-
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oct. 
P H O F E S O I I A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el j r a -
po de Letra*. 
Dará razón «1 sefior Cónsul espaflol y en 
la Admini s trac ión de este periódico. 
O. J l . a» 
TKJflKlTrSJ R F T 1», esquina a Cufca 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
. precios módicos . 
11927 2(5-12 Oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arriendan 200 o 300 cabal ler ías do 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rí t imo a .'a costa del Norte, en el fundo 
de D u m a ñ u e c o s , Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas, Provincia de Oriente, propias 
para el cultivo de la caña d» azúcar y 
contiguas a l nuevo central azucarero "Ma-
natí Sugar Comp." Informará en Caraa-
giley, Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prafc?. 
C 3465 2C-4 Oct. 
SK A L Q U I L A un edificio cerca del cam-
pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
homo de pan; informan en Empedrado nú-
mero 75. 1216S 15-17 O. 
CUBA 24 frente a! mar 
L a casa m i s fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
11959 26-13 Oct. 
B7f R E I N A 14 se alquilan hermosas na-
bitaciones con todo servicio, con vista a la 
calle, entrada a todas horas; en las mismas 
condiciones Reina 49, por Rayo; en la mis-
ma casa se alquilan accesorias. 
11*74 26-13 Oct. 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes , á c inco centavos l ibra , 
I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
e l portero. A . 
PRÚFE80RA INGLESA 
Una sefiora Inglesa, buena ptofesora de 
• a idioma, con las mejores recomendacio-
i. ,'s, se ofrece ft dar clases en su morada 
y & domlolllo. Egrido núm. t. 
E N E L C i l M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado ademas de la profes ión casi toda 
la facultad de F i l o s o f í a y Letras. Para ello 
quie.- en primer t érmino contar con la 
eduoaoión de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán raxón en esta Adxninitrtración o en 
San Nicolls 189, altos, derecha. 
G. Sep.-lS 
A V I S O 
Se ruega a la persona que sepa el para-
dero del pardito Manuel Hernández Pons, 
de 12 años , lo avise por escrito a su ma-
dre, María Hernández, vecina de la ciudad 
de Santa Clara, calle de Cuba núm. 18, o a 
D. M. Hernández , en ésta . Reina núm. 76; 
dicho menor estuvo ú l t imamente en la es-
cuela Coreccional de Guanajay. 
12707 8>1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. de mediana edad, para corta fami-
lia. Aguacate núm. 38, bajos. 
12706 4-1 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse para cria-
da de manos o manejadora. Informes, San 
Nico lás núm. 100. 12689 4-1 
UNA TOVBN D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad para la limpieza de ha-
bitaciones y coser; duerme en la coloca-
cldn Informan Chaoón 2, cuarto núm. *• 
12690 4-1 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, se ofrece con referencias; calle 19 nú-
mero 227, entre F y G, accesoria núm. 3, 
Vedado. 12699 4-1 
S O L I C I T U D E S 
MATRIMONIO S I N NIÑOS, E S T A B L E , 
desea una habi tac ión grande o dos chiqui-
tas, con vista a la calle en casa céntrica, 
cambiando referencias, preferible familia 
particular. Detalles al apartado 1726. 
12737 4-3 
V E N B E B O R E S 
inteligentes en venta de papel, calzado, ma-
quinaria, ropas de señoras y hombres, se 
necesitan. Escr iban al apartado 1011, con 
referencias y experiencia. Los qne no ha-
yan tenido práct i ca y conoacan el merca-
do no deben contestar. 
12736 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene familia, sabe traba-
Jar a la española , criolla, y francesa. I n -
forman en Salud núm. 21. 
12735 4-3 
UN P E N I N S U L A R P R A C T I C O . D E S F . A 
colocarse de portero o camarero: tiene bue-
nas referencias; informan en Aoosta 20. 
12734 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, recién llegada de E s -
paña, exclusivamente para la oocina: lo 
mismo se coloca en casa partioular como 
en casa do comercio, no se coloca menos de 
4 centenes; dirigirse a la calle Cuba núme-
ro 32. 12733 4-S 
D E C R I A D A D E MANOS, D B M A N E J A -
dora o para limpieza de habitaoiones. soli-
cita colocarse una Joven península i . •.••um-
plida en sus obligaciones y con referen-
cias. Oquendo núm. 9. 
lí'.SO 4-3 
U N B U C N N E G O C I O 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa grande de planta b a j a propia para 
«ic iaoicclmlento en el per ímetro compren-
dido desde la calzada del Monto haf.'a la 
calle de Neptuno y desde Moneerrate ha^ta 
Aguila. Se ofrece una gratlftcarión. Dir i -
girse por correo al Apartado 1314, Haba-
na. 12739 s-J 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante alerunos años profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. E n s e ñ a n z a prime-
ra y segunda. Dirigirse a Miss H , Prado 
16. antiguo. 13737 13 3 
l NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio de idiomas que 
ensena a hablar en cuatro meses, dibujo 
(piano y mandolina) e instrucción. Qtrá 
que e n s e ñ a lo mismo desea casa y comi-
da en la Habana en cambio de lecciones-
e n s e ñ a la m ú s i c a a los adultos en seis me-
ses con un sistema fáci l y sencillo. De íar 
las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
1=738 4 » 
L E O M B C K A S O 
LICENCIADO E X riLOSOKf A T LETT^J,, 
Da lecciones de Primera y Satrunda E n -
iefianza y de preparación para el Magis-
terio Informaran en la Administrad 5n 
de este per iódico . 6 en Acosté núm 9» 
• n t i r u » ~ 
UN MATRIMONIO D E S E A E N C O N ' . t A R 
una casa de Inquilinato pai'a • ino ir^u' j ; 
t i tmbi ín van para una finca do campo: f i la 
HilM cocinar y hacer todos loe quehaoores 
de la casa y él para lo que I J manden «n 
la finca y fuera. Amistad núm. 134. cuarto 
núm. 84. 13728 4-3 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R 
desea co locac ión Junto; él para criado de 
manos o camarero; pues ha servido en ho-
teles y ella para limpieza de habitaciones 
o camarera; tienen buenas recomendacio-
nes. Informes: Laguna 46, bajos. Cami-
sería . 12691 4-1 
C A S T A Ñ A S 
Se detallan en la Taberna "Manín, ' asa-
das al horno desde las 5 de la tarde en adelante a 20 cts. libra. 
O B R A P I A 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
C 3629 4d-?6 4t-2t 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Car-
men núm. 6, altos, cuarto núm. 29. 
12693 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
criada de manos, para una corta familia, 
una s e ñ o r a de mediana edad; informan en 
Habana núm. 59. 12710 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E , E N CASA S E R I A , 
una buena cocinera y repostera, peninsu-
lar, dando referencias de las casas en que 
ha servido: no se coloca menos de 4 cen-
tenes. O'Reíl ly núm. 23. 
12709 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TOVEN PB-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, en casa respetable: tiene quien respon-
da por ella; Zanja 146, letra B, por San 
Francisco. 12705 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, madri leña, de mediana edad, en 
casa de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias; informan en Obrapla n ú -
mero 58. 12662 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una buena criada de mano: si no sabe el 
oficio que no se presente; sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia; se exigen buenas reco-
mendaciones; Calzada del Cerro núm. 757, 
antiguo. 12702 4-1 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E T R E S 
meses, reconocida por los médicos, desea 
colocarse a leche entera: tiene buenas re-
comendaciones; informan en Consulado n ú -
mero 132, Hotel Zabala. 
12667 i'M 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edad para portero, criado de 
manos. Jardinero o cosa a n á l o g a y ella pa-
ra criada de manos, ha de ser juntos; In-
forman en Trocadero 78, bajos. 
12653 4-31 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea encontrar una casa de 
vecindad para hacerse cargo de la limpieza; 
tiene quien responda por ellos. Inquisidor 
27, altos, en la azotea.. 
12666 4-31 
G r a n A g e n c i a de Colocac iones 
Vlllaverde y Cu., O'Reílly 13. Tel. A-S348. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la Is -
la v trabajadores para el campo. 
12674 4-31 
Negocio de gran porvenir 
Se vende una acreditada fonda y posa-
da con vida propia, por tener una gran 
cHenteL hace más de cincuenta P f o s > 
r ^ d U o 8 : España; inf irman: Alonso 
Menéndez. Inquisidor 10 y I - . 
12715 
B E V E N D E N 3 S O L A R E S E N L A C A L L E 
TO 1-Mulna a 11. Vedado, a 110 el metro, 
sin ¿enso; trato directo. Joaquín Pedroso. 
Cuba 33. de 2 a 4. 
V E N D O ACCION F I N C A LWDA CON 
pueblo. 13 vacas. 3 toretes. 2 bueyes. 2 ca-
ballos cria de aves, mucha siembra y res 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
lra- ^ 14 26-22 Oct. 
S E V E V D E L A CASA CONCORDIA N L -
mero 4. sin intervención de corredores; 
no tiene gravamen; informes. Concordm 
núm. 121. 124S9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JO-
ven para acompañar a una señora o ma-
nejar un n iño chiquito; informarán en la 
calle 17 y 4, bodega L a Florida. 
12673 4-31 
UNA SEÑORA Q U E A C A B A D E L L E -
gar de New York y que habla el ing lé s 
perfectamente, desea colocarse en hotel o 
casa de h u é s p e d e s como camarera; infor-
man en Teniente Rey núm. 31. 
12672 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. blanca, que sepa bien su obl igac ión y 
el servicio de mesa; se exigen referen-
cias; Hotel Maison Royale, Vedado, calle 
17 núm. 55, esquina a J . 
12685 4-31 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la calzada de la Víbora al 
lado del paradero, nueva, azotea, mide 3 00 
por 41. Portal, sala, saleta, 5|4, uno de cria-
dos, gran comedor al fondo; precio $8.800. 
Trato. Alvarez del Busto. Prado 119.. te-
lé fono A-SsSC. de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 gZZ 
T E M E D O R Ü E L i B R O S 
Se ofrece para toda c»ase ile trabajos fi9 
contabilidad. Lleva libros en horas desDou-
padas. Hace balances, liquidac. snes etc. 
Gervasio 106. antiguo, 6 99. moderno. 
A . 
D E S E A N C O L O C A R S E DO? PENÍNSU" 
lares, una para limpieza de habitaciones 
y coser y la- otra de mediana edad para 
acompañar a una señora p cuidar un ni-
ño: tienen buenas referencias; informan en 
San Lázaro num. 227, altos. 
12684 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E MAX K J ADOR A 
una joven de 16 años, de buena familia, hu-
milde y amitra de cumplir con su obliga-
ción; Inquisidor núm. 3, altos. Eugenia Nú-
ftez. 12658 4-31 
UNA P E N I N S U L A R , C O C I N E R A , S E CO-
loca para casa de comercio o particular: 
trabaja a la española y criolla; informan 
en Aguacate núm. 82. 
126S1 4-31 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO; 
informan en Muralla números 87 y 89. 
12680 4-31 
S E D E S E A S A B E R L A CASA C O R R E S -
ponsal en esta capital de la Agencia F l u l -
ter Moncaur, establecida en MaArid ( E s -
paña) . Dirigirse a Emilio R. Mego. Cuba 
núm. 17, altos. 12606 8-30 
S O L I C I T A M O S 
corresponsal de ing lé s al español, que ten-
ga conocimientos comerciales. Necesita-
irfos un vendedor para la plaza y práctico 
en facturac ión de víveres, con buena letra 
y referencias. Presentarse en Oficios nú-
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores P«ntOS. 
muv baratos, tengo casas de $2.300 a $80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4.000. $4.500, $5,000, 
$6.000 y $9,000 Cy. Gerardo Maunz. -3 es-
quina a E . v íveres . Vedado. 
12217 • i5"19 0ct-
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
Oct.-l 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; su dueño debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
a L a Coqueta. Galiano y Neptuno; vea a 
ese señor y ofrézcale. 
12630 8-30 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. F . Pe-
ñalver .Aguiar 92. 12628 26-30 O. 
D O M I N G O G A R C I A 
VVSNJKS Y COMPRA CASAS, 
T B R R E N O S V B S T A B l i K O I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico iut-?ré». 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
G112 Oct.- l 
B u e n a O c a s i ó n 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -
RAS P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N ASTADO Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A G U I A R 
73, L . L O P E Z . 12557 8-29 
mero 58. 12534 10-2Í 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guillén Gutiérrez, en 
Berje. A lmer ía España. 
C R I A D A D E MANO S O L I C I T A COLOCA-
ción en casa de moralidad en el Vedado: 
tiene recomendacldn; sueldo. 3 centenes; 
Informar&n en San Ignacio núm. 74. 
12701 4-1 
D E C R I A D A D B MANOS O Dh, M A N E -
Jadora, solicita colocación una Joven penin-
sular con buenaa referencias; Florida nú-
mero 49, altos. 13725 4-3 
S E D E S E A I M P O N E R E N 1» H I P O T E C A 
en la Habana, desde $1,000 hasta $40.000 al 
7 y 8 por ciento, s e g ú n garant ía . Vil le-
gas 13. altos, de 3 a 5. 
12693 4-1 
CONCORDIA 190, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
C O C I N E R A ESPADOLA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse ,no desea ir a la pla-
za, prefiere el Vedado y dormir en el aco-
modo; sueldo, 4 centenes y ropa limpia; tie-
ne informes de las casas donde ha servido; 
informan en Oficios núm. 68, altos, a to-
das horas. 12553 6-29 
D i n e r o e t l i 
$900.000Para colocaren hipotecas 
Al O ' i T y S p o r l O O 
desde $100 en adelante. Para la Habana, 
J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado y todos los 
repartos. También se facilita en pagarés 
con buenas firmas, alquileres, prendas y 
demás que garantice. Dirigirse con t í tu -
los a la Oficina Central. Prado 119, A-8889, 
Apartado 242. de ^ a 12 y de 1 a 3, Víctor 
Alvarez del Busto. 
12513 8-27 
Venta de fincas 
y esta i i IsGi ínientos 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y reventa de billetes, con sa-
lón de limpieza de calzado, punto céntrico, 
Be lascoa ín 61^ , entre San Miguel y San 
Rafael, con contrato en el local. 
12745 4-3 
VENTAS Y COMPRAS 
DE E S T A B L E C I M I E N T O S 
Los tenemos de todos precios, dentro 
y fuera de la ciudad. Todo comprador en-
contrará en estas oficinas satisfacción a 
sus deseos, pues los tenemos en puntos 
inmejorables y a precios módicos. 
E n esta casa encontrarán seriedad y 
absoluta garantía. 
Diríjanse a la Agencia de Negocios Mer-
cantiles " L a Unión," Aguila 121 (bajos). 
Teléfono A-7577. 12247 alt. 5-25 
S E V E N D E UNA MANZANA D E '8,000 
metros- a $1-50 Cy. el metro en Orilla, a l -
turas de Columbia: trato directo. Joaquín 
Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12695 4-1 
S E V E N D E N 2,500 M E T R O S E N L A CA-
lle de Baños esquina a 13, (Vedado), a $10 
Cy. el metro; trato directo. Joaquín Pe-
droso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12696 4-1 
S E V E N D E N 1,816 M E T R O S E N L A C A -
lle de los Baños esquina a 27, (Vedado), 
a $7 Cy. el metro sin censo; trato directo. 
Joaquín Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12698 4-1 
V E D A D O . V E N D O 1 M A G N I F I C A CASA 
muy bien situada, con Jardín, portal, sala, 
gabinete, 6|4, saleta, azotea, toda sanidad, 
pisos finos, a la brisa, 15 metros de frente. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
12667 4-31 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntr ico de esta capital: para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
12624 10-30 
A L C O M E R C I O 
Se .vende una panadería. Informan en 
Aguila núm. 398. 12643 8-30 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el kios-
co del Muelle de San José. 
12605 5.30 
DE K i l E S I i S Y PRENDAS 
PIANOS 
Thomas Fl l s , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16 




de acero de 
500 a 10,C0i 





y medio, ^ 
un surtido 
c o m p l e t o , 
TELEFONO. 
• A - 4 Í o r 
Se detallan 
á precios su 
mámente 
ratos • - • 
12482 15-26 Oct. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A plaaos, en ;a casa BEfU 
U N . O'RelUy núm. 67. Teléfono A-SI8I, 
34 (b Oct.-l 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriante Buckeye nún, 
I, para chapear cor. economía vuestros cann 
pos enyerbados. E n el depósi to de maquU 
baria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H»« 
baña, se vende á precios múdicoa 
M o t o r C h a l i a n g e de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán á solicitud. Francls» 
«o P. Amat y Compañía, único agente part 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinar!^ 
Cuba núm. 60, Habana. 
3411 Oct.-l 
Vendemos donKeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas f 
básr-ulas de todas clases para establecí» 
mlentos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan* 
chas para tanques y demási accesorios. Eas« 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar» 
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lamí 
parilla número 9. 
C 2594 15ft-2« Jl. 
B O R U B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competenc,a y K aran tiza-
das. Bomba de lití galones por hora, ooa 
•u motor: $110-00. B E R L J N , O'RelUy n*» 
mero 67. Te lé fono A-325K. 
3407 Oct.-l 
m O T O I t E S Q E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I S y A 
A l oontado y i, plaz-o*. Jos v«o4« garaiHi 
t izándolos, Ví lapiana y Arrendoado. O'RaN 
My núm. 87. Habana. 
3410 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E ZAYAS" 
Los Palacios. Se venden posturas de ta* 
baco en todas cantidades de esta acredii 
tada Hacienda. 12661 15-31 O. ^ 
Se rematan todos los días, Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianaJ 
de cedro ca:si nuevas. Se dan medio regala-
das. También hr.y 14,000 tejas francesas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones no made-
ra dura y otros efectos Infanta y San 
Martín, Te lé fono A-2712. Cuba "9. 
3425 Oct.-l 
MAQUINA D E E S C R I B I R S I S T E M A H E - 1 
mlngton. Se vende una en perfecto esta- I 
do y se da muy barata. Manrique 32 y 34, 
antiguo. 12703 4.1 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN F A E T O N N U E V O MATi-
ca Courteller hecho de madera del país, 
con zunchos de goma; puede verse en el ta-
ller del i-eftor José Martel. Industria n ú m e -
ro 19. E n el mismo informarán 
12731 4.3 
E N I N Q U I S I D O R NUM. 20. ALTOS, P A R A 
atender a los quehaceres de un matrimo-
nio, se solicita una criada que sepa algo de 
coclua y que tenga buenas referencias; se 
pagan trea centenes v ropa limpia. 
12724 4-3 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O r-ARA 
la limpieza de la casa y que tenga bue-
nas referencias, si no que no se presente; 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; Prado 
número 77 A, altos. 1J72S 8-3 
Ventas y Compras de ñucas Urbanas 
y rúst icas. DINEROS HIPOTECAS 
La a^enoia de negocios m e r c a n t i l e s 
' 'La Unión," ofrece a compradoras y 
Tendedores de toda clase le propieda-
des servicios rápidos y abso luta garan-
tía en sus operaciones. 
Tenemos en venta fincas orbtoaB 
dentro de la ciudad y sus barrios, dr 
U N A C A N A R I A , D E S E A C O L O C A R S E I todos precios y muchas gangas. Tcne-
para cocinera en casa de comercio o partí- ~ n a £ — _,',-(-;_„_ „_ ' A \ 
cular. no duerme en la colocaclén. sabe s: 1 m0S rusticas en venta C U tod*S 
ob l igac ión . Informes: Industria 119. antl- las provincias. Todo comprado»' debe 
guo. cuarto núm. 9. 12687 i - : • visitarnos antes de decidirse por nin-
C H I A U A D E M A N O , S E N E C E S I T A P A - j guna operación <> compra. 
Y todo vendedor debe traer a estas 
cíicinas nota i : sus propia iades on 
venta, si desea obtener rápid.i realiza-
ción. 
Módicas comisiones. Seriedad y ab-
S E V E N D E UN T I L B U R Y D E M E D I O 
uso, un caballo y una limonera. Se puede 
ver en J e s ú s del Monte 260. 
12564 S-29 
• «IROS RSPRSSITira M I T O S • 
^ para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios + 
t SRES L i • & v • 
t 9, Rué Tronchet — PA RIS i 
I 
V R m i & s j Á a G S S A S E » p S i » 
Curación secura por las KEílVIOSAS 
ANTIMEVRÁLGSCAS <ic. ü 
PAH1S, 76. me La Bsétie v todas Farmaclo* 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDIA.X" 
y otra belga marca E . N , con 1 mes de uso 
informes. Labrador, Hnos. y Ca San R a 
fael núm. 143. 12593 ' 15-09 ¿ 
r a familia evl ianjera. sueldo tres cent-T.f: 
y ropa limpia, buen trato, ha de traer re-
c o m e n d a c i ó n de su ú l t imo empleo, si no 
que no se nr^cnte . San Lázaro 75, an-
tiguo, segundo piso, de 12 a. m. en ade-
lante. 12713 4-1 
D E A N I M A L E S 
M U L A S Y M U L O S T l 
Ao.nbo de recibir 50 mulos de lo me-
jor que hay en los Estados Unidos en i 
la c lase . Tengo de todos tamaños y J- | 
poco pre-io; y. tambicn tengo 30 mulos i 
mejicanos los cuales vendo mv¡y bara- I 
to. Pase a verlos en Cristina y San 
Joaquín Teléfono A-64^3 
0 3710 ' l(X3n. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿OÍDOS de Exito 
Komas 





Fuego lio (̂ •lor", 
c»ida«l«l i>«lo.onir« 






líDOsllo en Pilis. I6B, ru* St Honorij M todas farmcU* 
S E S O L I C I T A UN ACHI ADA D E MANO 
y una manejadora, peninsular y que ofre«-
can referencia*: Prado núm. 8. 
12744 4.8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O . , 
de color para limpiar habitaciones y cuidar { SOiUta g a r a n t í a 
un nlfto. se prefiere qne valla al campo y 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Calzada 70. Vedado. 
12688 «• ! 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C R I A D A 
de manos y una cocinera, ambas penln?>nla-
: res; han de dormir en la eolocacidn y <•-
i ner buenas referencias: calle Qffrútifl^rni n 
[21. e s q u l n " Qnr* v^-'o^/y 
C R I A N D E R A . R E C O M E N D A D A POR las 
mejores casas, desea colocarse a leche en-
tera, de dos meses: informan en San LAza-
ro r ú m . 227. a.ioi. ISCfl 4-31 
Sfi 90MC1TA PN \ <' R KD ' PAÍÍA T i-
•ios li>.< vjnr li;w c-rs- dy-• ¡n rjiss. que irsiga (ai#^, paJ r.a" 
. - r r , • ^ M - ' "_ entre 
Oficinas Aguila 121 (bajos). Telé-
fono A-7577. Horas de 9 a 11 y de 
1 a 4 p. m. 
12246 alt .3-25 
FINCA: A 4 LEGUAS nr E ;T A CIUDAD 
vendo : de 5̂ 4 cabal lerías , tierra buena, 
frutales. palT.ar. ajr-iada. viviendas. Jt.^oo 
1:1 .fnen; otra do i cah.-.r.nrfa. ron fn:-
I fj L - / L faro i 
S E V E N D E N V A R I O S T R I O S D F r AI T T -
nes. razas Barred Plymouth. L e ^ h o r n . MÍ'. 
la> es bancas , cola de camarón. L iaht Rrah 
mtt». Conchinchinas. Hhode Island r a r a ^ . 
Padua, hermosa? moñas, todo er WMI 
d6n. pues la familia se muda pira Va w l ' 
bara y no las puede tener. Calle 10 núm t 
8-31 
i ü i í i i i t t i i 
K D 1 G E S T B O N E S O I F I C ! L , E S Curación Fianida i 
E L I X I R G R E Z 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S -
3408- Pct-l 
{DEBIUÚAO 
\ n r n x m 
|.WAMIENTGdeiasFüERZAS,e 
curadas radlcaimenta per el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Taiai Faimaclií j / JO r. LafayetU. 
' P a t M F0"''tf> gratis.. 
A N E M I A 
«el D 
Iroprrnta y Enlrrootlpia I 
I A U 1 O DE L. A M A • *" I 
Tenleata Rey j Prad* 
